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EEMISIÔN COroiCIONAL DE LA PSHA.
Como s i  : u b i e r a  a c r e r d o  dé v o l r n t a d e s  e n t r e  e l l o s  l a  p r i m e r a  p r e o -  
c r p a c i o n  de l o s  t r a t a d l a t a s  a l  h a o e r  e l  examen de m a  i n s t i t n c i o n  n n e -  
v a  e s :  E s t n d i a r  d e t e n i d a m e n t e  'sn nom bre ,  c o m b a t i r l o  a c r e m e n t e  s i  p a r a  
e l l e  c r e e n  qne : av m o t i v e ,  i n d i c a r  o v a l  l e  s é r i a  mas a d e c v a d o ,  o x p o n e r  
l o s  p e l l g r o s  de e s t a  e g v i v o o a c i o r y  h a o e r  f i r m e  h i n c a p i é  s o b r e  l a  impog 
t a n c i a  de e s t a  c v e s t i o n  p r e v i a .
P a r a  no ro m p e r  oon l o s  a n t i p f o s  m o ld e s  vo,y a  s e r  p o r  v r a  vez  r v t i -  
b a r É o .  P e r o  a n t e s  ^ d e c l a r e  c o n v e n c id o  qve l a  o v e s t io ^ i  d e l  nombre e s  d e -  
t a l l e  8 in  i m p o r t a n c i a  v qve lo  v n i c o  qve en  e l l o  i n t é r e s s e s  e s t a b l e -  
c e r  v n a  a s o c i a o t o ^ :  e n t r e  l a s  dos  i d e a s ,  nombre ,y c o s a  p a r a  qve p r o — 
n v n c i a d o  a q ' e l  r*os s ' v g i è r a  e l  r e o v e rd o  de e s t a , '  l ; a o ie n d o  a s i  d e s a p a r e -  
c e r  e l  p v e r i l  t e m o r  de l o s  qve. o r e e n ,  qve avn e x i s t e n  s e r e s ,  qve j v z -  
gan de l a s  c o s a s  s o l o  p o r  l a  d e n o m i n a t i o n  qve se  l e s  da  .y s  in  t o m a r s e  
e l  t r a b a j o  de e s t v d i a r l a s  en s i  m lsm as .
ruas nos  d â  qve m a  p e r s o n a  se  l l a m e  J v a n  o P e d ro  p a r a  que s e a  
b v e n a  o m a la?
Si  e l  r . a c e r  b i e n  a l  p r o j i m o  se  l l a m a T ^ i p o c r e s i a  e l  b i p 6 c r i t a  s é r i a  
ijn s e r  e s t i m a b l e .
En dos  i d e a s  se c o n d e n s a  e s t a  m a t e r i a .  P r i m e r a .  E l  nombre de l a s  • 
c o s a s  e s  p v r o  c o n v e n c i o n a l i s m o . S e g i 'n d o , Con t a l  qve sepamos l a  i d e a  
qve c o r r e s p o n d e  a l  nombre^ c v a l q v i e r a  de e s t e s ' e s  b v e n o ,  ,ya qve d e s d e  
e s t e  momento no e s  p o s i b l e  v i v i r  e n g a n a d o s .
EXAMEN DE LOS NOMBRES QUE SE HAN DADO.
E l  de CONDENA CONDICIONAL e s  i n a d e c v a d O y p v ^ s t o  qi^e l a  co n d en a  o 
s e T . t e n c i a  c o n d e - a t o r i a  e s  f i r m e , !  a s t a  t a l  pv^'.to qve  a v n  c van do a l  d i c -  
t a r s e  l a  s e g m d a  s e n t e n c i a  p o r  r e i t e r a c i o n  o p o r  r e i n c i d e n c i a  n a d a  se 
i n d i c a r a  de l a  p r i m e r a  p o r q v e  f  e r a  t o t a l m e n t e  i g n o r a d a ,  d e s c o n o o i d a , u .  
o l v i d a d a  p o r  e l  T r i b v n a l  qve  l a  d i c t a r a ^  s é r i a  e j e o v t a d a  l a  p e n a  impves  
t a  en e l l a  t a n  p r o n t o  como s e  a v e r i g v a r a  sv  e x i s t e n c i a , , Con e s t e  nom­
b r e  se  da a  e n t e n d e r  vn e r r o r :  qve l a  p e n a  se  t e n i a  como no i m p u e s t a
/
o q v e .n o  e r a  f i r m e  l a  s e n t e n c i a .  E s t o  no e s  e x a o t o , l a  p e n a  e s t a  impies 
t a  y p ro d v cv  e f e c t o s  e s t o s  s o n :  La a d v e r t e n c i a  qve e l  P r é s i d e n t e  d e l  
T r i b v n a l  d i r i i a  a l  r e o  o a  sv r e p r e s e n t a c i o n  . l e g a l  s i  a q v e l  e s  menor  
de e d a d ,  l a  s ‘ m is  ion a  l a  v i g i l a n c i a  e s p e d i a l  de l a  p o l i c i a  t e n i e n d o  
l a  o b l i g a c i o n  e l  r e o  s i e m p r e  qve .cambie  de r e s i d e n c i a  de p o n e r l o  en 
c o n o c im io v to  de  l o s  j v e c e s  d e l  a n t e r i o r  d o m i c i l i o  y d e l  q e ocvpe  en
H ^
l o  s v c e s i v o ;  c a so  de r e i n c i d e n c i a  c e s a  i p s o  f a c t o  e l  b é n é f i c i e  y em pie  
za  l a  e . l e c v c io n  de l a  p e n a .  Qveda i  . ab  i l  i t  ado p a r a  e l  e j e r c i c i o - d e  
Bvs d e r e c b o s  p o l i t i c o s ;  va no pvede  v o l v e r  a  d i s f r v t a i ’ e l  r e o  e l  b é n é ­
f i c i é  de l a  svspe^ 's io '*  c o n d i c i o n a l  de l a  p e n a .
Lo qve a c e - t e c e  e s  qve a  p e s a r  de s e r  f i r m é  l a  c o n d e n a  sv e j e c v -  
c io n  e s t a  sv je t a  a  v n a  c o n d i c i o n  s v s p e n s i v a :  qve T é i f l c i d a  e l  r e o  d e n -  
t r o  d e l  p l a z o  f i j a d e  p o r  e l  T r i b v n a l .
La s u s p e n s i o n  de l a  s e n t e n c i a - e s t e  e s  l a  co n d e n a  c o n d i c i o n a l  no
/
s a t i s f a c e  a  3>a c o n c i e n c i a  p v b l i c a  cvya  a l a r m a  e s  l a  1 e n r a d a  p r o t e s t a  
c o n t r a  e l  d e l i t o y n i  s a t i s f a c e  a  l a  v i c t i m a  que no se  vé  a m p a ra d a  en
■g. d e r e c f o  t o l l a d o  p o r  e l  c v l p a b l e .  P o r  e l  c o n t r a r i o  l a  r e m i g i o n  co n ­
d i c i o n a l  de l a  e j e c v c i o n  de  l a  p e n a  a f i r m a  qve e s t a  e x i s t e  ,y t i e n e  p o r  
c o n s i g v i e n t e . e f i c a c i a  t r a n q v i l i z a d o r a  p a r a  l a  s o c i e d a d ,  r e a f i r m a d o r a  
p a r a  e l  d e r e c b o  .y s in  qi^e d e v v e l v a  g o lp e  p o r  g o l p e  y m a l  p o r  m al  opone
Beg*n o b s e r v a  Tarde  a  l a  n e g a c i o n  de l o s  p r i n c i p l e s  s o c i a l e s  a  qve e l '
/
c r i m e n  se  opor-.e v i o l a n d o l o S y  sv a f i r m a c i o n  so lem n e  y l a  r e p r o b a c i o n  o f i -
c i a l  de sv q v e b r a n t a m i e n t o .
E l  nombre mas em pleado  e l  de RBMISKÎN CONDICIONAL DE LA PENA e s
a d ecvado  y p r o p i o . e n  e f e c t o :  e s  vn p e rd o n  p e r o  vn p e r d o n  c o n d i c i o n a l
/
con c o n d i c i o n  r e s o l v t o r i a  e s  d e c i r  qve v i v e  h a s t a  qve a q v é l  a  q u i e n  se  
l e  otor{-p n o  v v e l v a  a  d e l i n q v i r ,  A mas de ^ s  t o  dâ  ë ÿ a c t o  c o n c e p t o  de
>■ "V ,
lo  qve e s t a  i n s t i t u e i o n  s i g n i f i c a :  R e m i t i r  l a  e j e ç u c i o n  de l a  p e n a  pe­
ro no e l  d i c t a r  l a  s e n t e n c i a .  n-.-v-
P l a n t e a r  b i e n  v n a  c v e s t i o n  e s  c a s i  r e s o l v e r l a  . ..
En t o d a  l e y  en t o d a  i n s t i t v c i o n  n v e v a  liay qve e s t v d i a r :  1 -  Sv n a -  
t v r a l e z a  2 -  Si  e s  p o s i b l e  l o g i c a m e n t e  5 -  S i  e s  b v e n a  en s î  misma 4 -  S i
e l  f i n  què p e r s i g v e  e s  b v e n o .  5 -  V e r  s i  l a  n v e v a  i n s t i t v c i o n  o l e y  e s  
m e j o r  xjve l a  qve v i e n e  a  s v s t i t v i r  6 -  O b s e r v a r  l o s  d e f e c t o s  qi^e t i e n e  
p a r a  p r o c v r a r  e n m e n d a r l o s .
PRIMBRO. SU NATURALBZA. P a r a  f i j a r  l o  qve v n a  c o s a  e s ,  l o  p r i w e r o
/
qve ! ay qve b a c e r  e s  e s t v d i a r  en qve c o n s i s t e .  La r e m i s l o n  c o n d i c i o n a l  
de l a  p e n a  e s  l a  s i - s p e n s  ion con a r r e g l o  a  l a  l e y  de l a  r e s t r i c c i o n  de 
l i b e r t a d  i m p v e s t a  p o r  e l  t r i b v n a l  a l  d e l i n e v e n t e  p r i m a r i o  y e l  p e r d o n  
d e f i n i t i v e  ev e l  c a s o  de que no r e i n c i d a  d ' r a i - d e  e l  p l a z o  f i  J a d e  p o r  
e l  mismo T r i b v n a l . Qveyg e s  p e n a ;  q v e d a  d e m o s t r a d o  a l  b a b l a r  de c v a l  e s  
sv -ombre a d e c v a d o ;  p e n a . e s  t a m b i e n  segvn  l a  d é f ^ n t c i d n  qve da  P a u l o  
p v e s t o  qve d i c e  "P o en a  c o r ; s t i t i v r  i r  e m m e n d a t i o n t n i ^ v i ^ " (La p e n a  
c o n s i s t e  en l a  e n m ie n d a  de l o s  h o m b re s )  y e s t o  e-Ç' l e  qi .^e se p ro p o n e ,  l a  
r e m i s i e r .  P e r o  e s  in n é  g a b l e  qve e s  ' .va p e n a  p e c u l i a r  p v e s t o  que no r e v  
ne l o s  c a r a c t è r e s  e s e n c i a l e s  a  t o d a  p e n a ,  l a  d û b l e  n a t u r a l e z a  p g i c o - f i  
s i c a  como l a  p e r t v r b a c i o n  que f v é  su  c a u s a ,  como d e be s e r l o  e l  c u m p l i -  
m ie n to  d e l  d e re c i io  y como l o  e s  e l  b ombre mismo» l a  r e m i s  ion no t i e n e
e s e  d o b l e  o a r a c t e r .  Es  v n a  p e n a  qve  se  d i r i g e  mas a l  e n t e n d i m i e - t p  qve 
a  l o s  s e n t i d o s .  E s  b a s e  de f v t v r a  p e n a ;  p r o p i a m e n t e  d i c b a  e s  v n a  p e n a  
con c o n d i c i o n  s v s p e n s i v a ^ l a  c o m is io n  de n v e v a s  f a l t a s .  Tambien p o d r i a  
c o n s i d e r a r s e  como vn a  d o n a c i o n  o n e r o s a  p v e s t o  qve d e s d e  I v e ^ e  e s  vn ' 
a c t o  de l i b e r a l i d a d  ,y p o r  o t r a  p a r t e  o b l i g a  a l  qve l a  r e c i b e .  E s  vn 
c o n t r a t o  innominado^ b i l a t e r a l  con c o n d i c i o n  r e s o l v t o r i a  b a s t a  c i e r t o  
p v n t o  p v e s t o  qve e x i s t e  a c v e r d o  de v o l v n t a d e s  s o b r e  v.n a s v n t o  j v r i d i c o  ' 
p e r o  l a  l i b e r . t a d  de o b r a r  d e l  penado  en e s t e  c o n t r a t o  e s  mi\y d i s e n t i ­
t l e .  N i  o b t i e n e  l a  r e m i s i o n  s o l o  con d e s e a ; l a ^ n i  pvede  r e n v n c i a r  a  e l l a  
s e g '  sv a - t o  j o . P r i m e r o  p o r q v e  e s  c v e s t i o n  de d e r d q h b h p ' b l i c o  .y e s t e  
no p v ed e  s e r  m o d i f i c a d o  p o r  l a  v o l v n t a d  a r b i t r a f i a  de l o s  - p a r t i o v l a r e s . 
Segvndo .  P o r q v e  s i  da  d e r e c b p s  a  aq  e l  a  q v i e n  s ë . %p 1 1 t a m b i e n  s v p o -
ne d e b e r e s  ,y e s t o s  en ningi^n c a s o  son r e n v n c i a b l e s  T e r c e r o . F o r  l o  qve 
en e l l a  hay  de p e n a . C v a r t o  P o rq v e  e s  e l  medio  qve e l  E s t a d o  j v z g a  mas 
a c e r t a d o  p a r a  c o r r e g i r  y l a  c o r r e c o i o n  d e l  d e l i n c v e n t e  avnqve  a  e l  m is ' -  
mo e s  a  qi i e n  mas d i r e c t a m e n t e  a f e c t a  no e s  i n d i f e r e n t e  p a r a  l a  s o c i e -
y
d a d ,  La r e p r e n s l o -  qve h a c e  e l  J v e z  a l  a p i i c a r  l a  r e m i s i o n  e s  v e r d a d e -  
r a  p e n a  p a r a  q 'u ien  c o n s e r v a  s e n t im ie »  t o s  de p v n d o n o r .  Y e n t r e  l a s  p e -
n a s  c o r r e c c i o n a l e s  c o l o o a  e l  Codigo  a  l a  R e p r e n s i o n  P i ' b l i c a .
V
En re svm en  l a  s v s p e  us io n  c o n d i c i o n a l  e s  am enaza  de p e n a  »o m e j o r  
^  '
d i e !  o p e n a  de amenaza  y en e s t a  amenaza  se b v s c a  l a  d e f e n s a  de la* s o ­
c i e d a d  l a  e x p i a t i o n  i n d i v i d u a l / l a  r e a f i r m a c i o n  d e l  d e re c !  o negado  p o r
/ - -
e l  d e l i t o  l a  c o r r e c o i o n  y s i  e s t a  no f v e r a  p o s i b l e  p o r  l o  men.os e v i t a r  
/ )
l a  m ayor  c o r r v p c i ô n  d e l  r e o  y qve p i e r d a  e l  t e m o r  a  l a  p e n a  qve e s  ma­
y o r  a n t e s  de s v f r i r l a  l a  p r i m e r a  vez  qve d e s p v e s  de e x p e r i m e n t a r ^  qve 
no e s  hoy a f l i c t i v a  n i  d o l o r o s a .
I n t e r e s a  e s t ’ d i a r  ef: l a  n a t v r a l e z a  l a  c a p i t a l  t m p o r t a n c i a  d e l  f i n
qve s e  p r o p o n e .  R e c t i f i c a r  e r r o r e s  c a l m a r  p a s i o n Ç ^ n b q r f a r  r e c v e r d o s
, , 'qve t i e  d e n  a  i m p r i m i r  c a r a c t e r ^  c o m b a t i r  ! a b i t o s ^  d e s p e r t a r  a f e c t o s  d o r
m id o s  qve p a r e c e n  m v e r t o s . s o s t e n e r  d e s f a l l e c i m i e n t o s , l a v a r  manc h a s , r e - , y ./ / /
g e n e r a r  eri f i n  a  vn hombre e s  l a  mas a l t a  m i s i o n  qve pvede  t e n e r  u n a  
c r i a t v r a  y l a  mas d i f i c i l  t a m b i e n .  Se h-a d i t ! t  qve l a  r e d e n c i o n  de un
/
a lm a  e s  t a n  s u b l i m e  que s o l o  p u e d e  c o m p a r a r s e  a  l a  c r e a o i o n  de l o s  miin 
d o s .
2 -  S I  BS POSIBLE IX3gICAMENIE . A l  h a b l a r  de l a  p o s i b i l i d a d  c l a r o  e s  que 
se  r e f i e r e  a  l a  p o s i b i l i d a d  l o g i c a y n o  a  l a  a b s o l u  t a  p u e s  e s t a  n a d i e  se  
a t r e v e r i a  a  d i s c i ' t i r l a ^ p u e s  l o  que e x i s t e  y t i e n e  v i d a  n a t u r a l m e n t e  e s  
p o s i b l e .
E l  e s t u d i o  de l a  p o s i b i l i d a d  de l a  r e m i s i o n  c o n d i c i o n a l  de l a  p e m  
com prends  e 1 e s t u d i o  de s u s  f  -dam ent o s , r a z o n e s  d e  s e r , c o n d i c i o b e s  
que e x i g e ,  modo de a p l i c a r l a s  y p o r  u l t i m o  s i  p u e d e  v i v i r  s o l a  o n e c e -  
s i t a  de o t r a s  i n s t i t u c l o n e s  p a r a  c o m p l e t a r l a .
No fu é  p o s i b l e  e s t a  i n s t i t u t i o n ^  , a s t a  que s e  c r è y t  en l a  p o s i -  
b i l i d a d  d e l  a r r e p e n t i m i e n t o  v  e n m ie n d a -n o  l o  e s  - domu3a,s l l a m a d a s  E s c u e  
l a s  A b s û l u t a s  y de s e g u r i d a d .  La T e o r i a  de l a  r e m i s i o n ^ c o n  s e r  i n s u p e ­
r a b l e  b a j o  e l  a s p e c t o  humani t a r i o  y p r o v e c b o s o  e s  b i j a  de l o s  t i e w p o s  
m o d e rn o s  en  s u  g e n e r a l i z a c i o n  en  l a  p r a c t i c a  y su  j u s t i f i c a c i o n  l o g i c a .  
La  s o c i e d a d  a c t u a l  l e  r e d o  de l a s  p a s a d a s  l a  e r r o n e a  c r e e n c i a  de que
l o s  d e l l n c u e n t e s  e r $ n  i n c o r r e g l b l e s  y e l  dead lc^  ado h a b l t o  de o c v p a r s e  
de e l l o s  s o l o  p a r a  e v i t a r  que se  e s o g p a s e n  de l a s  p r i s  t o n e s  donde g e -  
m ia n ;  p e r o  v a l e r o s a ,  r e f l e x l v a  y d t g n a  supo r e c h a z a r  t a n  I n f a n s t a  l e -  
r e n c l a  y en nombre de D i o s  que p e r d o n a ^ d e l  hombre que se  a r r e p l e n t e y d e  
l a  d é n o t a  que e n s e n a  y de l a  c a r l d a d  que ^ o  se  a g o t a ^ h a  empezado a  
t r a t a r  a  l o s  c r l m l n a l e s  como h o m b re s ,  a  c r é e r  que puede?; e n m e n d a r se  y 
a  b o r r a r  l a  c o n t r a d i c i o n  Im p ia  de d e s e s p e r a r  de m i l e s  d e  hom bres  l o s  
que. p r o f e s a n  una r e l i g i o n  que l l a m a  v l r t u d  a  l a  e s p e r a n z a .  Aun e l  mas 
c u l p a b l e ^  e l  que bay a  cam In  ado mas a d e n t r o  p o r  l a s  v i a s  de l a  I r ’. lq u ld ad ^  
que s e  l i a / a  manc! ado", con l a  s a n g r e  d e l  ! om ic id id 'T hdO n.  l a  I n m u n d l c l a  
d e l  r o b o , e s  t o d a v i a  l e r m a n o  n u e s t r o ,  t o  d a v {a  :p t ' ede  cornpre n de r  e l  mal  
que l ia ! e cl t  y a r r e p e n t l r s e  ^ todav  ( a  puede  am ar  e l  6'teÀ y p r a c t l c a r l e  
t o d a v x a  p u ed e  e n t r a r  en s i  mismo y d e s p é r t a r  l a  v o z  de su c o n c i e n c i a  
d o r m i d a ;  t o d a v x a  p u ed e  d e j a r  de s e r  j u g u e t e  d e s d x c h a d o  de s u s  p a s i o n e s  
y t e u e r  v o l u n t a d  y d e c i r  q u i e r o  s e r  T o n rad o  y s e r l o ;  t o d a v t a  p u ed e  l e -
v a n t a r s e  y l a v a r  su  c u l p a  y su  o p r o b i o  en e l  a r r e p e n t i m i e n t o .
> ■ /
Dos  son  l a s  E s c u e l a s  p r i n c i p a l e s  en l a  i m p o r t a n t e  c v e s t i o n  de c u a l  
d e be s e r  l a  vorma en l a  a p l i c a c i o n  de l a s  p e n a s :  l a s  l l a m a d a s  A b s o l u -  
t a s  y l a s  R e l a t i v a s ,  l a s  p r i m e r a s  c o n s id é ra ? ,  l a  p e n a  como u n a  v e n g a n z a  
7 tienoTK p o r  lem a "Q u ia  p é ' c a t u r " • l a s  s e g u n d a s  c o n s i d e r a n  l a  p e n a  como
y
un i i e d i o  r a d c i o n a l  de c o r r e c o i o n  d e l  d e l i n c v e n t e .  Hi j a  i s  t o r  i c a  l é g i ­
t i m a  de l a '  p r i m e r a  T e o r i a  f u é  l a  fam o sa  p e n a  d e l  T a l i o n .  Las  E s c u e l a s  
r e l a t i v a s  a s i m i l a n  en  s u  n a t u r a l e z a  y p o r  r a z o n  de s u  f ( n  l a s  c â r c e l e s  
y p r e s i d i o s  a  o que son  l a  E s c .  e l a ,  e l  H o s p i t a l ,  l a  C asa  de S a lu d  y 
e l  Manicomio c i e n t . i f i c a m e n t e  o r g a n  i z a d o  y d i r i g i d o  y en si'  b a n d e r a  s e  
l é  en l a s  p a l a b r a s  P c fc e tu r"
En l a s  T e o r i a s  a b s o l u t a s  a  l a  c a b e z a  de l a  e s c a l a  d e  p e n a s , s u e l e  
c o l o c a r s e  como l a  p r i m e r a  y mas g r a v e  de t o d à s  d a  ^ -  .a de m u e r t e ^ e n  
l a s  r e l a t i v a s  e s t a  p e n a  e s  a b s u r d a  e i m p r o c e d e n t e  en t o d o  c a s o .  La P f i  
mera  T e o r i a  e s  p r o p i a  d e l  p r i m e r o  y mas r u d i m e n t a r i o  e s t a d o  de c u l t u r a  
de c a d a  p u e b l o ,  l a  seg 'unda c a r a c t e r i z a  e s t a d o s  de c i v  i l i z a c i o n  m u c l t  
mas a v a n z a d o s . Como bay  p u e b l o s  en A f r i c a  p a r a  q u i e n e s  l a  e d a d  de p i e -
d r a  no !.a c o n c l i ' i d o  t o d a v i a  a s (  t a m b i e n  l o s  bay i n c a p a c e s  de c o n c e b l r
/
o t r a  n o c i o n  de l a  p e n a  que l a  que c o n s i s t e  en  i d e n t i f i c a r l a  co l a  v e n  
g a n z a .  En l a  e v o l u t i o n  p r o g r è s i v a  que p o r  s e r  r a c i o n a l ^  e s  p r o p i a  de 
l o s  : ombres  t o d o s ^ l a  p r i m e r a  T e o r i a  s u e l e  c o e x i s t i r  c o n  a q u e l  e s t a d o  
i m p e r f e c t i s ! m o  d e l  d e r e c b o  p e n a l  e- q i ’e e s t a  rama j u r i d i c a  pe rm anece  
p o r  co m p le to  en l a  e s t e r a  d e l  d e r e c b o  p r i v a d o ,  en que l a  j u s t i c i a  se  
l a  toma e l  o f e n d i d o  o su  f'am i l i a  p o r  s u  p r o p i a  m ano .
Una t e r u e r a  T e o r i a  i n t e r m e d i a  de e s t a s  dos  e x i s t e :  l a  q " e  c o n s i d é ­
r a  l a  p e n a  como u n a  m e d id a  i n d i s p e n s a b l e  de s e g u r i d a d  p u b l i c a  e n  e l l a -  
l a s  c â r c e l e s ,  p r e s i d i o ' s  y demâs l u  g a r e  s d e s t i  a d o s  a  l a  e x t i n c i o n  de 
l a s  p e n a s  i m p o r t  a n  a  l a  s o c i e d a d  de l a  misma manera/;d%e l e s  importan.  
l a s  c a s a s  de f i e r a s  fo rm a d a s  de s o l i d e s  muros  y f e r r e a s  r e j a s  p r o p i a s  
de  l o s  P a r q u e s  Z o o l o g i c o s ^ d e l  mismo modo q e l e  i m p o r t a  l a  a b u n d a n c i a  
y b u e n a  o r g a n i z a c i o n  de l a s  f - e r z a s  p u b l i c a s  d e s t i n a d a s  a l  s o s t e n i m i e n  
t o  d e l  o r d e n  i n t e r i o r  y a  l a  d e f e n s a  de l a  i n t e g r i d a d  d e l  t e r r i t o r i o  
s  d e c i r ,  a '  c u s t o d i a r  a  l a  s o c i e d a d  n a t i o n a l  c o n t r a  s u s  e n em ig o s  i n t e -
r l o r e s y o x t e r l o r e s .
La E s c u e l a  A b s o l i t a  p o r  f o r  t u n a  l a  s i d o  t o t a l m e n t e  d e s t e r r a d a  de 
l a s  l e g l s l a c i o n e s  m o d e r n a s . y  a u - q u e  e s t a s  en au m a y o r ( a  se  baaan  en l a  
T e o r i a  r e l a t i v a  o o n s e r v a n  n e f a n d o s  v e s t l g i o s  de l a  T e o r i a  de l a  Segu­
r i d a d  do o t r o  modo s é r i a  i n e x p l i c a b l e  l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  p e n a  de 
mue r t e .
P u es  b i e n ; l a  i n s t i t u c i o n  que me o c u p a  e s  i m p o s i b l e  de c o m p a g in a r  
con l a s  T e o r i a s  a b s o l u t a s  de p é n a l i d a d  ( p u e s  ai'.nque l a  r e m i s i o n  se  con 
s i d e r e  como p e n a  nwnca p o d r â  g u a r d a r  e x a c t a  p r o p o r c i o n  con e l  e x o e s o  
c o m e t i d o j  P o r  e s c  no s e  a p l i c o  en l o s  t  i  e mpd s ^àn t  i'g ^ io s ; p e r o  s e  f e r m a n t  
perfOiCtamente  con l a s  T e o r i a s . r e l a t i v a s  y Zpor # e f .  W t a s  l a s  que i n s p i -  
r a n  l o s  C o d ig o s  m o d e r n o s ;  p o r  a u m e n t a r  l a s  r e  i n c  m è  n o t a s  de d i a  en d i a  
de un modo a l a r m a n t e ;  p o r  s e r  e s t e  aum ento  a t e r r a d o r  de r e i n c i d e n t e s  
e f e c t o  de l o s  m a lo s  s i s t e m a s  p e n i t e n c i a r i o s  y d e l  c o n t a g i o  i n m o r a l  de 
l a  c â r c e l  y d e l  p r e s i d i o ;  p o r  s e r  l a  r e f o r m a  de a q u e l l o s  s i s t e m a s  y de 
l o s  e d i f i c i o s  p e n i t e n c i a r i o s  muy c o s t o s a  l e n t a  y d i f i c i l ;  p o r  l a  mayor
e s p i r i t u a l i z a c i o T î d e l  d e r e c b o  p e n a l  que b g  dado v i d a  a l  s a b i o  a f o r i s n o  
de que  a  l o s  p " e b l o s  s e  l e s  e d u c a  p a r a  l a  p r a c t i c a  de l a  l i b e r t a d  a c o s  
t ' j f f ib rân d o le s  a  p r a c t i c a r l a ;  p o r  l a  c o n v i c c i o n  de que e s  n e o e s a r i o  p r i -  
, mero ? o d i f i c u l t a r  y s egundo  f a c i l i t a r  l a  v u e l t a  d e l  ca.ido a l  cam in c  
de l a  r e c t i t u d ;  que l a  p e n a  n i  p e r j u d i q u e  n i  s e  oponga  a  l a  m o r a l i d a d ^  
^  p o r  t o d o  e s t o  se  b a  p r o d u c l d o  l a  r a p i d i s l m a  i n s t a u r a c i o n  de l a  r e m i ­
s i o n  c o n d i c i o n a l  de l a  p e n a  e r  c a s i  t o d o s  l o s  p u e b l o s  c u l t o s y  s i n  d i f e -  
r e n c i a  de r a z a s  y de c o n t i n e n t e s  y s i n  que l a s  c o r d i l l e r a s  n i  l o s  ma­
r e s  b a y a n  s i d o  o ib s t â c u lo  p a r a  e s t a  g e n e r a l i z a c i o n .
S i  e s  p o s i b l e  l a  r e m i s  i o n . L o s . c r i m i n a l e s  no son c o s a s , n o  son  m ons-  
t r u o s  f u e r a  de t o d a s  l a s  l e y e s  m o ra le s ,  q u i e n e s  e s  i m p o s i b l e  a p l i c a r  
n i n g u n a  r é g l a ;  s i n o  p e r s o n a s ,  p e f s o n a s  ^ o l i e n t e s  d e l  a im a  en l o s  que 
como l o s  d e l  cue rp o  s a l v e  e l  o r g a n e  en fe rm e  l o s  demâs f u n c i o n a n  con 
r e g u l a r f d a d  confo rm e a  l a s  r e g l a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  D i o s  p a r a  t o d o s  l o s  
s e re s ,*  p o r  e s o  no l e s  debe s e r  a p l i c a d a  l a  p e n a  a u t o r a â t i c a  e i d e n t i c a -  
m en te  en t o d o s  l o s  c a s o s  s i n o  que debe  o b r a r s e  d i s c r e c i o n a l m e n t e  t e -
n i e n d o  en  e u e n t a  yque t i e n e  una f a c u l t a d  que l o s  é m a n c ip a ;  l a . r a z o n , un a  
p o t e n c i a  que l e s  g o b i e r n a :  l a  v o l u n t a d ,  y m a  f u e r z a  que e s t a  d a d a  p a ­
r a  c o n d u c i r l o s  de n u ev o  al- cam.ino d e l  b i e m  ouando de é l  se  ban  a p a r t a -  
do : l a  c o n c i e n c i a ,  supremo y o m n i s c i e n t e  J u e z  de n u e s t r a  e s f e r a  i n t i m a  
c o n g é j e r o  i n s e p a r a b l e  d u r a n t e  t o d a  n u e s t r a  v i d a ,  amigo f r a t e r n a l  que 
i m p a r c l a l  y s e v e r e  en  su j u i c i o  n o s  a l e g r a  o a t o r m e n t a  s egun  bayamos 
p r o c e d i d o .
D a r v i n  h a  d i c b o  que "Los m o v i l e s  de l a  c o n c i e n c i a  en  s u  r e  l a c  io n  
con e l  a r r e p e n t i m i e n t o  y l o s  s e n t i m l e n t e s  d e l  d e b e r  son  l a s  d i f e r e n c i a s  
de mas i m p o r t a n c i a  que s e p a r a n  a l  l iombre d e l  a n i m a l ; "  E l  a r r e p e n t i — 
m i e n t o  e s  p o s i b l e  y e s  f â c i l .  Cuando e l  i n d i g n e  no puede  y a  s e r  b i p o — 
c r i t a  no l e  q u e d a  mas que e l  c in i s m o  o l a  h u m l l l a c i o n  s i  no se  r é h a b i ­
l i t a  con e l  a r r e p e n t i m i e n t o ; s i  e l  a r r e p e n t i m i e n t o  e s  p o s i b l e , t a m b i e n  
l o  e s  l a  e nm ienda  que e s  s u  n a t u r a l  c o n s e c u e n c i a  y s i é n d o l o  l a  enmien-  
d a y l o  e s  l a  r e m i s i o n .
Mr.  A m m itzb o e l ,  D i r e c t o r  de l a  P e n i t e n c i a r i a ,  de U r i d s l o e s e l i l l e
( D t n a w a r c a j ,  d e c i a  en e l  C o n g re so  p e n i t e n c . l a r . l o  de San P e t e s b u r g o :
"He t e n i d o  b a j o  mi d i r e  co ion  t r e e  m i l  p e n a d o s ,  y no lie c o n o o id o  
uno s o l o  que f u s s e  i n c o r r e g i b l e ."  E l  c in i s m o  e s a  f a n f a r r o n e r l a  d e l  v i ­
d e  no s i e m p r e  e s  d e s a f i o  y m ofa  de l a  v i r t u c L  s i n o  e l  r u i d o  de c a r c a -  
j a d a s  p a r a  a b o g a r  d o l o r  i d a s  v o c e s  i n t e r  i o r e s ,  e l  c a n t o  d e l  qjie t i e  ne 
m ie d o -y  miedo t i e n e n  l o s  d e l i n c u e n t e s  muclias v e c e s  de p e n e t r a r  en  e l  
fo n d o  de su  a lm a ^ p o rq u e  i n s t I n t i v a m e n t e  comprendeny que a p e n a s  d e j e n  de 
r e i r s e  l l ô r a r â n .
Bn e l  c r i m i n a l  mas p e r v e r s e  e x i s t e  un fo n d o  de b o n d a d , en e l  botabre 
mas v i r t u o s o  1 .ay a l g o  de p e r v e r s i d a d .  P r e s . c W d i e n d o  de l o s  c a s o s  p a t o -
l o g i c o s  de a l  gu.no s m o n s t r u o s  ^que no se  t id ig^ f t^por  e n f e r m e s  aim que p r o -  
b a b l e m e n t e  l o  e s t a r a n * y  que e s t e n l o  o no son e x c e p c i o n e S ;  l a  r e g i a  e s . 
que e l  d e l i n c u e n t e  que i n f r i n g e  l a  l e y  moraly no l a  d e s  cone  ce^ que a u n -  
que b a g a  m alycom prende  e l  b i e n  yque aunque  p r o f a n e  mucbas  c o s a s  s a n t a s  
bay  o t r a s  que r e s p e t a .  Los  s e n t i m i e n t o s  de f a m i l i a l e s  ra re*  que f a l t e n  
d e l  to d o y y  a l g u n a s  v e c e s y o s  g r a n d e  e l  c a r i f i o  a  l o s  i n d i v i d u o s  de l a
misma.  E l  amor a  l a  P a t r i a  y a  l a  h u m an id ad  se  r é v é l a  en  o c a s i o n e s  con
r l e s g o  de l a  v i d a .  Los p e r i o d i c o s  dan n o t i c i a s  de l o ë  d e l i t o s  que en
)
l a s  p r i s i o n e s  co rae ten  l o s  p r e s i d i a r i o s y  p e r o  no de s u s  bue ma s' a c b i o n e s y  
t a n  d t f i c i l e s  y t a n  m e r i t o t i a s ;  p o r  eso  dudamos de e l l a s .
Subl im e  e. emplo^- aunque  cdn m e d io s  r e p ro \ ) a b le S y  n o s  dâ  un p enado  
I t a l i a n o  que s e  s u i c i d o ^ p a r a  que su  tou‘e r  p u d i e r a  c a s a r s e  con un hom­
b r e  ; que m a n t u v i e s e  a  s u s  h i j o s y  su m id o s  en  l a  mayor  i ç i i s e r i a .
E l  que i n f r i n g e  l a s  le,  e s , c l a r o  e s t â  no e s  i d é n t i c o  a l  que en l a s
/
mismas c i r c u n s t a n c i a s  l a s  r e s p e t a - p e r o  no e s  tampoco d e s e m e i a n t e  en.
/
a b s o l u t o y  t a l  vez  no b a y a  e n t r e  l o s  dos  mâs •que u n a  pe que fia d i fe re_n)c ia
P u e s  s i  l o s  d e l i n c u e n t e s  no son. e n j e n d r o s  de p e r v e r s i d a d ;  no son
c o s a s  s i n o  p e r s o n a s ,  como t a i e s  deben . js .e r  t r a t a d a s  y no como su cede
b o y  d i a  en laar c â r c e l e s .  i P e r o  que de p a r t i c u l a r  t û e n e  e s t o  , s i  en e l
h o s p i t a l  se  dâ  o rd e n  de p o n e r  s i n a p i s m e s  a l  n -  t a n t o s y  s i  de l a  g u a r d  i  a
se  toraan 4 n u m é r o s ' p a r a  p r e s t a r  e s t e  o e l  o t r o  s e r v i c i o .  mariera  de b a -
J •
b l a r y  que e s  l a  e x p r e s i o n  f i o l y d e  como se  c o n s i d e r a n  l a s  p a r t e s  de
a q u e l  t o d o  gue s u f r e  o que p r e s t a  e l  a u x . i l i o  de l a  f u e r z a ;  y en  e l  que 
s e  ven  mas que s u . i e t o s ;  o b j e t o s  de un m ed icam en to  o p o r t a  f u s i l e s ;  n a -  
d u . ra l  e s  que l a  c o l e  e t  Iv i d a d  de I ob' d e l i n c u e n t e s  s e a  c o n s i d e r a d a  como 
masa cuyos  i n d i v i d u o s  no so n  p e r s o n a s .  P r i v a d o s  de l a  l i b e r t a d ,  de d e -  
r e c h o s  p o l i t i c o s  y c i v i l e s ,  s u j e t o s  s i e m p r e  a  u n a  r e g i a  r i g u r o s a  y a - ; ’ 
b r u m a d o ra ,  r e b a j a d o s  p o r  su  d e l i t o  y p o r  l a  c o n d e n a  en e l  c o n c e p t o  p u ­
b l i c o  l a  l e y  no l o s  c o n s i d é r a  como c i u d a d a n o s  y l o s  e n c a r g a d o s  de e j e -  
c u t a r l a  ban do i n c l i n a r s e  mucl o a  no m i r a r l o s  como p e r s o n a s .
E l  h o s p i t a l  cuando  no hay en e l  n a d i e  g i e  c o m p a d e z c a , e s  d e s m o r a l i -
# f iz a d o r  p e r o  e l  e n f e rm e  que e s t a  a l l i  poco  tiempdy no # l e g a  a  d e s m o r a l i -
z a r s e .  E l  c u a r t e l  e s  d e s m o r a l  I z a d o r  tamb iény .poyqiie a l  e n t r a r  d e s a p a r e -  
ce l a  p e r s o n a  y s o l o  q u e d a  e l  s o l d a d o  y t a n  t o  mas c u a n t o  en l a  d i s c i ­
p l i n a  b.aya mayor  a r b i t r a r i e d a d  y d u r e z a ;  p e r o  e l  s o l d a d o  no e s t a  s ie m ­
p r e  en  e l  c u a r t e l  y a l  s a l i r  r e c o b r a  e n  p a r t e  s u  b e r s o n a l i d a d :  e s  l i g  
b r e , l a  o p i n i o n  l e  r e s p e t a  t i e n e  r e l a c i o n e s  de am i s t a d  de a m o r îu n a  a t -  
m o s f e r a  v i v i f i c a n t e  que s a n e a  l a  v i c i a d a  p o r  l a  e s c l a v i t u d ,  p e r o  l a
se rv lduH ib re  de l a  p r l s i o n  no t i e n e  i n t e r m i t e n c i a s .  E l  p r e s o  e s  s i e m ­
p r e  e l  n u m é r o , t a n t o s  no se  l e  p r e g u n t a  l o  quo p i e n s a  y  l o  que q u i e r o  
se  l e  manda l o  que d e b e ,  co n fo rm e  a  l a  r é g l a  i n f l e x i b l e ^  I g u a l ,  a p l i c a d a  - 
a  t o d o s .  P a r a ,  e l  v e s t i d o  y e l  c a l z a d o  sue  l e  l . a b e r  t r è s  medidasy p a r a  e l
e s p i r i t u  hay  u n a  s o l a ^ a  l a  que e s  p r e c i s e  a j m s t a r s e ^  v e n g a  an cl, a  d e s —
y , >1
t r e e !  a  La o b e d i e n c i a  c u a n t o  mas p a s  i v a  m e j o r  E s t e  e s  e l  i d e a l  r e s p e c t e
a l  p r e s o .  S i  con l a s  p a l a b r a s  o con l a s  a c c i o n e s  d i c e n  a  s u s  s u p e r i o —
r é s u l t a t  rai]il  secundum verbum tuum" son d e l i n c u e n t e s  a r r e p e n t i d o s  o
a s i  l o  p a r e c e n  a l  me noSy a  l o s  que no so spec-  an e l  m al  que puede  o c u l -
t a r s e . t r a s  de l a  h u m i l i a n t e  d e b i l i d a d  o l a j c a ï c u ï a d a  b i p o c r e s i a  "E l
] .ombre no e s  ] ombre m o ra lm e n tc  l .àblamdo s i n o  p o r  e l  e j e r c i c i o  c o n s c i e n
t e  de su v o l u n t a c f  l a  d e l  d e l i n c u e n t e  que b a  t r a s p a s a d o  l o s  l i m i t e s  d e -
b i d o s  debe  r e d u c i r s e -  en su  r a d i o  de a c c i o n  p e r o  i b a  de i n f e r i r ô e  de 
a q u i  que no  se l e  debe  d e j a r  a c c i o n  a l g u n a  y que en  un p l a z o  a  v e c e s
muy l a r g O y b a  de c o n s i d e r a r s e  s u  v o l u n t a d '  como s i  no e x i s t i e s e ?  Todos
l o s  d i a s  y a  t o d a s  h o r a s  se  l e  d i c e  d e b e s  h a c e r  e s t o  o a q u e l l o  y n u n c a
i q u i e r e s  h a o e r l o ?  s e m e j a n t e  d i s c i p l i n a  l e  r e b a j a  a  s u s  p r o p i o s  o j o s  y 
no 8 0  p o d r a  c o n s i d e r a r  como p e r s o n a  s i n o  p u e d e  b a c e r  a l g u n a  v e z  l o  que 
q u i e r e .  T e r ra inada  l a  condena,  a q u e l l a  v o l u n t a d  de que se  p r e s c i n d i o  d u - '  
r a n t e  e l  c a u t l v e r i o  r e o o b r a  s u s  a t r i b u o i o n e s ;  p e r o  d e b i l i t a d a  p o r  l a
i n a c t i o n  t e n d r a  que v e n e e r  g r a n d e s  o b s t â o u l o s  y e s  de t e m e r  que s e a
o a p r i c h o s a  y v i o l e n t a ^ c o m o  l o s  d e b i l e s  que de i m p r o v i s o  se  ven  con a u -  
t o r i d a d .  S i  a  l o s  hom bres  en l i b e r t a d  debe  m a n d â r s e l e *  s o l o  l o  p r e o i s o y
con mayor r a z o n  a  l o s  p r e s o s  p a r a  q u i e n e s  e s t e  minimun n e o e s a r i o  s i e n -
i
do mucho mâs e x t e n s o  e s  por i  o o n s e o u e n o i a  mâs d n é r o s o . Se t r a b a j a n  l a s  
f a o u l t a d e s  d e l  p r e s o  en l a  p r i s i 6 n \ l a s  i n t e l ë c t u & l e s ,  oon e s t u d i o s  
o i e n t i f i c o s ,  l a s  f i s i c a s ,  oon p r o f e s i o n e s  y o f l c l o s  que han  de s e r i e s  
de g r a n  u t i l i d a d  a l  s a l i r  y s e  d e j a  p o r  c o m p le to  a b a n d o n a d a  l a  f a c u l ­
t a d  que mâs n e c e s & t a  e l  p r e s o  cuando d e j e  de s e r l o ;  l a  v o l u n t a d  icomo 
p o d r â  s e r  e s t a  f u e r t e  s i  p o r  mucho t i e m p o  h a  e s t a d o  en  l a  i n a c o i o n  que 
e n e r v a  y r e t o r c i d a  p o r  a u t o r i d a d  a r b i t r a r i a ?  i  l e  b a s t a r â  s e r  h â b i l
en un o f i c i o  y o o n o c e r  que  l e  o o n v i e n e ^ t r a b a j a r  s i  no q u i e r e  oon e n e r -
g i a  r e s i s t i r  a  l a s  t e n t a o i o n e s  d e l  o o i o  y  a  t a n t a s  o t r a s  como l e  a c e -  
ohan a  l a  s a l i d a  de l a  p r i s i o n ?  S i  f u é  en' e l l a  p a s i v o s i  no se  l e  c o n ­
s i d é r é  c u a l  p e r s o n a ,  oomO c o s a  v o l v e r a  a  c a e r  en  e l  ab ism o  s o c i a l .  S i
exam inâm es  e l  h o r a r i o  de u n a  p r i s i o n  ve rem o s  que se  compone de u n a  s e -
/
r i e  de m o v im ie n to s  i n c e s a n t e s  y  o b l i g a d o s / m a s  p r o p i o s  p a r a  i m p r i m i r s e  
a  l a s  p a r t e s  de u n a  m aqu ina  que a  u n a  c o l e o t i v i d a d  de s e r e s  r a o i o n a l e s  
Los  r e g l a m e n t o s y  d e b i l e r a n  t e n o r  b a s t a n t e  e l a s t i c i d a d ,  p a r a  d e j a r  a  l a
e l e c t i o n  d e l  r e c l u s o  t o d a s  a q u e l l a s  c o s a s  c o m p a t i b l e s  con e l  o r d e n ;  
muohas  que p a r e c e n  i n s i g n i f i o a n t e s , y  que l o  s d h ' p a r a  e l  que g o z a  de 
l i b e r t a d y t i e n e n  g r a n ,v a l o r  p a r a  e l  q u e  e s t a  p r i v a d o ' d e  o l l a .  Los em-
p l e a d o s  d e b i e r a n  s e r ^ n o  a p l i c a d o r e s  m e c â n ic o s  desUn.: a  1 1 c u l o  d e l  r é g l a
0 ~~
m e n t o ’ s i n o  i n t e r p r è t e s  de u n a  i d e a  d i r e o t r i z ;  La de c o n s e r v a r  en e l
y
p e n a d o  l a  p e r s o n a .
Aun e n  l o s  g r a n d e s  c r i m i n a l e s ,  que m o ra lm e n te  o o n s i d e r a d o s y p a r e -  
oen v e r d a d e r o s  m o n s t r u o s ,  s u e l e  e n c o n t r a r s e  a l g o  humane ; s e n t i m i e n t o s  
de p a d r e ,  de h i j o , de e s p o s o ;  g r a t i t u d ;  c i e r t a  e s p e c i e  de  d i g n i d a d ;
amor p r o p io ;  o o n o o im ien to  d e l  b ie n  y  d e l  m al, y en f i n ,  to d o a  l o s  e l e -  
raentos d e l  hom bre, en p a r te  o o n se r v a d o s , y d es  t r u i t e s  en  p a r t e , a l  ha­
o e r  e x p lo s io n  su  abom in ab le m aldad. P or grande que e s t é  s e a ,  y p asad a  
l a  c r i s i s  en que se  cornetio e l  cr im en , e l  c r im in a l ,  m ejor o p e e r ,  l o  
oomprende y l e  ju z g a ;  d is c u r r e  a o e r c a  de s i  y de l o s  o t r o s ,  segun  su s  
g r a d e s  de c u l tu r a ,  y de p e r v e r s io n ;  sabe mâs o raenos v e r d a d e s , p ero  
siem p re l a s  baæfcantes para  c o n ta r s e  e n tr e  l a s  c r ia t u r a s  r a t i o n a l e s .  
A s i ,  p u e s , en e l  ca so  mâs r a r e  y mâs d e s fa v o r a b le  p ara  l a  n a tu r a le z a  
huraana, e l  que raenos p a r ec e  p a r t ic ip a r  de a l l a ,  to d a v ia  no e s  un s e r  
ta n  oorapletam ente m on stru oso  oorao se  imà'giïààt^-les que s in  h a b e r le  ob— 
se r v a d o , l e  ven  s o lo  p or l a  h o r r ib le  fa S e  %e jsK' a c c io n  p e r v e r s a .
iC o n c ib e n se  te r m in e s  mâs o p u e s to s  q u e j -e l , .ta lo r  y e l  f r i o ?  pu es  
e x i s t e n  e n tr e  e l l o s  gra n d es sem ejanzas*.Üno y o tr o  s ir v e n  p ara  raatar 
m io r o b io s  y en g e n e r a l  como p o d e ro so s  a n t i s é p t io o s  (se  quema e l  s i t i o  
donde muerde una æ r p i e n t e  y s e  pone e l  p esca d o  en h i e l o  p a ra  e v i t a r
#  * P  '
en  ambos c a s e s  que see p rod u zca  una d e sc o m p o s ic ib n j  La im p resio n  de s a -
grad ,ab le  en term  in o  a ex a g er a d o s  e s  tan  se im ilar  e n tr e  e l l o s  que l l o g a  a 
c o n f iin d ir s e  y cuando no v e a o s  CTml e s  e l  a g e n te  que n o s  l a  c a u sa . Y aun­
que p a r e z o a  p a r a d é j lc o ;m e  a tr e v o  a d e c ir  q u e . ambos d l la t a n  l o s  cu erp o ^  
aunqùe s e a  p r in o ip io  oon sagrado  e l  d e l  que e l  c a lo r  l o s  d i l a t a  y e l  
f r i o  l o s  o o n tr a e . Veamos mn ejem p îo  de que e l  f r i o . l o s  d i la ta y p u e s to  
que ®1 c a lo r  produce e s t e  e f e c t o  e s  verd ad  deraostrada e in c o n t r o v e r t i ­
b l e .  Las t u b e r ia s  l l e n a s  de agua que a l a  tem p era tu ra  o r d in a r ia  so n  
oap a o es de r e s i s t i r  l a  p r e s io n  de e s t e  liquidO y e s t a 11an cuando l o s  r i -  
g p re s  d e l  f r i o  se  d e ja n  s e n t i r  y oon gelan  su  oont@mido, l a  d i l a t a o i é n  
e s  b ie n  p a t e n t e .  • ; \
S i c o s a s  que p a recen  a n t i t é t i o a s  eS t& d iad as de t e  n i  damnn t e  r é s u l t a  
que t ie n e n  t a n ta s  sem eja n za s  podreraos in d u e ir  lo g ic a m e n te  que EN LA 
NATURALEZA NO iU-Y OfiRMINOS AB80LUT08.
A s i  oorao e l  f r i o  no e s  raâs que o a r e n c ia  de oalor^  l a  raaldad no e s  
o tr a  co sa  que a u se n o ia  de bondad. Yy aunque im p o s ib le  de p r e s e n ta r  g r â -  
f  icam en te  e s t e  p en sa m ien to  ®s In d u d a b le  qim t i e n e  b a s  ta n  t e  sem eja n za
n u e s t r o  p ro o e d -e r  a  u n a  b a l a n z a ^ e n  donde  en  uno de l o s  p l a t i l l o s  e s t a  
e l  b i e n  y  en e l  o t r o  e l  mal  o b r a r  y co n fo rm e  se  v a  q u i t a n d o  de un p l a -  
t i l l o  y p o n i e n d o  e n  o t r o / a s î  l a  a g u j a  d e l  f i e l  se  i n o l i n a r â  h a c i a  uno 
u  o t r o  lado^* y s i  t o d o  e l  p e s o  d e l  p l a t i l l o  d e l  b i e n  d e s a p a r e o e  pasancb  
a l  d e l  m a l ; '  I m p e tu o s a  r â p i d a m e n t e  p r é c i p i t a s ^  l a  b a l a n z a  en a q u é l  s e n -  
t i d o .  E s t o  en lo  m o r a l  no s u o e d e  , ouando e l  hombre d e l inque^  p e s a  mâs en 
e s t a  s l m b o l i o a  b a l a n z a  e l  d e s e o  de h a o e r  m a ly p e r o  e l  p l a t i l l o  d e l  b i e n  
n u n o a  q u e d a  v a o î o  en a b s o l u t o .  E s e  b i e n  r e o o n d i t o  que q u e d a  en  s i  hom— 
b r e  aun s i e n d o  m a l o ^ e s  e l  que hay  que a p r o v e o h a r  p a r a  que s e a  s e m i l l a  
g g n ^ r a d o r a  de g r a n d e s  o o s ^ o h a s  l e v a d u r a  q U e m u e v a  l a  v o l u n t a d  que q u e -  
do oomo a d o r m e o i d a .  I n f e l i o e s  que ï i a b é is,. o $ id d ^ % p re s u r a o s  a  l e v a n t a r o s ;  
a p r e s u r a o s  a  s a l i r  de  e s o  ab ism o  inmundo* S iem pre  e s  t i e m p o  de v o l v e r  
a l  buon o a m ln o ,  n u n o a  e s  i m p o s i b l e  l a  v i r t u d ^ n i  hay  manoha t a n  n e g r a  
que  no p u e d a  l a v a r s e  oon l a s  l â g r i m a s  d e l  a r r e p e n t i m i e n t o .  E s t a s  p a l a -  
b r a s y d e b e n  e m p l e a r s e y p a r a  l l e g a r  a  o o n v e n o e r  a  l o s  d e l i n c u e n t e s  de su  
p r o p i a  e n m ie n d a y p u e s  i n o a p a z  e s  de  h a o e r  e l  m en e r  e s f u e r z o  p a r a  o o n s e -
g u i r  u n a  c o s a ^ e l  que  e s t a  c o u v e u o i d o  de l a  i r a p o s i b i l i d a d  de s u  e rap re sa  
FUNDAMENTOS^ DE LA. REMISIÔN, La  r e m i s i o n  e s  p o s i b l e  p r a o t i c a r a e n t e ;  
p o r q u e  l a  r e l u o l d e n o i a  no s e  p r o d u c e  s i e t a p r e  que f a l t a  l a  p e n ^  p u e s  e s  
îiiuy d l f î o i l  que s e  r r p l t a  l a  s i t u a o i o n  m o r a l  d e l  qpe d r l l n q u i O y q u e  se 
dèn l a s  o i r c u n s t a n o i a s  que o o a s i o n a r o n  e l  p r i m e r  d e l l t o .  E l  J u e z  a l  
a p l l o a r l a  i m i t a  l a  o o n d u o t a  d e l  S a l v a d o r ^ o u a n d o  d i j o  a  l a  m u j e r  a d u l ­
t é r a  ' ' V e t e ' y  no p r q u e s  y a  mas ' '  E l  P a d r e  S o io  c o m e n ta  e l  v ^ r s i o u l o  “Dioge 
no q u i e r c  l a  m u e r t e  d e l  p o c a d o r ^ s i n o  que se  a r r e p i e n t a  y v i v a  d i o i e n d o ;  
qu^ l a  r e m i s i o n  i m i t a  l a  o l e m e n o i a  d^ ?' D i o s  e l  o u a l  no q u i e r e  que  un 
a im a  p e r e z o a ; s i n o  qu^ d i l a t a  l a  ^ j e o û o i o n  de s u  d e o r o t o , p a f a  que e l
' -- eque h a  s i d o  d e s e o h a d o  no p e r e z o a  s i n  r e c u r s o  ~y. p a r a  d a r l e  t i e m p o  a  que  
v u e l v a  s o b r e  s i  y se  a r r e p i e n t a »  e
En l o s  a s u n t o s  d u d o s o s y d e b e  e s t a r s e  a  l o  f a v o r a b l e  a l  r e o  aunque  
p r o c e d i e n d o  con  g r a n  d i s c r e o i o n ,  S a n to  Tomâs d e o i a ^ q u e  en  l a  a p l i c a c i o n  
de l a s  p e n a s  d e b i a  p r o o e d e r s e  de l a  m a n e ra  mas b e n i g n a  y l a s  P a z t i d a s  
"Que e s  p r e f e r i b l e  a b s o l v e r  a  un d e l i n e u e n t e  yque o o n d e n a r  a  un in o o e n —
/
t e "  E s  a s i  que  l a  r e m i s i o n ^  i n d i o a  mas b e n ig n ld à d y  m ayor  o a r i d a d  y  c o r — 
d u r a  que  l a  p r i v a c l o n  de l i b e r t a d y l u e g o  en  muohos o a s o s  l a '  puede  s u s — 
t i t u i r  con v e n t a j a s ,
D i o s  en e l  t r i b u n a l  de l a  p o n i t e n o i a  n o s  da  un a l t o  e je m p lo  de l a  
r e m i s i o n  o o n d i c i o n a l  de l a  p o n a ;  p o r d o n a  con managnids.c^ e x i g i e n d o n o s  
s o l O / r l  a r r e p e n t i m i o n t o  y e l  p r o p o s i t o  de l a  e n m ien d a  comb c o n s e c u e n — 
c i a  de a q u é 1 .  Las  dos  b a s e s  de l a  r e m i s i o n  o o n d i c i o n a l .
A l  c o l e g i a l  que l e  p e r d o n a n  u n a  f a l t a ;  p o r  a g r a d e c i m i e n t o ,  p o r  d e -  
c o r o ,  p o r  c o r r e s p o n d '^ n c i a  s r  p o r t a  m e j o r  en a d e l a n t e ,  Cuan comun e s  l a  
f r a s e  de l o s  n i û o s  ’’P e r d o n e m e lo  y a  no l o  h a r é  mâ^"
La r e m i s i o n  t i e p e  s u  r a z o n  de s e r  en l a  e n m ien d a  p o s i b l e  s i n  a c u — 
d i r  a  l a s  c a r c e l e s  p o r q u e  s i e m p r e  aun d e s p u é s  de c o m e t id o  e l  mas r é ­
p u g n a n t e  de l o s  c r i m e n o S y l a  c o n c i e n c i a  s o b r e v i v e .  Podremos p i s o t e a r l a ,  
p e r o  no d a r l a  m u e r t e .  Cada d e ' l i t o  t i g n e  s u  a n g e l ' v o n g a d o r  en e l  momen- 
to  de s u  p e r p e t r a c i o n . No poderaos c e r r a t n i  n u e s t r o s  o j o s  n i  n u e s t r o s  
e n d o s  a  e l l a .  La c o n c i e n c i a  e s  l a  qUe nos  b a c  a  t o d o s  c o b a r d e s .  L l e g a  
un d i a  d e l  j u i c i o  aun  e n  e s t e .m q n d o  y e n t o n c e s  s e  nos  p r é s e n t a  e r g u i d a
/
a o u s â n d o n o s  y a o o n s e j a n d o n o s  que v o lvam os  a  l a  v i d a  buena y h o n r a d a .
Bd l a  t em p o s tad  de l a s  p a s i o n e s . l a  c o D o ien c ia  puede s u m e r g i r s e  un-nio-
/
mentOypero  a o a b a  p o r  f l o t a r  oorno un c u e r p o  l i g e r o  p i d i e n d o  o u e n t a  de 
l a  f a l t a  o o m e t i d a .  P o d r a n  l o g r a r  l o s  d e l i n o u e n t e s ; a t u r d i r s -  m i e n t r a s  
se  s i e n  t e n  f u e r t e s y  to r e n t r a s  n in g u n  p e l i g r o  1-^s e-nienaza; p e r o  s i  se  eto— 
b a r o a n  p a r a  o r u z a r  l o s  m a r e s , s i  l a  f i o b r e  e n o i e n d -  s u  f r e n t r y s i  l a  e n -  
fe rm e d a d  am^naza su  e x i s t e n c i a , '^■stremeoidos s e n t  I r a n  -que una  voz  i n ­
t e r n a  l e s  p id e  j u s t i c i a  p o r  su  f a l t a .  La o o n o i^ -n o ia ^ amigo  o a r i f i o s o  d e l  
i n o c e n t e  e s  - p a r a  e l  c u l p a b l e  un t e r r i b l 3 a c u s a d o r  y a l  que no q u i e r e  
r e c i b i r l a  en su  o o ra z o n  como un 1 0 0 1 0  s u a v ^ y l a  s e n t i r a  s o b r e  su  o a b e z a  
oorno una I l u v i a  d -^ plomo a r d i e n d O .  r  ^
E l  p r e c e d e n t ^  d i r e c t o  de l a  r e m i s i o n  o o n d i c i o n a l  s e  h a l l a  en  e l  de 
r e c h o  C a n o n i c o :  en l a  a b s o l u c i o n  ad  r e i n c i d e n t i a m  que s r  co n ced e  p o r  
c i e r t o  t i e m p o  o p a r a  d r t e r m i n a d o  a o t o ^ p r i s o r i b i e n d o  que u.no s a t i s f a g a  
lo  q u e  a d ^ u d a  a l  o f e n d i d o  o que p r a c t i q u . e  c i o r t a s  o b r a s  de p i e d a d  d e n -  
t r o  d e l  t i e m p o  s e f i a l a d o ;  de m a n e r a ,q u e  s i  d e j a  t r a s c u r r i r  d i c h o  t i e m p o
7/
s i n  c u m p l i r  l o  p r o o e p t u a d o ^ r e v i v e  l a  c e n s u r a  de que  f ir :  a b s u e ^ t o .
Tambien s e  b a s a  e s t a  i n s t i t u c i o n ^ e n  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  que c u e n -
t a  e n t r e  s u s  i m p r e c a c i o n e s  l a  que d i c e  a s i  "Oh D i o s ^ q u e  no q u e r C i s  l a
m u e r te  de l o s  p e c a d o r e s ^ s i n o  que se  c o n v i e r t a n  y  v i v a n ^ s u s p e n d e d  l a
p e n a  qüo  m erecen  n u e s t r o s  p e c a d o s  y c o n c e d e d n o s  p o r  v u e s t r a  m i s e r i c o r -
d l a  un cambio dr  v i d a  que o b t e n g a  n u e s t r o .  p e r d o n "  "ï e s t a  p r o x i m i d a d ,
e s t a  s e m e ja n z a  e n t r e  d i c h a  i m p r ^ c a o i o n  y l a  r e m i s i o n  c o n d l c i o n a l y e s  l a
c a u s a  de l a s  g r a n d e s  ^ x c ^ l e n c i a s  de e s t a  i n s t i t u o i o n  p u e s  como ha  d i —
oho e l  i l u s t r e  p e n a l i s t a  al '^man V e r n e i  "Debemps d r s c o n f i a r  de l a  j u s —
t i o i a  hum an a ,  en l o  que no se  a  or r  que a  l a - j u s t  i, dià'= d i v i n a  ' .
.  V -  ,  '  é ] . '
La r e m i s i o n  o o n d i c i o n a l ^ d e  l a  penaj  e s  \nn p e r l ô d o  en  l a  h i s t o r i a  de
l a  p e n a l i d a d ^ a s i  como e l  d e l i t o  s e  ha  t r a s f o r m a d O y c o n v i r t i e n d o s e  de
v i o l e n t o  en f r a u d u l e n t o  c o n  l a  m o n s t r u o s a  e x c e p c i o n  a n a r q u i s t a  a s i  tam
b i e n  s e  ha  e s p i r i t u a l i z a d o  l a  p e n a  p a s a n d o  d e l  a n t i g ù o  T a l i o n ^  l a
p r i v a c i o n  de l a  l i b e r t a d  y de e s t a  a  u n a  mayor e s p i r i t u a l i z a c i o n  t o d a —
v i a ^ e n  l a  que se  d i r i g e  l a  p e n a  a l  a im a  d e l  r e o  s i n  c a u s a r l e  s u f r i m i e n
to  c o r p o r a l ;  aun  cuando  con l a  am enaza  d@ I r r o g a r l o  en  c a s o  de  r e l n c i -  
c o n c i a ' c o n  l o  c u a l  se  a t t e n d e  mas a  p r é v e n i r  y a  e v i t a r  que a  c a s t i g a r  
y r e p r i m i r  en l a s  i n f r a c c i o n e s . d e  p o c a  i m p o r t a n c i a .  E s t a  e s p i r i t u a l i -  
zacion^ m a n i f e s t a d a  en l a  r e m i s i o n  c o n d i c i o n a l y r e p r é s e n t a  u n a  r e a c c i o n  
l a  c i  a  e l  r e m o t e  c r i t e r i O y q u e  preva l '*  o io  "n e l  Codigo mas e s p i r i t u a l  y 
f . l o r i o s o  p a r a  Espaf ia  l a  i n m o r t a l  o h r a  de A l f o n s o  X e l  S a b i o :  l a s .  P a r — 
t i d a S y l l a m a d a s  con f u n d a d o  m o t i v e  l a  r a z o n  humana e s c r i t a ;  en  e f e c t o : 
r l  f i n a l  de l a  l e y  8 d e l  t i t u l o  31 de l a  p a r t i d a  7 -  d i c e  l i t e r a l m e n t e  
'E d e s p u e s  que l o s  j u z g a d o r e s , o v i s i  en c a  t a  d o . .a cu c i  o s am e n t  e t o d a s  e s t a s  
cosas  s o b r e d i c h a s ,  puedon  c r e c e r , o m e n g u a r ,  o t o i l e r  ( q u i t a r ,  K u p r i - » 
m i r j  l a  p e n a  se  gun e n t o n d i e r e n  que e s  g u iS a d e  e : l o  deuen  f a c e r "  Toda—
t .■ -v ia  e x i s t e n  o t r o s  p r e c e d e n t e s ,  E l  d e r e c h o  d.e a s i l e  h eb re o .  en 6 c i u d a — 
(h'S de g a l e s t i n a  y e l  mismo d e r e c h o  c r i s t i a n O y e n  l a s  I g l e s i a s  y cem en-  
t e r i o s ^ l a  s u s p e n s i o n  d e l  J u i c i o  o t o r g a d a  p o r  e l  T r i b u n a l  de l a  I n q u i -  
s i c i o n ^ l a  p r e s c r i p c i o n  de l a s  a c c i o n e s  p a r a  p e r s e g u i r  a l  d o l i n c u e n t e  
p a r a  e j e c u t a r  l a  p e n a ,  l a  r e p r e n s i o n  y a  p u b 1 i c a  y a  p r i v a d a  e l  p e r d o n
a n t i o i p a d o  de  l a  p e n a y l a  l i b e r a o l o n  o o n d i c i o n a l ,  Segun Manzino en l a  
I n d i a y e x i s t i o  l a  i d e a . de s e r  i n d u l g e n t e  pon e l  c u l p a b l e  p r i m a r i o  y c a s  
t i g a r  con s e v e r i d a d  a l  r e i n c i d e n t e ^  mani f e s t â n d o s e  e s t e  c r i t e r i o  en  e l  
'Manava darma s a s t r a ” En a q u e l l a  a n t i g u a  l e g i s l a c i o n ^ s e  e s t a b l e c i o ^ q u e  
la .  p r i m e r a  f a l t a ^ s e  o a s t l g a r a  con una  s i m p l e  r e p r e n s i o n ,  l a  s e g u n d a  
con u n a  r e p r e n s i o n  mas s e v e r a ,  l a  t e r c i r a  con m u l t a ,  l a  c u a r t a  con p e ­
na c o r p o r a l  y s i  n a d a  de ^ s t o  e r a  s u f i c i e n t c y s r  a p l i c a b a n  a l  r e o  l a s  
c u a t r o  p e n a s  de una  v e z .
O t r o  a u to ry  P e s s i n a y  h i z o  n o t a r  que  I n g l a t e r r i ^ :  h à b l à  a d m i t i d o  u n a
i n s t i t u o i o n  a  l a  v e z  p r e v e n t i v a  y r e p r e s i v a  l a  " c a u ÿ i o  de bene  v i v e n d o
y de pace  t o n e n d a "  que  t i e n e  s u s  r a i c e s  en l o s  u s o s  t r a d i c i o n a l e s  de 
su  a n t i g ü o  d e r e c h o . e n c o n t r a n d o s e  t a m b i é n  s e f i a l e s  de l a  m i  Smsy e n l a s  
a n t i g h a s  l e y e s  de D in a m a rc a  y l t a l i â  y Espaf ia ,
P e r o  l o s  v e r d a d e r o s  c i m i o n t o s  de e s t a  i n s t i t u o i o n ,  l a  b a s e  en que
r e a l m e n t e  d e s c a n s a ,  l a  r a z o n  de s e r  cjme l e  ha  dado v i d a ;  l a  tia e x p l i c a  
do como n a d i e  ©1 S e n a d o r  F r a n c e  s Mr. B e r c n g e r  a  q u i e n  s e  debe  l a  i n s -
ibauraoion  de l a  mlsma en P r a n o la  y  e s  uno de l e s  mas ardlëndbes d e f e n -  
s o r e s  de s u  p ro p a g a o lo n  p or to  do e l  mundo, D lo e  a s l^ a l  t r a t a r  de fu n -  
d a m en ta r la  : que so b r e  l o s  in o u lp a d o s  ouya m o ra lid a d  ha p od ldo a p e sa r  
d e l  d e l i t o  oo m etid o  no s e r  gravem en te m en osoab ad ayla  am enaza,puede t e -  
n e r  t a n ta  e f i o a o i a  oorno l a  pena y  que s ie n d o  e s t o  a s i / l a  amenaza t i e n e  
so b r e  l a  pena l a  v e n ta ja  de e v i t a r  a l  in o u lp a d o  l a  a f r e n t a ,  l o s  r i g o -  
r e s  y  l a s  o o n se o u e u c ia s  de l a  e n o a r o e la o io n  y  a l  mismo tiem po de p r e -  
s e r v a r  a l a  so o ied a d ^ d e  l o s  r i e s g o s  dé l a  r é in o id e n c ia y r e s u l t a d o  ta n  
f r e o u e n te  d e l  o o n ta g io  de l a  p r i s io n '  A mas de estOy l a s  penas de o o r ta  
d u ra o lo n  d e sm o r a liz a n  y  por o o n s ig u ie n t e  n i  o o r r ig e n  n i  in tim id a n  una 
v e z  e j e o u ta d a s ;  n i  ouando se  oomunioan e n tr e  a i  l o s  r e o s  % produoen o tr o  
r e s u lt a d o  e f io a z y  que p on er en r e la o io n  a l o s  # pé o #e ë; y: ad  i  e s t r  a r  1 o s  en  
su  lu o h a  o o n tr a  e l  b ie n ,  la  j u s t i o i a ,  l a  a u to r id a d  y l a  so o ie d a d  to d a .  
Los q u in o en o s  o a r r e s ta d o s  g u b e r n a t iv o s y o o n s t itu y e n  una hampa b ie n  o o -  
;iiooida de la  p o l i c i a  y  que da e l  p r in c ip a l  c o n t in g e n te  a l o s  ro b o s  y  
e t a f a s  mas o m ènes c u a n t io s ô s  y  muchas v e c e s  im punes.
C onfuoioy en sefiab a  ^que l a  o o n d u o te ty o o n stitu y e  l a s  t r e s  o u a r ta s  p ar­
t e s  de l a  v id ^ ’p or e s o  e l  que de m ala tr a s fo r m a  en buena su  o o n d u o ta ;
. r e g e n e r a  su  v id a ^ e x p la , su  fa lta ^ d e b e  s e r  p erd o n a d o .
Una p r i s  ion  y e s  oomo un h o sp ita l^  s o lo  que en v e z  de t e n e r  e l  ouerpo  
enferm O yes e l  alm a l a  que padeoey en l o s  que en e l l a  en tra n ^ a  a q u e l la  
oomo a e s t e ^ s o lo  deben i r , l o s  verd ad eram en te en ferm es^ l o s  que padeoen  
una d o le n o ia  g ra v e  y a s i  oomo aun l a s  f a m i l ia s  mas m odestaSy p roou ran  
por to d o s  l o s  m e d io s y e l r e s t a b le o im le n t o  en e l  p ro p io  hogar de l o s  s u -  
yoB que p a d e o e n ,o a u sa n d o le s  hondo p e s a r  e l  v e r s e  o t l ig a d o s  a t r a s la d a r  
l o s  a l  h o s p it a iy p o r  tem or a l o s  m alos t r a t o s  y so b r e  tod o  p or  e l  p e -  
l i g r o  d e l  o o n ta g io  y aou d ien d o  a e l  s o lo  ouando s e  oonyénoen de que l a  
enferm edad r é s u l t a  in c u r a b le  por su s  pro c e dim ieh td s^  a s  i  debe a o u d lr se  
a l a  p r i s io n  unioam ente^ ous,ndo l a  d o le n o ia  d e l  aima se a  orôn ioa^ ouan d o  
la  p e r v e r s id a d  s e a  p a te n te ;o u a n d o  s o lo  pueda o o n s e g u ir s e  l a  a n h e la d a  
o o r r e o o io n  p or e s t e  p r o o e d im ie n to .
L as en ferm ed ad es p a sa g e r a s  (fa lip a s  im p e tu o sa s )  s e  ouran en  c a sa
(en  l i b e r t a d ;  oum pliendo f ie lm e n t e  l o s  o o n s e jo s  d e l  m edico (J u e z ;  d e -  
Jando r e a o o io n a r  l a  fu e r z a  de l a  v id a  ( d e l  b ie n  o b ra r , de la  te n d e n o ia  
a s e r  b u e n o s ; con l a  s o l i o i t u d  de l a  f a m i l ia  (amparo de l a  s o o ie d a d /  
y  en uno y  o tr o  basOy con e l  a p a r ta m ien to  d e l  m edio en donde se  p rod u jo  
l a  d o le n o ia ,
E l a r r e p e n t im ie n to  que s e  o o n s ig u e  con la  r e m is io n  d i g n i f i o a  y e x ­
p ia :  e s  l a  razon  fu n d am en ta l de l a  misma
E l a r r e p e n t im ie n to  v erd a d ero  se  p a reo e  muoho a una segunda in o o e n -  
o ia  y  e s  mas m e r ito r ia y  porque s e  o o n q u is ta  oop yiqsr = è s fu e r z o s  de la  v o -  
lu n ta d y m ie n tr a s  que la  o tr a  se  r e o ib e  (herm oso e jem p lo  de e s t e  a s e r to y  
nos da l a  p a r a b o la  de l a  o v e ja  p e r d id a , y l a - v u e l t à  a su  c a sa  d e l  h iJ o  
p r o d ig o /  La in o o e n o ia  e s  p u ra , e l  a r r e p e n t im ie n to  e s  su b lim e , l a  in o -  
o e n o ia  e s  s e r e n a  oomo l a  p a z , e l  a r r e p e n t im ie n to  grande oomo e l  t r i u n -  
t o j l a  in o o e n o ia  e s  una lu z  su a v e ^ e l a r r e p e n t im ie n to  deslum bra oon e l  
fu e g o  que l e  ha p u r if io a d o y  l a  in o o e n o ia  p a sa  oomo una paloma que no 
p s o  nunoa a v e n tu r e r  su  v u e lo  l e j o s  de l a  t ie r r a y o u a l  n ave que g o b ern a -
da p o r  in e x p e r to  p i l o t o  no s e  a r r ie s g a  a a p a r ta r s e  de l a  c o s t a  que 
co n o o e , e l  a r r e p e n t im ie n to  e s  o u a l v e lo z  a g u i la  que h ab ien d o  e s ta d o  
en l o  mas a l t o  y  en lo  mas b a jo  sab e  lo  que p a sa  en l a s  n u b es y  en 
l o s  abism oS; o u a l nave que p i lo t a d a  p or h a b i l  m arino a r r ie s g o s e  en  
v i a j e s  de a l t u r a ,  abandon6 l a s  c o s t a s  y tu vo  que lu o h a r  o o n tra  f u r io  
SOS v e n d a v a le s  e im p etu o sa s  to r m e n ta s , l a  in o o e n o ia  v iv e  en una a p a -  
o ib le  ig n o r a n o ia  de l a s  tem p esta d es  de la  o u lp a , e l  a r r e p e n t im ie n to  
sa b e  to d o s  l o s  s e o r e t o s  d e l  b ie n  y d e l  m al; l a  in o o e n o ia  l l e v a  una  
A e n t e  pura que s e  v é  oon s a t i s f a o o i o n  i e l  a r r e p e n t im ie n to  t i e n e  l a  
su ya  l l e n a  de c i c a t r i c e s  que oonm ueven. La, : in  Qo ep q ie ,, e s  oomo e l  m i-  
l i t a r  qüe no h ab iendo en tra d o  en o o m b a te ^ éé tle  pohe en* su  h o ja  de 
s e r v i o i o s  "V alor se- l e  supone" E l a rrep en tim ien to ^  e s  oomo e l  o a u d i-  
l l o  que supo a o r e d i t a r  su b ravu ra  d esp u és  de r e û id o s  e n o u e n tr o s .
E l  hombre a r r e p e n t id o y n o s  in t e r e s a  y  d o s  adm ira^porque pensam os 
l o s  d o lo r e s  que d eb iô  s u f r l r  donde e s t u v o , l a  fU erza  que ha n e o e s i -  
tad o  para l l e g a r  a donde e s t a .
f
E l  que s e  levant& y no eë  m enos gran d e que e l  que no ha. o a id o jp e r c  • 
e s  mqs d ig n e  de qdm iraoion; p u es s in  duda t i e n e  mas m é r ito  h u ir  d e l  màl 
d esp u és  de sa b o r e a r  su s  a p a r e n te s  a t r a v t i v o s .
Que e l  a r r e p e n t im ie n to  y  l a  enm ienda se  c o n s ig u e n  s in  i r  a l a  o a r -  
oel^'SOn c o s a s  f a c i l e s  de d em o stra r . iComo negai^ que en e l  d e l in c u e n te  
im p etu oso  e x i s t e  a lg u n  r e s t e  de v ir t u d ?  P ues s i  e x i s t e ,  e^si oomo un oa— 
bley b a s ta  p ara  s a lv a r  a un naùfragOy s i  s e  a g a r r a  a é l  y  hay q u ien  l e  
a u x i l i e  en l a  p laya^un  buen s e n t im ie n tO y b a s ta  p ara  r e g e n e r a r  a l  d e l i n -  
ouentey s i  l e  aooge  en su  oorazon  y e x i s t e  o tr o  "porazon que a p ia d a d o  l e  
anim e, l e  a l l e n t e , l e  d i r i j a .
CONL’ICIOHES QUE EXIJE LA REMISIÔN. R e q u ie r s  e s t a  in s t i t u o io n y g r a n
â o ie r t o  en e 1 nom bram iento de l o s  j g e o e s /p o r  l a  d e l io a d a  m is io n iq u e  
en e l l a  s e  l e s  c o n f ia ,  M ailfer^  d i  Jonque e l  cargo  de ju e z  e s  m u y .d is -  
t i n t o  d e l  de L e g is la d o r ,  l a  a p t .itu d  de e s t e  c o n s i s t e  en r e su m ir  en su  
p e r s o n a ,l a s  n o o io n e s  de d erech o  n a tu r a l  oomunes a to d o s  l o s  hombre s , 
l a  de aquély  no r e p r é s e n ta  l a  v o lu n ta d  d e l  p u e b l o ^ i  su oo n o ep to  d e l
5/
d erech o  n a t u r a l - s ln o  que n e o e s l t a  sa b e r  l a  o ie n o ia  d e l  d erech o  p o s l t l -
.  /  '  - -
v o y d e l  d erech o  e so r ito ^  n e o e s i t a  t e n e r  f a o u lt a d e s  lo g io a s  e i n t e l e c t u a -
l e s .  La p r a c t ic e  co n firm a  e s t a  T e o r ia - s i  en l a  R ev o lu o io n  F ra n cesa  e l
/
p u eb lo  supo e l e g i r  buenos le g is la d o r e s ^  nombre muy m alos j u e o e s .
Los ju e o e s  deben ob rar oon gran  m ora lid ad /p ara- lo  cual se  r e q u ie r e j
l a  v ir t u d  (buena o a lid a d  de la  m ente o de l a  i n t e l i g e n o i a  d eb id a  a l a
o u a l s e  v iv e  b ie n  -  Santo  Tomâs; l a  p ru d en o ia , l a  j u s t i o i a ,  l a  f o r t a —
l e z a y t a l  v e z  e s t a ^ la  mas n e o e s a r ia  para s a c a r  p r o v ec h o so s  f r u t o s  de l a
r e m is io n  y e v i t a r  p o s ib l e s  p e l i g r o s .  San A g u s t ln e la  de’f i n i o  .d io ie n d o
que era  una f a c u lt a d  d e l  aima que nos haoe su p e ib io res  a l o s  dafios y pe
l ig r o s .q u e  v ig o r i z a  e l  aima o o n tra  lo s  m aies s e n s ib l e s ,q u e  im pide que 
/ /
se  de je  a r r a s t r a r  l a  v o lu n ta d  p or  e l  amor o e l  odiOj que e s  la  b a se  de 
l a  j u s t i o i a ,  oon e l l a  se  oon èigu e^ q u e e l  ju e z  n i  por amor n i  por d e s a -  
mor, n i  por prom esas n i por d â d iv a s ,  n i  por s û p l io a s  n i  p or am enazas 
d e je  de ou m p lir  su  d e b e r , l a  tem p lan za  y p or u lt im o  l a  d iso r e c io U y q u e  
s i  n e o e s a r ia  e s  para a p i1 car  deb id am en te l a  le y  en to d o s  l o s  oasos^ ü p
6 /
e s  de un modo c a p i t a l  en e s t e  por t r a t a r s e  de una m a te r ia  e s e n o ia lm e n -  
t e  d i s o r e o io n a l .
Para la  o o n v e n ie n te  a p l io a o io n  de e s t a  l e y ^es de gran u t i l i d a d y e l  
que l o s  ju e o e s  sean  inam ovibleSy para e v i t a r  que en e l l e s  domine e l  
s e n t im le n to  ysiem pre g u ia d o  en  e l  le g o  a la  b en ev o len o ia ^ b u en a  prueba  
de e l l o  n os dan lo s  J u ra d o s de s u s s e n t e n o ia s ,o a s i  s iem p re  a b s o lu t o r ia s
I
Ademâs yOon l a  in a m o v ilid a d  s e  pueden sa o a r  gran d es v e n t a j a s  de l a s  e n -  
seû a n za s  que a tod o .h om bre s u m in is tr a  l a  e x p e r ie n o ia  (v e n ta ja s  que no 
hay que exagerar^  pues l a  e x p e r ie n o ia  aun la  v erd a d era  e s  una lu z  que 
puede t e n e r  y a v e o e s  t i e n e  e c l i p s e s ;  v i s t o  e l  e f e o t o  p rod u oid o  en oa­
so s  sem eja n te s ^ p u e s  aunque no e x i s t e n  dos d e l in o u e n te s  id e n t io o s  e s  
in n e g a b le  que su  n a tu r a le z a  e s  l a  m ism a,
La in a m o v ilid a d  e s  g a r a n t ia  de in d ep en d en o ia . en l a  admi n i s t r a c io n
de j u s t i o i a  a s i  oomo l a  in d ep en d en o ia  l o  e s  de im p a r o ia lid a d  "La, o e r -  
/
t e z a  de o o n se r v a r  su  cargo  d ic e  M a il f e r ^ in s p ir a  a l  m a g istra d o  l a  r e s o -  
lu o io n  de s e r  s iem p re d ign o  y l a  r e v i s t e  de e s a  im p a r o ia lid a d  t r a n q u i-
la  y  r e f l e x i v a  que h ou ra a l  ouerpo a que p e r te n e o e ;  l a  p r a o t io a  p r o lo n  
/
gada d e l  a r t e  de juzgar^ u n ién d o se  a l o s  o o n o o im ie n to s  e s p e o ia l e s  que 
p ro p o ro io n a  un e s t u d io  a sid u o ^ h a o en  d e l  v i e j o  m a g is t r a d o ,e l  v erd a d ero  
t ip o  de l a  s a b id u r ia  y  de l a  p r o b id a d y tip o  que l a  a m o v ilid a d  no p ro d u -  
œ '
La norma, e l  c r i t e r i o ,  l a  o o n d io io n 's in e  qua non';de l a  s u s p e n s io n
o o n d ic io n a l  de l a  p e n a .e s  l a  no p e r v e r s id a d  d e l  r e o ,e p r e o la d a  por e l/  f
# # - - ■ tr ib u n a l^ se g u n  su  p ru d en te  a r b i t r i o .  La le y  d e l  Canton de N ew o h a te l
e x o lu y e  a l o s  d e l in o u e n te s  que se  hayan in sp ir a d o  en p a s io n e s  v i l e s .
Es o o n d io io n  im p u esta  oon o a r â o te r  g e n e r a l  en l o s  e s ta d o s  que han
e s t a b le o id o  l a  rem isio n ^ q u e  tod o  r e o ^ in c lu s e  e l  in s o lv e n t s  ha de s a t i s
f a c e r  to d a s  l a s  r e s p o n s a b i l id a d e s  c i v i l e s  q u e ' o o n tr a jo  a o o n se o u e n o ia
de su  d e l i t o  d en tr o  de un p la z o  d eterm in a d o  p or e l  t r ib u n a l ,  A e s t a
o o n d io io n  de orden- s o c i a l  y de o a r â o te r  e c o n o m ic s ,aoompaüan o t r a s  o o n -
" d io ion es de In d o le  su d je t iv a ^  p ero  que tr a s o ie n d e n  a  l a  s o o ie d a d  y que
son; la's o a u o io n es  e x ig id a s  p or l a  I g le s ia y fu n d a d o r a  de e s t a  i n s t i t u -
ê ’
c io n  a  s a b e r :  C auoion de buena o o n d u o ta .C a u c lo n  de b ie n  v i v i r  (b en e  
v iv e n d o ;  C auoion de t e n e r  paz^de e s t a r  en paz (paoe te n e n d a ; .
Como o o n d io io n e s  in d is p e n s a b le s  p ara  d i s f r u t a r  l a  s u s p e n s io n  de l a  
p e n a jse  e x ig e  que e l  a o to  u o m is io n  fu e r a n  p or mera n e g l ig e n o ia  o que 
e l  d o lo *  fu e r a  de im p e tu se s  d e o ir  que no e x i s t a  p r e m e d ita o io n /q u e  no 
t u v ie r a  por m o v il e l  d e l in o u e n te  una p a s io n  in n o b lS y S in o  una im prudeU - 
o ia  s im p le  o ouando mas l a  e x a g e r a o io n  de una p a s io n  n o b le .  Se r e q u ie ­
r s  tam b ien  que e l  d e l in o u e n te  no f u e r a  v a g o y o o io so  h a b itu a l  y fr ia m e n -
t e  r e f l e x i v e  porque en e s t e  oaso  s e  e s t im u la r îa  l a  # â l a  oon d u ota  s i e n -
f . . . .
do a s i  que e l  E sta d o  debe p r e v e n ir la  e v i t a r l a  y r e p r im ir la .  La su sp en ­
s io n  no debe s e r  aoord ad a  vanam ente y s in  o b je tO y s in o  û n ioam en te  ouan­
do présum a e l  T rib u n al^ q u e se  o b te n d r â  oon e s t e  b en efio iO y  l a  o o r r e o o io n  
d e l  r e o  p o r  su  misma v o lu n t a d ,e v i t a n d o  p o r  o o n s ig u ie n te  l a  r e in o id e n -  
o ia y r e s u r g ie n d o  en  e l  id e a s  s e n t im ie n t o s  y p r o p o s i t o s  de d ig n id a d . S o - •
bre e s t e  pundonor s e  fu n d a  l a  r e m is io n  o o n d ic io n a l,o o m o  l a  p a la n o a  d es
f , I
oansa so b r e  e l  p u n to  de a p o y o .
E l e b r io  h a b i t u a i ,  e l  ju g a d o r  em p ed ern id o , e l  v i o i o s o  que te n g a  
h o rr o r  a l  t r a b a jo  y  p a s io n  p or  l a  o o i o s i d a d , l a  m en d ic id a d  o l a  v a g a n o ia  
la  p e r so n a  p r o s t i t u id a  y  de r e la j a d a s  oostumbreSy q u ien  p or su s  en ferm e­
dades de l a  v o lu n ta d  o en suma q u ien  porque en é l  prédom ine lo  que en
/
e l  hombre hay de b e s t ia ^ s o b r e  lo  que hay de a n g e l no r i j a  su  p r o p ia  v i ­
da y no sep a  com prender o no pueda u t i l i z e r  e s t e  b é n é f i c i é  caminando
por d e r r o t e r o s  de r e c t i t u d - e s t e s  n i  son  a c r e e d o r e s  a l a  g r a o ia ^ n i debe
/  * ,
s e r i e s  o to r g a d a . 'Por e so  d ic e  l a  le y  d e l  Cantop; de Oinefera de 1892yque
la  s u s p e n s io n  de l a  p en a y se râ  co n o ed id a  a l  i i^ u lp a d p  s i  p a reo e  d ig n e  de 
e l l a  y e l  p r o y e o to  de l a  l e y  g e n e r a l  s u iz a  agifeégay q’Ue e 1 ju e z  no o t o r -
gara e s t e  b é n é f i c i é . s i  no en e l  oaso  en que présum a que l a  su s p e n s io n
/  > *
de l a  pena p r e s e r v a r â  a l  d e l in o u e n te  de l a  r e o a ld a .  En g e n e r a l puede 
■
fo r m u la r se  e l  p r in o ip io  de^que no se  debe oop oed er l a  s u s p e n s io n  ouando
/
se a  p e l ig r o s o  v e r i f i o a r l o ,
E l  p r o y e o to  suizO yim pone e s t a s  dos o o n d io io n e s  p ara  que s e  con céd a  
la  s u s p e n s io n  1 -  E s p r e o is o  que e l  in o u lp a d o  no haya s id o  g u ia d o  por
i m o v ile s  b a j o s .  2 -  E s n e o e s a r io  q u e .e n  ouanto  l e  baya s id o  p o s ib le ^ h a y a  
indem nizado l o s  p e r j u io io s  oau sad os p or e l  d e l i t o .  La p r im era  o o n d i­
o ion  s e  r e f i e r e  a l o s  a n te o e d e n te s  d e l  r e o ,  l a  segunda p a t e n t iz a  l a  
n e o e s id a d  de su  a r r e p e n t im ie n to  y enm ienda a te n d ie n d o  a l a  v e z  a l a
v io t im a  que no debe<-ser o lv id a d a  p or f i j a r  ûnioam ente l a  a t e n o io n  en  
/ '
e l  d e l in o u e n te  y en l a  s o o ie d a d .
Se d i s c u t e , s i  e l  tr a n so u r s o  d e l p la z o  de prueba s in  que e l  r e o  haya  )
r e in o i d i d o .e s  o o n d io io n  s u f i o i e n t e  para  que la . r e m is io n  o o n d ic io n a l  s e  
c o n v ie r  t a  en  d e f i n i t i v e  y m ie n tr a s  un a s  l e y e é - à s f  16 v* e s  t a b le  oéh , o t r a s  
e x ig e n  ademas l a  buena oon d u ota  d e l  reo^ no fa l'tan d b  q u ien  propone una  
s c lu o io n  in te r m e d ia ^ l a  de d e ja r  s in  e f e o t o  l a  r e m is io n  y e j e c u t a r  l a  
pena, ouando e l  reo  en e l  p e r io d o  de prueba^haya e je o u ta d o  a o t o s  de g ra  
ve e s o â n d a lo  o in f r a o c io n e s  de l a s  l e y e s  de p o l i o l a .  E s te  u lt im o  s i s -  
tema e s  sumamente p e l i g r o s o - s u  o o n se o u e n o ia  s é r i a  l a  e j e o u o io n  de l a  
pena y l a  r e v o o a o io n  d e l  a u to  d e l  T r ib u n ^  s in  una s e n t e n o ia  oon d en a-  
o r ia  d e l  reo ; ademas a q u e l la s  in f r a o c io n e s  de p o l i o l a  t i e n e n  su s  s a n -
/ c lo n e s  adecuadasy que no deben s e r  l a  pe%# Im puesta  por un d e l i t o  <fnde-
p e n d ie n te  de e l l a s  y de n a tu r a le z a  e s e n c ia lm e n t e  d iv e r s a .
O tro punto muy d e b a t id o  en e s t a  m ateria^  e s  e l  de s i  i m p o s i b i l i t a
p ara  g o z a r - lo s  b é n é f i c i é s  de l a  r e m is io n  o o n d io io n a ly  l a s  con d en as an—
t e r i o r e s  a m u lta  u a f e p r e n s io n .  Y m ie n tr a s  l a  l e y  B eren g er  y l a  le y
d e l  Canton de G inebra e s ta b le o e n ^ q u e  a q u e l la s  con d en as no son  o b s ta o u -
ICB.al d e o ir  que to d o  in o u lp a d o  que no ha s u f r id o  pena de p r i s  io n , puede . 
/
s o l i o i t a r  l a  s u s p e n s io n .  Los p r o y e o to s  s u iz o  y  f r a n c e s  d isp o n en ^ q u e  
o u a lq u ie r  pena, aun ouando s e a  d e l  minimun de l â  m u lta  i m p o s i b i l i t a  l a
r e m is io n . E l p rim er c r i t e r i o ^ e s  d esd e  lu e g o  ë l  mâs aoertadô^  porque l a
^ 0  0
p rim era  f a l t a  oo m etid a  fu e  ju sta m e n te  o a s t ig a d a  y no debe im p o n e r se le
una pena a o o e s o r ia ^ la  de im p o s i b i l i t a r  l a  r e m is io n .
MODO LE APLICARLA. No debe a t e n e r s e  s o lo  e l  Juôz^ a l  a p l io a r  l a  r e -  
m is io n ^ a  lo  a le g a d o  y pro bad o^  porque e n to n c e s  su  f a l l o  s é r i a  f a t a l  y au­
to m a tio n  y no d i s o r e o io n a l .  Lebe l l e v a r  a s u  â n im o ;e l o o n v en o im ien tO | 
de o u a l de l a s  dos s o lu o io n e s  s e r a  l a  mas v e n t a jo s a  p ara  e l  r e o  (o o —
r r e o o io n ;  p a ra  l a  so o ie d a d  (e je m p la r id a d ;  para  su  p r o p ia  o o n o ie n o ia
<, (tra n q u ild id a d  de e s p i r i t u /
Tampooo debe f i j a r s e  en e l  p a r e o e r  de l a  so o ie d a d  en que v ive^  en  
e l  que d ir â n ;  debe s e r  en  a b s o lu te  in d e p e n d ie n te , p r e s o in d ir  de l a s  oon 
s id e r a o i o n e s •que su  s e n te n o ia  m o tiv e y h a o e r  a b s tr a o c io n  d e l  mundo que 
l e  r o d e a .
La l i b e r t a d  en s u  forma- de rem ision^  hay que d a r la  a l o s  d e l in o u e n -
teSyO on muoha p ru d en o ia  y t ip o  y a s i  oomo e l  a lim e n te  a l  enferm e dâdo
brusoam ente y s i n  n in gu n  l im it e ,o o m p l io a r ia  e l  mal y o r i g i n a r l a  n u evas
/  . . 
d o l e n o i a s j l a  l ib e r t a d  s in  ed u oar l a  voluntad^  s i n  e n s e f ia r la  a o o n te n e r
su s  a r r e b a to s y O r ig in a r la  n u evas t r a s g r e s i o n e s .
Y a s i  oomo un rég im en  de a b s te n o io n  a b s o lu ta ^ s e  reoom ien d a  en en—
ferm ed a d es que lo  req u ieren ^ u n a  n e g a o io n  de l i b e r t a d  en a b s o lu te ^ debe
a p l io a r s e y a  l o s  que d em ostraron  gran p e r v e r s id a d  en su s  t r a n s g r e s io n e s
A l que enferm a de r e s u l t a s  de un gran  e s fu e r z c y  s e  l e  reoom ien d a  l a
q u ie tu d ^ a l que s u f r e  una i r r i t a o ié n ^ s e  l e  dan r e f r e s o o s y a l  que padeoe
/
p o r  h a b e r se  e x c e d id o  en l a  comida^s© l e .  t i e n e  a d i e t a ,  Siem pre s e  b u s-;
oa l a  o u ra o io n  p on ien d o  a l  d o l i e n t e  en  o o n d io io n e s  d i s t i n t a s  de a q u e - • /
l i a s  que l e  aoarreaœ on l a  en ferm ed a d . En e l  mundo m oral y  en l a s  en­
ferm ed ad es d e l  aim a su oed e lo  p r o p io .  E l rem ed io  de l o s  m a ies  p r o d u o i-  
dos p o r  l a  o u lp a  y  e l  v i o i o  e s t a  en l a  v ir t u d  o p u e s ta  y  b u s o a r la  en  
o t r a  p a r te  e s  vana em p resa ,
Por lo  mismo que ‘e s t a  i n s t i t u o i o n  r e o a e  so b re  e l  e s p lr i t u ^ n o  so b r e  
e l  ouerpOy e s  n e o e s a r io  a te n d e r  oon d e l io a d a  o b se r v a o io n  a l a  s i t u a o io n  
m oral d e l  reOya su  in te n o io n  ouando o o m etio  e l  p r im er  d e l i t o  y  a l  e f e o  
to  m oral que ha p rod u oid o  en su  aim a e ly p r o o e s b  y l a  oondena. Es a l t a -  
m ente o o n so la d o r a  e s t a  te n d e n d ia  d e l  d e fèo h o  p e n a l moderne a  l a  in d i—
v id u a l i z a o io n  de l a  p e n a .e s  e l  mas grande de" su s  p r o g r e s o s .e s  e l  t r iu n
/  /
fo  d e l  elem ent©  e s p i r i t u a l  so b re  e l  m a te r ia l  g r o s e r o  y  eoon om ioo .
P ara que e s t a  i n s t i t u o i o n  s e a  a p l io a h le ^ e s  in d is p e n s a b le  que e l  
T rib u n a l l l e g u e  a l  o o n v en o im ien to  m o ra l p ia n o ^ e  que e l  p rooesadq , obro  
p or d o lo  de Im petu; que no tomo e s t a  l e y  oomo m edio de im punidad; que
‘ V
t i e n e  gran a v e r s io n  a l a  q â r o e l;  que q u iz â  p e r d e r â  s i  en e l l a  p é n é t r a ,
J
que c o n se rv a  s e n t im ie n t o s  de d ig n id a d  y pundonor; que im p orta  muoho 
que no o o n tr a ig a  r e la o io n e s  oon l a  hampa d e l  v i o i o  y d e l  orim en . J a ­
mas deben d i s f r u t a r  de l a  susp en sion ^  n i  d e l  perdon  s u b s ig u ie n t e  l o s  
m al lla m a d o s  p r o f e s i o n a l e s y l o s  h a b i t u a le s  d e l  orimen^ ÿ  d e l  v i o i o  de 
l a  ooios& dady# de l a  m en d io id ad  v o lu n ta r ia y d e  l o s  m oflip od ios y de l a s  
C o rtes  de l o s  m ila g r o s , e s t o s  u t i l i z a r î a n  l a  s u s p e n s io n  de l a  pena^oomp 
p a te n te  de o o rso  p ara  d e l in q u ir .
La s o lu o io n  a e s t e  grave p r o b le m s ,no c o n s i s t e  en a b s te n e r s e  en ab­
s o lu t e  de o to r g a r  e l  b é n é f i c i é , n i  merios àun én p r o d ig a r lo  s in e  en o o n -  
o e d e r lo  b ie n ,  Por e sO y lo s  L e g is la d o r e s  rîp imponen t r a b a s y n i d io ta n  r e ­
g la s ,  n i  s iq u i e r a  in d io a n  e l  c r i t e r i o  en  que deben in s p ir a r s e  l o s  Met- 
g is t r a d o s  para  su  o b l ig a o io n .  Es estO jU n a r e a o o io n  im p etu o sa  y v i o l e n ­
t a ,o o n t r a  e l  a n t ig ü o . oasu ism o de l e s  C o d ig o s p é n a le s .  S o lo  se  l e s  s e -  
f ia la  un p r in o ip io - b a s e  a l o s  ju e o e s  p a ra  a p l i o a r l a ,  INSPIRARSE LIEEG- 
TAMBNIE EN LA JUSTICIA QUE ES LA VIRTUD i%ÜE PRACTICAN Y LA RAZÔN DE SU '
EXISTEN CIA. Pero de l a  l ib e r ta d - , a l a  a r b it r a r ie d a d  y  e l  oap rich o^ no
hay mas que un p aso  y e s e  e s  e l  que hay que e v i t a r , p on ien d o  o b s tâ o u lo s/
que im pidan e l  d a r lo 'h e  a q u l l a  razon  de que e l  a u to  de r e m is io n  oon -  
te n g a  l o s  m o t iv e s ,  l a s  r a z o n e s  de l a  r e s o lu o io n  que e l  ju e z  d io t a .
Un a su n to  de dereoho in te r n a o io n a l  s u r g e la i  t r a t a r  de l a  a p l io a ­
o io n  p r a o t io a  de l a  r e m is io n  i s e  debe o o n s id e r a r  oomo d e l in o u e n te  p r i -  
m ario en un E sta d o  a l  r e o  que haya s id o  ôondenado en o tr o  u o tr o s ?  
P r e s o in d ie n d o  de lo s  o a so s  en que l a  oondena a n t e r io r  s e a  ignorada^ lo  
que su o ed e  oon f r e o u e n o ia  p or  no e x i s t i r  r e g i s t r e i - ih t e r n a o io n a l  y por  
l a  f a o i l i d a d  de o o m u n ioao ion es ; hay que o p o n ersé  ‘a  que gooe de a q u e l la
/  y  : ' ' ' -
c o n s id e r a t io n .  ■
La r e m is io n  s o lo  e s  a p l io a b le  a l o s  d e l in o u e n te s  p r im a r ie s  y no e s
l o  mismo d e l in o u e n te  p r im ario^ q u e penado p r im a r io . ^ s i  o a s i  to d a s  l a s
l e y e s  ex o ep tû a n  de l o s  b é n é f i c i é s  de l a  r e m is io n .a l  d e l in o u e n te  p r i -  
/
m arie  en r e b e l d l a *oomo r e b e ld e s  pueden s e r  o o n s id e r a d o s  l o s  que h a b ien
/
do d e l in q u id o  en  un p a ls ,h u y e n  a o tr o  donde d ë lin q u e n  de nuevô . ï  aun
i .
6/
a q u e1 l o s  que ou m p lieron  l a  oondena en  o t r a  n a o io n ,n o  puade s u sp e n d e r -  
s e l e s  l a  a p l io a o io n  de l a  p en ajp orq u e en e l  d ereoh o  penalyoom o en e l
m e r o a n t l l  hay una p o d ero sa  te n d e n o ia y h a o ia  l a  in t e r n a o io n a l iz a o io n  de 
su s  p r e o e p to s ,  A s p ir a o io n  que ha dado su s  f r u to s ^ a l  J i j a r  oomo d e l i -  
t o s  i n t e r n a o io n a le s ; l a  t r a t a  de b l a n o a s , l a  p i r a t e r i a  y l a  d e s tr u o o io n  
d e l  o a b le  su b m arin e. Le d e s e a r  es^ que e s t a  in t e r n a o io n a l iz a o io n  se  
v a y a  ext^ndiendO ypara r e a f ir m a r  a to d o s  en l&w  id e a s  y s e n t im ie n to s  
u n iv e r s a le s  de b ie n  y de j u s t i o i a .
S i s e  e x ig e  oomo o o n d io io n  p r é c i s a  e in d is p e n s a b le  p ara  l a  a p l io a ­
o io n  de l a  rem isio n ^ q u e e l  d o lo  s e a  de jm p etu yh ay  que dar a e s t e  r e ­
q u i s i t e  su  v erd a d ero  a lc a n c e , Hay en e l  cr im en  o a lc u la d o y u n a  gravedad  
que no puede d e sc o n o o e r se  y que g e n e r aim e n te  no s e  d e so o n o c e . Pero sue  
l e  h ab er mayor o u lp a  de l a  que se_ su p o n ey en  e l  orim en que no s e  prémé­
d i t a  y en que l a s  mas v e o e s  h a y ^ s i no d eterm in ad o  c â lo u lO y la r g a  p r é ­
para o io n  de v io io S ;  f a l t a s  g r a v e s  o m uohas; y d è s e n fr e n o  de a p e t i t o s  y 
p a s io n e s .  La em briaguez p or ejem plo^ puede e * o lu ir  l a  p r e m e d ita o io n ^ p e -
7 / ro no l a  o u lp a  de l l e g a r  v o lu n t a r lam ente a un e s ta d o  en que ho s e  r a -
zo n a : l o s  d io h o s  y h eoh os p r o v o o a t iv o s  de g e n te  p erv ersa ^ p u ed en  e x o lu iT
l a  p r e m e d ita o io n •pero  no l a  o u lp a  de a s o o ia r s e  oon p e r so n a s  m alas y
/
a o u d ir  a l o s  p a ra g es  que fr e o u e n ta n . Los am ores m alsanos^ pueden e x o l u i r  
l a  p r e m e d ita o io n ;p e r o  no l a  o u lp a  de p r e s o in d ir  de l a  v i r t u d ,  E l c r i ­
men impremeditadOy s u e le  s e r  una f ie r a ,q u e  no s e  ha s o lta d o  de p r o p o s i-  
to ^ p ero  a q u ien  s e  d e ja  a d q u ir ir  b a s ta n te  fu e r z a  p ara  que rompa l a  ja u  
l a .
A l a p l i c a r  l a  r e m is io n  e l  ju e z  en nombre de l a  l e y ,  dëbe am on estar . ' 
a l  que perdona d ic ie n d o le  ; *'Vive l ib r e ; p e r o  v iv e  de t a l  modo que a r r e — 
p e n t id o  s ir v a s  de ejem p lo  y no de e s o â n d a lo ,  v iv e  de t a l  modo que l a  
so o ie d a d  no me a ou se  p o r  h a b e r te  d iso u lp a d o ^ n i una nueva v io t im a  me 
m a ld ig a  p or h a b e r te  d eja d o  en e î  mundo,
SI PUEDE VIVIR SOLA 0 NECESITA LE OTRAS INSTITÜCIONES PARA COMPIE- 
TARLA.
Hay p r o p e n s io n e s  a l  mal yque no se  d e t ie n e n  a n te  l a  id e a  de un c a s -
t i g o  d e sp u é s  de l a  muerte^ a q u ie n e s  e s  p r e o is o  h a b la iy  en  nombre d e l
• # , ,
in t e r e s  y d e l  e g o ism o , d ir ig ie n d o s e  a l a  ra zo n  a l  mismo tiem po que a
l a  o o n o ie n o ia . m o str â n d o le s  e l  p od er  de l a  l e y  y l a s  t r i s t e s  o o n seo u e n -  
/
c ia s  de no r e s p e t a r l a .
La a c t io n  de l a  j u s t io ia ^  para, e l  hombre degradado y p e r v e r so  que 
f a l t a  a e l l a ^ e s  un a o to  de fu e r z a  y fo rm u la  e l  problem a de su  v id a  
c u lp a b le  en e s t o s  te r m in e s  ip o d ré  yo oom eter t a l  o o u a l d e l i t o  y e v i ­
t a r  la  pena? L e b ie r a  e v i t a r s e  que hubi e ra  m ile s  de hombres que se  h i -  
c ie r a n  e s t a  p r eg u n ta ; p ero  oomo d esg ra c ia d a m en te  l o s  hay s i  no se  pro­
cura que l a  c o n te  s te n  n eg a tiv a m en té  se  aum en taih$-% ; no d u d arlo  e l  numé­
ro de l o s  d e lin o u e n te s y  oon dafio dé to d o s  y oln e d p e p ia l  de e l l o s  mismos 
En l o s  o a so s  muy f r e o u e n te s j  en que l a  m o ra lid a d  eg ' bomo un e q u i l i b r i o  
in e s t a b lo y e l  tem or de l a  pena o l a  fundada e sp e ra n z a  de e s q u iv a r la  la n  
zan a un hombre o l e  d e t ie n e n  en l a  c a r r e r a  d e l  orim en .
No b a s ta  oon prom ulgar l a s  l e y e s  a la  manera oomo hoy se  haoey im - 
p r im ie n d o la s  en un p a p e l o eh  un librOy donde l a s  estu d ia ;^  l e s  que han
de a p i i c a r i a s  ydonde &o l a s  lé e n ^ n i  l a s  oyen  i e é r  a q u e l lo s  a q u ie n e s  
han de s e r  a p l lo a d a s .  L e b e r ia  form ar p a r te  de l a  e d u c a o io n ^ e l o o n o c i-  
m ien to  d e l  Codigo P e n a l^ p r in c ip a lin e n te  para  a q u e l la s  o la s e g  que e s tâ n  
mas e x p u e s ta s  a i n f r i n g i r l o ,
I a^ t a r e a  de n u e s tr o s  p ad res fu é  l a  de c o n q u is ia r  e l  derecho^ s e a  l a  
t a r e a  de e s t a  g e n e r a o io n  ensefüar y p ro p a g a r  e l  d e b e r .
C ie r to  e s  que hay muchos a c t e s  de cuya m aldad tp d o s  e stâ m es cen ven  
c id e s  aunque no s e  penen y cuya e j e c u c io n  r ec h a za r ia m e s  s in  n e c e s id a d  
de c a s t l g e ;  p ere  e s  In n e g a b le  que e s t e  s ir v e  de p e d e r e sa  b a r r e r a  p ara  
c e n te n e r  l a  p e r v e r s id a d  de a lg u n e s .q u e  aun c,Qnv.encides de que e s  m aie 
l e  que van a e j e c u t a r  ne dudan en r e a l i z a T l e .  ;V
Y e s  que hay t r è s  c l a s e s  de h em b res; l e s  que eb ran  b ie n  p er  c e n -  
c i e n c i a ,  l e s  que l e  h acen  p er  e l  que d ir â n  y l e s  que ne ebran mOL& p er  
tem er a l a  p en a . Cen que h u b iera^ u n e s e l e  de e s t a  c la s e ^ e s t a r ia  j u s t i -  
f i c a d a  l a  e x i s t e n c i a  de l a s  p en as & pero,que s é r i a  de la  s e c ie d a d  s i  ne 
hubi e r a  en  e l l a  mas e le m e n te  de erd en  que l e s  c a la b e z ô s  l a s  cad en as y
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e l  v erd u go?  La oonoie.nclay  in s p ir a d a  y apoyada por l a  r e l i g i o n  e s  e l  
gran  fr e n o  que o o n t ie n e  en l e s  l i m i t e s  d e l  d e b e r . La id e a  de l a  o a r o e l  
e s t a  muy l e j o s  d e l  p en sa m ien to  de l a  g e n e r a lid a d  de l a s  p erso n a ^  no l a  
n e o e s i t a n  p a ra  m an ten erse  en  e l  ou m p lim ien to  d e l  d eb er  y d esd io h a d o  
d e l  que no te n g a  o tr o  frenOy p orque muy o ero a  e s t a  de ro m p er lo s  to d o s .  
A s i 0 0 Ê0  l a  mayor p a r te  .de l o s  hom bres no n e o e s i t a n  m ed ic in a sy p o rq u e  
no e s ta n  en ferm o s.ta m p o co  han m e n e ste r  e l  tem or de l a s  l e y e s  p e n a le s  
porque su  c o n o ie n c iq  l e s  b a s t a .  La sa lu d  e s  l a  r eg la ^ q u e  para  e l  o u e r -  
po c o n s i s t e  en no t e n e r  n ingun p a d ec im ie n to  y para e l  alm a en no a p a r -  
t a r s e  d e l  d e b er :  en  g e n e r a l  l o s  hom bres n o ; .n e o e s it a n  que se  l e s  l l e v e
a l  h o s p i t a l  n i  a la  c a r c e l 'P e r o  s i  e l  m iedo de e s t a  e s  in n e c e s a r io  pa~
/
r a  e l  mayor n û m erO ycon siste  en  que t ie n e n  un s e n t im ie n to  mas elevado^  
que l e s  s i r v e  de fr e n o ^ e s e  e s  e l  d eb er  in sp ir a d o  p or  l a  c o n c ie n c ia .
La T eo r ia  de l a  rem isio n ^ n o  puede s e r  c o n s id e r a d a  como un s is te m a  
de r e p r e n s io n  c o m p le te .n e c e s i t a  de l a s  p e n a s;  p ero  e l l o  no e s  m otivo
I
pana que se  Juzgue e s t a  n e c e s id a d  como un Inconvenientey^gpm o unà Im—
p e r f e o o io n .  No s o lo  l a  soo ied ad y  s tn o  e l  mismo d e l ln o u e n te  n e 'o e s lta  l a  
p en a , TDediolna d e l  alma se  gun e l  g e n i a l  o o n c e p to 'de P la to n  para  l i b r a r  
su  v o lu n ta d  de la  e s o la v i t u d  de su s  p a sio n es^  p r o d u o ig n d o le  un d o lo y  
una c o n t r io o io n  que no l e  d e g r a d e , que no s e  fu n d e en  e l  m(Od#o s e r v i ly  
s in o  en l a  o o n v io c io n  y en  e l  d is o e r n im ie n to  de l o  bike no y de lo  m alo  
y que l e  r e s t i t u y a  en l a  in te g r id a d  de su  p a tr im o n io  m oralyque oon e l  
rem ord im ien to  y e l  a r r e p e n t im ie n to  hagan  r e s u r g ir  l a  c o n c ie n o ia  o la r a  
y l o s  s e n t im ie n t o s  mas e le m e n ta le s  de r e o t i t u d  y de h o n o r ,
SI ES BUEN4 EN , s i  M ISl^.
J u r id io a m e n te  hablando, to d a  r é g l a ,  norm%/ i n s t i t u e  io n  o l e y  e s  buei 
n a .o  por l o  menos m ereoe e s t a  o o n s id e r a c io r i,d e sd e -  e l  momento que fu é  
aprobada por e l  p od er l e g i s l a t i v e  y sa n c io n a d a  p o r  ë l  arm on icoyp ero  
a p a r té  de e s t a  bondad^que como I t y  l l e v a  i m p l l c i t a ;  l a  r e m is io n  e s  bue  
na en s i  misma^ porque e s  una m a n if e s ta c io n  su b lim e  de c a r id a d  y g en e— 
ro sid a d y  form as c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  bondady'es e x c e le n t e  en su s  a f e o — 
to  s y v e n t a j o s îs im a  p ara  e l  d e l in c u e n te  y p ara  l a  s o c ie d a d .
52/ #
E l  problem a de l a  r e m is io n  e s  n iæ vo y de c a p i t a l  im p o r ta n c la , ü î e n
t r a s  e l  o b je to  de l a  pena fu é  su p r im ir  a l  penado o escarm entarlO y su  
co m etid o  c r u e l  e r a  s e n c i l l o .  E s f â c i l  m atar o m o r t l f i c a r  a un hombre^’ 
p ero  d esd e e l  momento en 'q u e  se  l e  q u ie r e  c o r r e g ir ,  e l  p rob lem s se  com­
p l i e s  y su  r e s o lu c io n  o f r e c e  gran d es d i f i c u l t a d e s .
L esd e que l a  c i e n c i a  y l a  caridad^ han ra sg a d o  e l  v e lo  que c u b r ia  
a l o s  i n f e l i c e s  condenados p or  l a  l e y ;  d esd e  que em p ezaron .a  r e v e la r s e  
l o s  m is t e r io s  de d o lo r  y de ig n o m in ia  que h a b ia  d e tr a s  de l a s  r e j a s  y 
de l o s  muros de una p r i s io n ;  d esd e  que s u r g io  como un nuevo s e n t id o  en 
e l  hombre e l  r e s p e to  a la  d ig n id a d  humana; d esd e  que l a  l e y  de amor ha 
empezado a p r a c t i c a r s e ;  se  ha e x te n d id o  l a  e s f è r a  d e l  d eb er  y d e l  d e -  
r ech o  y r e c o n o c ie n d o  e l  que t i e n e  to d o  s ô r  r a c lo n a l  a l a  j u s t ic ia ^  nos
hemos form ado de e l l a  id e a  mas e x a c t s .p r a c t ic a n d o la  con l o s  m ism os que
/
l a  n ie g a n  o l a  p is a n ,
También t i e n e  Im p o rta n cla  sums e s t a  in s t i t u c io n ^ p o r  la  m a te r ia  
so b r e  que v e r s a  porque a p lic a n d o s e  a l o s  d e l in c u e n t e s  p r im a r io s  impor^
53 /
t a  muoho sab eP y^ u al s e r a  e l  m ejo r  s is t e m a  para  o o r r e g lr  a e s t o s  d e s d l -  
chados^que em p lezan  su  oamlno d e l  mal y  que tu v le r o n  mas s u e r te  s le n d o
d e te n ld o s  su s  p r lm ero s p a so s  que s i  hubl e se n  marohado s ln  que n a d le
l e s  a ta ja r a  porque e l  p am ln ar s l n  t r o p le z o s  p or  e s t a  sen da e s  Im p o sl-
b le  y  ouanto mas a r r lb a  h u b iera n  o a id o  mas hondo h u b ie r a  s id o  e l  p r e -
o i p i o l o .
E s una gran verd ad  l a  de que hay mas que andar d esd e  l a  In o c e n o la
a l  p rim er d e lito ^ q u e  de e s t e  a l  u lt im o  crim en iY p en sa r  que con mènes
fu e r z a  de l a  que se  n e c e s i t a  para  s a l i r  d e l  m al cam ino h u b ie ra  b a sta d o
y
para no e n tr a r  en é l l
ÎEs un p r in c ip io  confirm ado por l a  e x p e r le p c ia y  que la  t e n d e n c ia  a  
r e p e t i r  un d e l i t o y e s t a  en ra zo n  in v e r s a  de su  graved ad  y  s i  l a  rem i­
s io n  se  a p i i c a  ù n icam ente a l a s  f a l t a s  poco gra.ves a a q u e l la s  en  que 
e s  mas p o s ib le  l a  r e in c id e n c ia ^ fa c i lm e n te  s e  comprende su im p o r ta n c ia .
He a q u l l a s  v e n ta .ia s  de l a  r e m is io n  : La p rim era  c o n d ic io n  para  que 
e l  c a s t ig o  m ora lice^  e s  e l  co n v en c im ien to  por p a r te  d e l  que lo  s u f r e  de
54/
que e s t e  o a s t ig o  e s  j u s t e .  Por e s o  en l o s  d e l i t o s  que no In d lo a n  una
madura r e f l e x i o n  y una p e r v e r s id a d  m a n if ie s ta ^  se  c o n s ig n e  l a  enm ienda  
m ejor por l a  r e m is io n  que p or l a  a p l i c a c io n  de l a  p en a^ pu es aunque e l  
c u lp a b le  e s t a  co n v en c id o  de que lo  que h iz o  fu é  malo^ no l o  e s t a  i g u a l -  
m ente de que l e  s e a  en  a b s o lu te  im p u tab le  a é l  l a  f a l t a  co m etid a  y por  
c o n se c u e n c ia ^ e n c u e n tr a  mas p ro p o rc io n a d a  l a  r e m is io n  con  su s  a m o n esta -  
c io n e s  y co n so jo sy q u e  l a  pena con su  s e v e r id a d  y r i g o r e s  y s in  duda en  
é l  p r o d u c ir a  l a  p rim era  i f e c t o s  mas p r o v e c h o s e s .
Cuanto mas graduada e s t a  l a  co rrecc io n ^  mas f a c i l i d a d  hay de a p l i -  
o a r la  con  j u s t i o i a  a cada d e l i t o . i a  r e m is ié j i  debè s e r  c o n s id e r a d a  como 
e l  u lt im e  grade en  e s a  e s c a la  de p en a s; e s  p o r  ta n te  un paso  mas h a c ia
l a  p r o p e r c io n a l id a d  e n tr e  e l  d e l i t o  y l a  p en a .. -
La bondad de una i n s t i t u c i o n  se  ju z g a  siem p re en  com paraqion  oon  
l a  que v ie n e  a s u s t i t u i r ; e s  d e c ir  se a p r e c ia  su  bondad r e l a t i v a ;  p eroj
e s t o  p or s u  c a p i t a l  im p o r ta n c ia  m erece e p ig r a f e  a p a r t é .
En s i  misma a d e m a sjt ie n e  l a  v e n t a ja  de l a  econ om ia  en l o s  g a s to s
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que o r ig in a n  l a s  p r is io n e S y p r in o lp io iy q u e  s i  no debe s e r  l a  a s p ir a o io n  
d e l  l e g i s l a d o r  y  que ta n  sa b la m en te  supo oondenar C on cep cion  A r e n a l  
d ic ie n d o  que "Las êcon om îas en m a te r ia  de j u s t i o i a  s e  pagan con l â g r i -  
mas*^ sangre'* e s  in n e g a b le  que c o n s ig u ié n d o s e  e l  mismo r e s u lt a d o  p o r  
•dos p r o c e d im ie n to s  d i s t i n t o s ^ e l  E sta d o  debe p r e f e r i r , e l  que l 4  r e s u i t e  
mas eco n o m ico , Pero te n ie n d o  en c u en ta  que e l  s is te m a  de l a  r e m is io n  
e s  imcompletOy en l a s  c a r c e le s ^ q u e  v ie n e n  a a u x i l ia r lS y  p ara  e l  r e s t a b l e -  
c im ie n to  de l a  j u s t i o i a  y  c o r r e c c io n  d e l  d e lin c u e n te ^ d e b e  d e s e c h a r s e  
oon l a  mayor e n e r g ia ^ e l  p en sam ien to  que in s p ir a b a  a n u e s tr o s  a n t lg u o s  
l e g i s l a d o r e s  en e s t a  m a te r ia  "La m ejor p r i s io n  e s  l a  mas b a ra ta "  co%*
v e n c id o s  de que s ie n d o  l o s  d e l in c u e n te s  in correg it^ l'es^  s o lo  d e b ia  a s p i -
# -
r a r s e  r e s p e c to  a e l l a  à m a n ten e r lo s  en un reg im en  de s e g u r id a d  p a ra  l a  
so c ie d a d y d e  donde h ab lan  s id o  a r r a n c a d o s .
La r e m is io n  e s  a lta m e n te  ed u ca d o ra ^ p u esto  que^no s o lo  haoe a l o s  
hom bres mas j ^ i c i o s o s ^ e s p i r i t u a l e s  y r e f l e x i v o s  e n ô eü a n d o le s  a f i j a r  
su  a t e n c io n  en l a s  c o n s e c u e n c ia s  de su s  a c t o s ^ s in o  que tam b ién  l e s  h a -
5.6 /
ce r e o o n o o e r  l a  e f i o a o i a  de l a  l e y  o b je t iv a y o b s e r v a n d o  que l a  l ib e r ta d y
e l  r e s p e to  s o c i a l ,  l a  p r a c t ic a  de to d o s  l o s  d e r ec h o s  y e l  d i s f r u t e  de
to d a s  l a s  c o n s id e r a c io n e s  d e b id a s  a l a  d ig n id a d  humana♦son  e l  r é s u l t a - .
do n a tu r a l  de l a  buena c o n d u c ta ;m ie n tr a s  que e l  d (  l a  r e in c id e n c ia  e s ./  /
l a  pena agravad a y l a  p é r d id a  de lo  que e l  hombre e s t im a  como s u  m ayor 
b ie n  en e s t a  v id a :  l a  h o n ra . Reune a s i  l a  r e m is io n ^ e l  r e q u i s i t e  in d i s ­
p e n sa b le  a to d a  p en a ^ la  de en se û a r  siem pre^ porque e l  penado en e l  mero 
hecho de serlO y n e c e s i t a  a p r en d e r .
La r e m is io n  e s  a lta m e n te  e s p i r i t u a l  a l  in s p ir a r s e  en  l a  c a r i t a t i v a
maxima de que i . i o s  no q u ie r e  l a  mue r t e  d e l  p eoàd ôr. s in o  que se  c o n v ie r  
t a  y v iv a .  He a q u i o t r a  de Sus e x o e l e n c i a s : e ï  penado se  e s p i r i t u a l i z a
y d esd e  que se d e s p ie r t a  en e l  e l  g u s to  por c o sg s  que no sea n  m a te r ia ­
l s  Sy e s t a  en e l  cam ino de c o r r e g ir s e  y enm endarse.
Las p e r tu r b a c io n e s  de cada orden^deben  t e n e r  su  s a n c io n  adecuada^  
que por a n a lo g a ^ e s  mas p ro p o rc io n a d a  y e f i c a z .  ASÎ e l  pecado t i e n e  su  
c o r r e c t iv e  en l a  p e n i t e n c ia ,  e l  d e l i t o  en l a s  p e n a s , e l  mal m oral en
57/
e l  rem ord im ien to  y d e s o r é d it o ,  l a  o o io s id a d  y l a  im p r e v is io n  en  l a  m i-
s é r i a ,  l o s  v i b i o s  en  l a  en ferm edad l a  m u erte . Pues b ien ^ a  a q u e l la s ,
p e r so n a s  cu yas in f r a o c io n e s  dependen  de su  in a d v e r te n o ia  y f a l t a  de
cuidadO ypuede# c o r r e g i r s e l a s  con m ed ios que se  d i r i j a n  a su  i n t e l i g e n -
c ia ,p a r a  que s e  to r n e  de d e s a te n t a  y n é g l ig e n t e / e n  j u i c i o s a  y r e f l e x i -
v a ,  E s to  e s  lo  que s e  propone l a  r e m is io n  c o n d ic io n a l ' de a h i su s  mas
■/
gra n d es e x c e l e n c i a s .  A l r e d u c ir  e l  numéro de penados con l a  r em isio n ^  
puede m e jo ra rse  su s i t u a c io n ^ s ie n d o  como e s  l a  p rim er d i f i c u l t a d  con  
que se  t r o p ie z a  para e l  m ejoram ien to  de l a s  c a r c e l e s y la  a g lo m e r a c io n  
de d e l in c u e n t e s  que en e l l o s  se  n o ta . ■'
B e l t r a n i  S c a l ia  ha d ich o  que e s  tan  p r a c t ic a  y adecuada e s t a  in s ­
t i t u t i o n  a l o s  f i n e s  p ersegu id oS y  que no se  comprende como haya C odi­
go Sy que puedan p a sa r  s in  e l l a  una Vez que se  han to c a d o  su s  r e s u lt a d o s  
A dem as|hace c o n se r v a r  e l  sa n to  tem or a l a s  p en as c o r t a s  y é v i t a  e l  
in m ora l c o n ta g io  de l a s  c a r c e le s ^ e n  donde d ic e  un I n s p e c to r  de l a s  p r i  
s io n e s  de F rancia^ q u e b a s ta  l a  e s t a n c ia  de un d ia  en e l i a s / p a r a  que
58/ e s t é  p erd id o  e l  r e o .
SI EL FIN (^ UE EERSIGüE ES BUBÿO.
E s te  f i n  e s  EL COREEüIR POR uNG mIS iviO, E l  m ejo r  m édioo d e l  que pa
deoe e s  é l  mismo y  tam bién  en lo  m o ta l. EL "NOSCETE IFSuN" de l a  a n t i— 
guedad e r a  e l  SiUAUM. de l a  s a b id u r ia .  La p erso n a  que ha l le g a d o  a un 
grado s u p e r io r  de o u ltu r a  y ed u oacion ycu an d o  l a  am onestan oon pruden­
t e s  c o n s e j o s y c o n t e s t a  c o n f ia d a  y t r a n q u i la  d ic ie n d o  *^o me conozco"
L os p u e b lo s  que marchan a l a  ca b eza  d e l  p r o g re so  en  e l  mundo, I n g la t e -  
r r a  y e l  Japon c o n s id e r a n  que la  mas a l t a  a s p ir a o io n  de l a  e d u c a t io n  
en e l  hombreyc o n s i s t e  en sa b e r  d o m in a rs# ' ( S e l f  -  c o n t r o l ;  y c la r o  e s ,
que para l l e g a r  a d o m in a rsey es  p r e c i s o  a n t e s  t ç n o c e r s e .
-  - ,
O tros f i n e s  c o n s ig n e :  é v i t a  e l  contagio^  n o s hace mas hom bres, pue s 
buscamoB e l  s e r  d ig n o s  de l a  c o n f ia n z a  que en  n o s o tr o s  se  d e p o s i t a .
A s l como a l  n ih o  cuando se  l e  d ic e  "Si e r e s  un hom bre^los hom bres no 
l l o r a n  o no t ie n e n  m iedo" d e ja  de l l o r a r  o de tem er o p or  lo  menos lo  
a p a r e n t a /a s i  e l  d e l in c u e n t e  cuando se  l e  d ic e  'E r e s  un s e r  moral^ p u e-
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d e s  y d eb es p o r ta n te  como t a l ’’ m o d lf lc a  su  conduotaySe c o r r ig e  para e l  
p o r v e n ir .  Y e s  que hay un r e s o r t e  en c a s i  to d o s  l o s  hombreSyque queda  
in t a c t o  aun d e sp u é s  de d e l in q u ir  y que hay que t o c a r  p ara  p r o cu ra r  l a  
enm ienda. En a lg u n o s  d e l in c u e n t e s  no s e  d escu b r e  n i  e l  amor de i> ioS yn i 
d e l  d eb er^ n i e l  de su s  seme jantes^* p ero  amor p r o p io  t ie n e n  to d o s  y aun­
que no s e a  c o sa  ig u a l  a l a  d ign idad^  puede c o n t r ib u ir  a e l l a  y aun en  
a lg u n a s  c ir c u n s t a n c ia s  s u p l i r l a ,  k u ch o s son  l o s  c a s o s  en que h a lagah d o  
e l  amor p ro p io  de un ban d id o  o r e c u r r ie n d o  a su  honor ha s id o  honrado  
iC u an tos penados han co rresp o n d id o  a l a  c o n f ia n z a  que en e l l o s  s e  de­
p o s i t a  ba  ^ nada mas que por c o r r e sp o n d e r  a e l l a J  Inmenso b ie n  puede ha— 
c e r s e  y mucho puede le v a n ta r s e  a un hombroy de-% uien no s e  d e s c o n f ia j  
o lv id a n d o  u obrando como s i  se  o lv id a s e n  l o s  m o tiv o s  que ha dado p ara  
no f i a r s e  de é l .
A dem asyla r e m is io n  aun c o n s id e r a d a  como pena^no h u m ilia  a l  penado 
como su ced e  c a s i  s iem p re en l a  c â r c e l  y d esd e  e l  momento en que ^1 r eo  
s e  v e a  o b je to  de d e s p r e c i o ^ i f l c i l  e s  que no s e a  d e s p r e c ia b le  y l a  1 ^
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que o o n tr ib u y e  a d e g r a d a r le y e s  c o m p lic e  de s u  d e g r a d a c io n  y s i  r e i n e i ­
de de su  r e in c id e n c ia .  .
En e l  ord en  c i e n t l f i c o ,  e s  una ro tu n d a  r e p r o b a t io n  d e ï  e r r o r  p o s i -
#
t i v i s t a  de l a  n e g a c io n  de l i b e r t a d  en e l  hom bre; pue s to  que s e  d e f i e n -  
de y s e  d em u estra  con l a  T eo r iâ  de l a  r e m is io n  que e l  hombre e s  duefio 
de su  v o lu n ta d , y se  puede c o r r e g ir  s i  q u ie r e .
VER SI LA NUgVA INSTITuCIÔN 0 lEY ES lÆJOR LA VIENE A SuSTITUlR  
S i aun no h ab ien d o  dem ostrado l a s  bondadës y e x c e le n c ia s  de l a  r e ­
m is io n  en s i  m ism ayse lo g r a r a  probar^que en  muchos c a so s  s u s t i t u y e  con  
v e n t a j a s  a l a  r e s t r i c c i o n  de l ib e r t a d  t a l  como hoy s e  h a l l a  e s t a b l e c l -  
da eh n u e s tr a  P a tr ia ;n o  so la m en te  q u e d a r ia  j u s t i f i c a d à  su  e x i s t e n c i a/  y;
en l a  le g i s la c io n ^  s in o  con sagrad a  como un p r o g r eso  eh l a  v id a  j u r id i c a  
de l o s  t ie m p o s  m odernos.
S i aun l a s  dos i n s t i t u c i o n e s ^ c a r c e l  y r e m is io n  d ie r a n  i d é n t i c o  r e -  
sultadO y siem p re s é r i a  p r e f e r i b l e  l a  segu nd a so b r e  l a  p rim era^ p u es en  
to d o s  l o s  c a s o s  e s  mas g ra to  p ara  l a  s o c ie d a d  e l  c o r r e g ir  con d u lz u r a
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y  p o r  m ed io s  de p e r s u a s io n  y  ra^ onam iento  que oon s e v e r id a d  y  d u reza  
y p o r  m ed ios v i o l e n t o s  y  m alos en s i  m ism o.
una p r i s io n  hoy d ia  en Espaha^ e s  un e d i f i o i o  d e s ta r t a la d o  y muohas 
v e o e s  r u in o s o y f a l t o  de lu z  y de a ir e  (como s i  e s t o s  e le m e n to s  fu e r a n  
in c o m p a t ib le s  con e l  ou m p lim ien to  de l a  con d en a / s i n  c o n d ic io n e s  h i g i é  
n ic a s ;  en a lg u n a s  de e l l a s  con una s o la  s a la  donde v iv e n  h a c in a d o s  s # s  
d e s g r a c ia d o s  m o rad ores, donde l a  com ida no e s  buena, l a  cama e s  m ala , 
donde s e  ca n ta  y s e  b la s fe m a , donde b u rlan d o la  v i g i l a n c i a  se  bebe y  
s e  j u e g a , donde hay cad en ax , p a lo s  y c a la b o z o  îComo m ejo ra r  y m o r a l i -  
z a r  con  e s t a s  c o n d ic io n e s !
ivioralmentey e s  una reu n io n  fo r z o s a  de hombres ig n o r a n te  Sy c u lp a b le  s  , 
d é b i l e s ,  d ê sd ic h a d o s  e n tr e  l o s  que n ecésa r ia m en tey  p or s o c ia b i l i d a d  se  
e s t a b le c e  un t r a t o .  _
Por tem or a l  r id io u lo  que ta n to  terne e l  hom bre, a p e s a r  de s e n t i r  
e l  d é ln c u e n te  un d o lo r  profundo^ un m a le s ta r  in te n s o  a l  p e n e tr a r  en una. 
p r is io n y s a b e  o c u l t a r  e s t o s  s a n t o s , s e n t im ie n to s  p ara  que no l e  e sca rn ez*
ca n . Luego. obsem ^nclo lo  que o tr o g  h a cen . v ie n d o  que rieU yC antan  y b ia s
femany p ro cu ra  s o f o c a r  l a  voz de su  d o lo r  y de su  c o n c ie n c ia  con p a la ­
b r a s  im p la sy O b scen id a d es  in m u n d a s^ risa s  in f e r n a le s /C r e id o  de que a l o s  
demâs l e s  debe de i r  b ie n  cuando a s i  lo  h a cen .
A q u e lla  j a c t a n c ia  de lo  que e s  v e r g o n z o s o , a q u e l d e s p r e c io  de lo  
que e s  hon rad o, a q u e l la  co m p la cen c ia  ^  l o  que e s  p e r v e r s o , a q u e l la  
p r e d i le c o io n  p or lo  que e s  h o r r ib l e ,  a q u e l o d io  a lo  que e s  s a n to ,  
a q u e l la  d u reza  p ara  lo  que e s  d u lc e  y t i e r n o ,  a q u e l :t r a s t o rno com p leto  
de to d a s  l a s  id e a s  y de to d o s  l o s  a f e c t o s j l e s  produce an a logp  e f e c t o  
a l  que r é s u l t a  de d ar muchas v u e l t a s  en un c b r to  e s p a c io ,  cuan.dc d é c i ­
mes que l a  ca b eza  se  n os va  j que la  h a b ita c io n  and a . Y en verdad* la  coh
c ie n c ia  s e  l e s  v a r ia s  id e a s  de lo  j u s t e  y de lo  i n j u s t e  andan,
^ u éd ase e l  aim a en  un e s ta d o  de nebulosay en donde no v ie n d o  y a  c ia
ro e l  buen camino no e s  d i f i c i l  que s e  sé p a r é  de é l ;  en un e s ta d o  en
y
que l a  v o lu n ta d  c u a l l i g e r a  pluma en e l  s u e lo /v u e la  a l  mas le v e  sq p lo  
s i n  op on er c a s i  r e s i s t e n c i a ,  en que l a s  p o t e n c ia s  s e  em botan, en que
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e l  d is o e r n im ie n to  o a s i  desapare-oeyen  que s e  oon ven oen  a e l l o s  mismos 
y oon gran f a c i l i d a d  de que e l  mal que p r o y e c ta n  no e s  t a l  mal o a l  
menos de que e s t a  j u s t i f i c a d o ,  en que con té n u e  g a sa ^ c ie g a n  con gran  
f a c i l i d a d  e l  le v e  m ira r  de u n es o j o s  que no q u ie r e n  v e r .  Porque e s  n e -  
c e s a r io  a l  hom broyantes que s in c e r a r s e  de su  co n d u cta  an te  l o s  demasy 
j u s t i f i c a r  su s  a c t o s  a n te  s i  m ism o. '
A mas de e s t o ^ e l  hombre como u n id o  a élyComo sombra que no l e  a ta n
d o n a , l l e v a  a to d a s  p a r te s  su  v a n id a d .q u e  s i  e l  o ra d o r  l a  hace c o n s i s -  / /  -
0 # 't i r  en  s e r  e lo c u e n t e ,  v a le r o s o  e l  s o ld a d o , h a b i l  e l  d lp lo m a tic o  e l  pre
s i d i a r i o  l a  c i f r a  en s e r  m ala , Y a s i  no e s  ra ro  v e r  e l  c a s o .d e  d e l i n -/
c u e n te s  que una v e z  en l a  c a r t e l  y como tim b re  de g l o r i a  se  a cu sa n  a u -
t o r e s  de mas d e l i t o s  que l o s  que c o m e tie r ù n . Y e s  que l a  p e r v e r s id a d
t ie n e  tam b ién  su  h ip o c r e s ia .
En e l  t r a t o  con  l o s  m a lo s ,a c o n t e c t  con  e l  a lm a .a lg o  sem eja n te  a
/  /
l o  que su ced e  con e l  a i r e  que s e  r e s p ir a ;  s i  e s t a  v ic ia d q y d e s tr u y e  l a  
s a lu d  s in  que se  n o t e .  A l e n tr a r  en una h a b ita c io n  de a ir e  e n r a r e c id o
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y m al o 'iien te y n o ta m o s  y  d eo im os "Aqul hue l e  mal" A nâlogam ente a l  p r e -  
so  p r im a r lo  que s i e n t e  repugna n c ia  y a sco  a l  p e n e tr a r  en l a  p r i s io n  
y  c o n te m p la r . è l  cuadro que a n te  su  v i s t a  se  p r é s e n ta ;  p ero  p ron to  uno 
y  o tr o  s e  amoldan a l  m edio am bientey se  ad ap tan  su s  o rg a n es  a a q u e l la  
a tm o sfera y q u e  p rim ero so p o r ta n  por n e c e s id a d / lu e g o  t o l e ran  s in  p r o t e s ­
t a  y mas ta r d e  ad m iten  como p u ra .
E s te  p e l i g r o ; e l  d e l  c o n ta g io ^ e s  e l  mas f u n e s t e  y  e l  mas p o s ib le  
de to d o s  l o s  que p r é s e n ta  e l  s is t e m a  c a r c e l a r i o .  Un mal e jem p lo  en l a  
p risio n y G B  como una t e a  en cen d id a  la n za d a  en un p o lv o r in .* ^  como e V i-  
t a r  l o s  m alos e jem p lo s  de g e n te s^ e n  su  m ayOrlande b a ja  c o n d ic io n  m o ra l| 
S i como d ic e  D - C oncepcion  A ren a l "Ante l o s  pi&OB in o c e n te s y a n te  l a s  
v ir g e n e s  d e l  Sehor^no deben m ed irse  mas l a s  p a la ib i^ s  y l a s  a c c io n e s  
que en un e s t a b le  c im ie n to  p e n a l por e l  daùo que en ^ # b to s  pueden o c a -  
s io n a r ^ c a lc u le s e  e l  que unos s e r e s  p e r v e r s e s  causan^a l o s  que v iv e n  en  
su  com pahla y en una v id a  ta n  In tim a ,
No e s  p o s ib le  d e te n e r s e  un momento a r e f l e x io n a r  lo  que debe s e r
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l a  p r i s io n y s in  o o n v en o ersey d e  que a l  oom unicar l o s  o r im in a le s  e n tr e  siyr  
s e  p 'e r v ie r te n  yse am aestran  en  s u s  m alas a r t e s  y t ie n e n  te n d e n c ia  a p o -  
n e r s e  a l  n i v e l  d e l  p eoryq u e e s  q u ien  goza  m ayor a u to r id a d . Cuando lo s  
hom bres se  reu n en  en  un l im ita d o  r e c in tO y e l  a ir e  s e  v ic iâ m e s  p r e e is o  
r e n o v a r le  p ara  que no p e r ju d iq u e  a l a  s a lu d . Se co n ta ra n  h i s t o r i a s  pro 
p ia s  y e x tr a d a s  de cr lm en es horrendos^ pues s ie n d o  e l  tem a de l a  con ver  
s a c io n  l i b r e / e l e g i r a n  a q u e l a que se  s ie n t a n  mas in c l in a d o s  y l o s  l a s -  
c iv o s  h a b la ra n  de c o sa s  d e s h o n e s t a s / lo s  la d r o n e s  de ro b o s y l o s  hom i-  
c id a s  de m u ertes^ -llevan d o  a siy C a d a  uno su  e x p e r ie n c ia  en  e l  crim en a l  
fo n d e  Gomûn donde s e  suma ra  con l a s  o tra P /P o rq u e  s ie n d o  l o s  f a c t o r e s  
de l a  misma e s p e c i e y l e j o s  de rep u g n a r  aque 1 la^,i^aldad h a l la r a  eco  en la ®  
m ald ad es a n a lo g a s .  • ;? /  ; /
Es v erd a d /q u e  p or muchos p e l ig r o s  que c o r r a  l à  v ir t u d  no muere s i ­
no de s u i c i d i o ,  que l a  v o lu n ta d  d e l  hombre püede a p a r t a r la  d e l  mal que 
l e  r o d e a , s iem p re que a p a r té  de é l  l o s  o jo s  y l e  r é h a c e  su  c o r a z o n ;
que cosKIs muy d i f e r e h t e s .  pueden m e z c la r se  s i n  c o n fu n d ir s e ,  que puede
/
/.
s u b e i s t i r  e l  a is la m ie n to  d e l  e s p lr i t u ,a u n  e s ta n d o  lo s  ou erp os ju n to s *—  / /
pero  p ara  to d o  e s t o  s e  n e c e s lta y u n  e n te n d lm le n to  ro b u sto y u n a  o o n o le n -  
c ia  r e f l e x I v a yuna v o lu n ta d  f ir m e y d o te s  de l a s  que d io  p ru eb as de c a r e -  
c e r  e l  r e o  a l  d e l in q u ir .
iP u e s  y  e l  ejemplOy de que se a  e l  mas tem id o ^ resp e ta d o  y  o b e d e o ld o /  
e l  J e f e  de l a  o a r o e l  m oralm ente h a b la n d o , e l  mas m alvad o, p r o c a z , a t r e -  
v id o  y  fu e r te  ? Imagen es son  e s t a s ^ d i f l c i l e s  de b o rr a r  y que d esp u és  
s e r v i ran de norma a l  p r e s id ia r io  en  la  v id a  d e l  mundo.
ùY l o s  in c e t iv o s  que produoen para d e l in q u ir  l a s  a m ista d ^ s y  rela-"'^  
o io n e s  o o n tr a ld a s  en l a  p r is io n ?
P u n esta  e s  tam bién  l a  la b o r  de p r o s e l i t ismo de i d s  que c o n v e n c id o s  
de que. han de aoab ar s u s  d ia s  en l a  o a rce ly  procurah; y  .touchas v e c e s  con  
s ig u e n  con m il m e d io s ^ a r r a s tr a r  de nuevo a a q u e l lo s  muros a l o s  que 
lo g r a r o n  a b a n d o n a r lo s ,
f. •
En Espafla e l  hecho de h ab er e s ta d o  en l a  c a r c e l / e s  l a  s e n t e n c ia  
c o n d e n a to r ia  d e l  hombre p a ra  e l  reâtto de su s  d l a s .  A l aban.donarla s e
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l e  m ira  oon r e o e l o ,  s e  l e  n ie g a  e l  t r a b a j o ,  s e  l e  c o n s id é r a  como aun 
c u lp a b le .  Como r e s u lt a d o  d e l  v a c îo  que s e  l e s  h ace  p or to d a s  p a r te s^  
acaban  por c r e e r s e  p e o r e s  de lo  que son  en r e a l id a d  y  co n s id e r a n d o se  
malos^ como l o g i c a  c o n se c u e n c ia ^ e n c u e n tr a n  muy n a tu r a l^ e l  m al p r o c é d e r /  
y d e lin q u e n  de n u evo . C errados to d o s  l o s  co ra zo n es . a su s  v o c e s  de a u -  
x i l io ^ v é n s e  p r e c is a d o s  a a c u d ir  a la  v i o l e n c i a  p ara  a b r ir s e  p a so .
ne a h i l o s  f u n e s t o s  r e s u lt a d o s  de la  c a r c e l  hoy d ia  en n u e s tr a  P a -  
t r i a :  r a r a  v ez  c o r r ig e ,fo m e n ta  e l  c o n ta g io , produce r e in c id e n te s /m a ta  
m oralm ente a l o s  que tu v ie r o n  l a  d e s g r a c ia  de I r  a e l l a .
Y e s t o  s in  h a cer  m encion  de l a s  c a r c e le s  donde s o lo  e s t a n  b rev e
t le m p o .p u e s  e s t a s  no in t im id a n ;  en tiCmpo f r r d  y %crudo in c lu s o  l a s  d e -  
 ^  ^ : 
se a n  y d e lin q u e n  p ara c o n s e g u ir la s ,  fom entan l a  holg& hza p u es e s  im - .
p o s ib le  aun s in  c o n ta r  l a  f a l t a  de e s p a c io y e l  d a f  o f i c i o  a p er so n a s
que s o lo  van a e s t a r  a l l l  unos m eses; y l a  o o io s id a d  d e s m o r a liz a .p o r
c o m p le to ^ e l c u e r p o ,e l  aim a y l a  c o n c ie n c ia .  E l  penado se  acostumbA^ a
e l l a  y cuando s a ïg a  c o n t in u a r a  s ie n d o  o c io s o  y s i  e l  t r a b a jo  e s  l a  cen
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t i n e l a  de l a  v i r t u d , l a  o o io s id a d  d e ja  a a q u e l la  desam parada f  s o l a  y
. - - -  -  /
» *  'proxim a a s e r  h o l la d a  p or e l  v i o i o ,  La o o io s id a d  e s  c o sa  ca ra  y  para  
. d i s t r a e r l a  hay que com prar v ic io s ^ q u e  nunca son bara to  s ,a u n q u e l o  p a -  
r e z c a n . Ademas l a  o o io s id a d  d e l  c r im in a l  no se  e n t r e t i e n e  como l a  de 
un o c io s o  c u a lq u ie r a .  E l que v iv e  s e n c i l l a m e n t e ,s e  d i s t r a e  con c o s a s  
s e n c i l l a s ,p e r o  e l  que v iv e  en e l  d e l i t o , n e c e s i t a  d iv e r s io n e s  c o s t o s a s ,  
p la c é r é s  a c r e s .  A l p e rd e r  l a  in o c e n c ia ,s e  p ie r d e  l a  f a c u it a d  d ic h o s a ,  
de g o za r  in o c e n te m e n te . 6Por que lo s  n lfio s  se  e n t r e t ie n e n  con nada?  
porque son in o c e n te s  y. por o p u e s ta  ra zo n  l o s  c r im in a le s  n e o e s i t a n  mu­
cho p ara  d i s t r a e r s e .  Aco s tumbrado s a l a s  imî^rejgfbnès f u e r t e  s  de s u s  
c u lp a b le s  y a r r ie s g a d a s  a v e n tu r a s , no p u e d e h /h a l la r  -gu sto  en l o s  g o c e s  
s e n c i l l o s  d e l  hogar d o m estio o  y de l a  v id a  t r a n q u i la .  E l aim a d e l  m a l-
h ech o r e s t a  p od erosam en te  e x c i t a d a  y ha m e n e ste r  e s t lm u lo s  p o d ero so s  
'
p ara  d i s t r a e r s e  y b u sca  e l  v i c i p  en to d a s  su s  fo rm a s. Le su ced e  l o  que 
a l a  p erso n a  que acostu m b ra a e x c i t a r  su  p a la d a r  con m ostaza  u o t r a s  
s u b s ta n c ia s  p lc a n te s ^ n o  e n c u e n tr a  g u s to  en l o s  a l im e n to s  s a n o s . "ï e l
v i o i o  ,68 e l  p rim er p aso  en e l  oamino d e l  d e l i t o .
A l d e l i t o ^ s u e le  s e g u ir  e l  a r r e p e n t im ie n to  que e s  l o  que debe a p r o -  
v e c h a r s e  p ara  c o n s e g u ir  l a  enm ienda; p ero  a q u e l ,c o n  e l  tiem po v a  g a s -  
ta n d o se  e s  un d o lo r  que s i  no t r a s t o r n a  o m ata puede em botarse en  e l  
h a b ito  de s u f r i r l e  y acab a  t a l  v e z  p or d esaparëcer^ 'p u és b ie n  a e s t o  
c o n tr ib u é e  mucho l a  p r i s i o n  c o r r u p to r a  y  e l  s e r  tr a ta d o  e l  c u lp a b le  
con d u reza  e i n j u s t i c i a ,q u e  a su  p a r e c e r  d is c u lp a  o lé g i t im a  l a  suya  
y d ism in u ye su  s e n s i b i l i d a d .
E l a is la m ie n to  m a te r ia l  in e v i t a b l e  en que e s t a  e l  recîiusO yno d e b ie
r a  l l e v a r - p e r o  l l e v a  c o n s ig o . l a  e s p e c ie  de s e o u e s t r o  m oral e i n t e l e c -
'  '  , r  ' ................................
t u a i  que se  l e  im ponen. S i hoy l a  p u b lic id a d  de- Ip s  p u ce so s  c o t id ia n o s
de l o s  a d e la n to s  y p r o g r e s o s  que a cada in s t a n t e  ien r iq u e c e n  l a  c i e n c ia
0
y  e l  a r t e y c o n s t i tu y e n  un e lem e n te  in d is p e n s a b le  de l a  v id a  ûPor q u e . e l  
penado e s  a is .la d o  d e l  m ovim ien to  g e n e r a l?  ûPor que a l  s a l i r  a l  cabo de 
a lg u n o s  afios de l a  p r is io n ^  se  l e  a r r o ja  a l a s  c o r r ie n t e s  s o c i a l e s  s in  
t e n e r  l a  .mener id e a  de l o s  s u c e s o s  n o ta b le s y  c o n o c id o s  de to d o s  l o s  que
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l e  rod ean ? E s t a  Ig n o r a n o ia  v e r g o n z o sa , e s  una o o n se o u e n o ia  f u n e s ta ,u n a  
p ru eb a é v id e n te  de su  p asado p e n a l.
No se  puede negar^que l a  enm ienda p or e l  s o lo  s e n t im ie n to  e s  p o s i ­
b le  y que e s  l a  u n ic a  que se  puede c o n s e g u ir  en l a  c a r c e l  t a l  como 
e x i s t e  e n tr e  n o s o t r o s ;  p ero  aun su p on ien d o  que l a  c o n s ig u ie r a n  l a  ma- 
y o r ia  de l o s  que en e l l a  en tra n y n o  habriam os a le a n za d o  e l  i d e a l ;  p or­
que l a  enmienda p or e l  s o lo  s e n t im ie n to  no e s  s 6 l i d a , e 8 t â  s u j e t a  a l a s  
in t e r m ït e n c ia s ;  a l a s  v e l e i d a d e s ,  a l o s  e x t r a v lo s  de to d o  lo  que no 
e s  ra zo n a d o . Los que p rocu ran  l a  enm ienda de un d e l in c u e n te  r e c u r r ie n ­
do s o lo  a l  s e n t im ie n to  cuando deben em p lea rsè  to d a h  l a s  f a c u l t a d e s •pro  
ced en  como e l  G en era l que a l  T ren te  de un e n e m ig o /p p d e r o so ,e n  v e z  de
Y. . . .  Y:"'-'
c o m b a tir le  con to d a s  l a s  fu e r z a s  de que d i s p o n e , l l e v a s e  a l  com bate s o ­
lo  una p a r te ,d e ja n d o  e l  r e s t o  en l a  in a c t io n .
La mayor p a r te  de l o s  r e in c id e n te S y n o  lo  h u b iera n  s id o  s in  e l  con­
t a g io  de l a s  p r i s i o n e s ,  e l  anatem a de l a  o p in io n , l a s  d i f i o u l t a d e s  de 
v i v i r  honradam ente y l a  a n a lo g la  de l a s  c ir c u n s t a n c ia s  en que s e  v i e —
1/ ron  a l  r e o o b r a r  l a  l i b e r t a d  oon a q u e l la s  en que oonsumaron e l  d e l i t o y
p or e so  a lg u ie n  ha d ic h o  y no con f a l t a  de r a z o n ,q u e  l a s  p r i s io n e s  son
/
f a b r ic a s  de r e in c id e n c ia .
L e g is la d o r e s  c i e g o s , l e y e s  im p la s que suponen a l o s  hombres m ora l­
m ente in v u n e r a b le s  y no saben^o p ro ced en  como s i  no lo  s u p ie s e n  que en  
m uchisim os/ e l  e q u i l ib r io  e s  in e s t a b le  y que a v e c e s  b a s ta  un le v e  pe­
so  para  in c l i n a r  l a  b a la n z a  d e l  lad o  d e l  m al, arrojam  e s e  p e so  en form a  
de pena im p u esta  y de p r i s io n e s  d ep ravad orasydon d e s e  e n tr a  muchas v e ­
c e s  honrado y s e  s a le  c a s i  s iem p re v i c i e so o d e l in c u e n t e ,  que e s  e l  
a te n ta d o  mayor que puede co m eter se  en nombre de la  j u s t i o i a  y c o n tr a  
e l l a .
Cuando e l  hombre ha s id o  a c t i v e  para e l  m a l, l a  pena debe a p o d e -  
r a r s e  de a q u e l la  a c t iv id a d ,  para  c o n t e n e r la ,  v o l v e r l a  h a c ia  e l  b ie n  
d i r i g i r l a ;  pero  de n in gu n a  manera a n iq u i la r la  ûComo s é r i a  p o s ib l e  co­
r r e g i r  a l  hombre que e s  e s e n c ia lm e n te  a c t iv e ^ c o n v ir t ié n d o le  en un s e r  
p a s iv o  e s  d e c ir  d e s n a tu r a l iz a n d o le ?  Pues e s t e . e s  e l  p r o c e d im ie n to  que
 ^ s e  a p l io a  en l a s  o â r o e le s .  Se debe p r iv a r  de l i b e r t a d  a l  ou erpo; p ero
- *
a l  e s p l r i t u  d e l  d e l in c u e n te  que se  s u s tr a e  a l a  a c c io n  de l a  fu e r z a  
no; e s  e s t e  c o sa  sa g ra d a  y  deben r e s p e t a r s e  su s  m a n if e s t a c io ç e s  r à z o -  
n a b le s  cuando s e a  p o s i b l e .  Es un e r r o r  e l  d e c i r  como e lo g io  de un p e ­
nado, que se  c r é e  c o r r e g id o ,  que no t i e n e  v o lu n ta d  p r o p ia ;  porque cuan  
do e l  penado r e c o b r a  su  l i b e r t a d  n e c e s i t a  una v o lu n ta d  y  una v o lu n ta d  
muy firm e^ p a ra  r e s i s t i r  no s o lo  a l a  t e n t a c io n  que l e  a r r a s tr o  a l  d e - ,  
l i t o  s in o  a o t r a s  m uchas que l e  a s a l t a r a n ,  Cada p r iv a c iô n  que ha t e n i -  
do e s ta n d o  p r e so  c o n s t i t u é e  un p e l ig r o  en e l  momento que r e c o b r a  l a
l ib e r t a d ;  cada a b s t in e n c ia  hace tem er un e x c e s o  y  e l  u so  de l a s  c o s a s
' #  #  ■" ;  0  0
ved ad as p or la r g o  tiem p o es  mas d i f i c i l  que e l  abuso^/ E l  a q u e l v e r t i ­
go que p roduce l a  l ib e r t a d  a l  que de e l l a  ha esta d ô ' p r iv a d o  por mucho 
t iem p o , para no c a e r  s e  n e c e s i t a  una v o lu n ta d  r e c t a  muy f ir m e  y como 
n inguna f a c u l t a d  d e l  hombre se  f o r t i f i c a  s in o  p or m edio d e l  e j e r c i c i o ,  
e l  penado que no l a  ha e j e r c ita d o ^ n o  puede r e s i s t i r  a l a  t e n t a c io n /c a e  
de n u ev o . i^ u ie n  sa b e  l a s  d i f i o u l t a d e s  que e n e o n tr a r a  p ara  r e a l i z a r
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su s  b u en os p r o p o s i t o s  y  l a s  t e n t a o io n e s  a que te n d r a  que r e s i s t i r  1 
îEn ouanto p e l ig r o  s e  h a l la  de que a q u e l la  lu z  r e p e n t in a  l e  d e s -  
lumbre y  s e  en o u en tre  en  una e s p e o ie  de oaos 1 De que l a  ao iîllid ad  d e l  
mundo l e  p a rezo a  uü t o r b e l l i n o  y  l e  dé v é r t i g o .
Y e s  que se  ha in c u r r id o  en  e l  la m e n ta b le  e r r o r  de c r e é iy q u e  se  
r e g e n e r a n  l o s  hombres h a o ié n d o lo s  e s o la v o s ,  borrando to ta lm e n te  su v o ­
lu n ta d .
Hay que con sagrar e l  p r in c ip io  de que la  fa c u lta d  de haner a Un 
hombre i n f e l i Z / d i s t a  mucho de la  de h a c e r le  honrado:
S ien d o  e l  mal de su y o  d eso rd en a d o , d é b i l ,  .nega lb ivo , p er tu rb a d o r  y
d esa c o r d e  no t i e n e  n in g u n a  le y  de e q u i l i b r i o  ^ h tffb le ,'  no s e  c o n c ib e
1/' - L /que en e l  se  pueda perm anecer s in  b a ja r  n i  s u p ir  eh- su  e s c a l a .  Con una
,
f i j e z a  i n a l t e r a b l e .  Pues b ie n  no pudiendo m ejo ra rse  l o s  p enados en 
n u e s t r o s  p r e s id io s  n e c e sa r ia m e n te  se  em peoran. S i l a  le y  no reform a  
s u  e d u ca c io n  en  s e n t id o  d e l  b ie n ^ s u s  com pafieros l a  term in a ra n  en e l  
s e n t id o  d e l  m al no e s  p o s ib l e  h a l l a r  m ed io ,n o  l e  h a y . D adas to d a s  l a s
4 /
o o n d io io n e s .d e  l a s  o a r o é le s  e s p a f io la s ^ e l  heoho de h ab er e s ta d o  en e l l a ,
d e b ie r a  tom arse ootdo o in o u n sta n o ia  a ten u a n te .e n  v ez  de s e r  c o n s id e r a -
/
da oomo a g r a v a n te .
Ademas en  muohas de l a s  o a r c e le s ^ la  pena se  a p l io a ^ fa lta n d o  a uno 
de l o s  r e q u i s i t e s  e s e n o ia l e s  a to d a  p en a : e s t e  e s  e l  de no a ta o a r  a la  
d ig n id a d  del*penadoyoom o s e  haoe o f e n d ie n d o le s  de p a la b r a  y de o b ra , 
e x p o n ié n d o le s  a l a  p u b lio a  e s p e o ta o io n ,  v i s t i é n d o l e s  oon t r a j e s  r i d i ­
c u le s  que p asan  a s e r  ig n o m in io s o s , h a o ié n d o le s  a r r a s t r a r  l a  p esa d a  oa  
dena torm en to  d e g r a d a n te ^ d e s ig u a l i n e f i c a z  y que va  en muohos C asas en  
p e r j u io io  de l a  s a lu d  de l o s  que a e l l a  e s ta n  oop d en ad os.
Y no s e  c r é a  que e l  pésim o s is t e m a  p e n i t e n o ia r io  y  su s  f u n e s t a s
o o n se o u e r ic ia s id e  p e r v e r s io n  y  o o rru p c io n  m oral so n im # Ie s  e x c lu s iv o s  de
' ' , , ,
E sp afia .L a  o ie n o ia  p e n i t e n o ia r ia  no e s t a  aun fo k m a ë# ; e s t a  en su s  o o -
'  '  *
TuienzoS/Sin embargo s e  l e  va dahtfo la  im portanbîa que en  s i  t i e p e  y 
/
oada d ia  s e  preooupan mas l o s  p u e b lo s  d e l  m ejoram ien to  de su s  p r i s i o —
n e s* p e r o  dominando a h o ra  e l  f i n  p r a o t io o  de e v i t a r  r e ln o id e n o ia s ; so —
/■ '■
b re  e l  de J u s t i o i a  a b s o lu t a  de r e p a r a r  e l  orden  J u r ld lo o  p ertu rb ad o  
p e r  e l  d e l l t o .  In sp ir a n d o se  en e s t o  ha n a o ld o  l a  r e m is io n .
Nos en seh a  l a  d o o tr in a  c r i s t ia n a ^ que L io s  no q u ie r e  l a  m uerte d e l  
p eoad or s in o  que s e  a r r e p ie n t a  y v i v a .  E s t a  d eb e s e r  la  p au ta  en e l  
o a s t ig o  de l o s  d e l in o u e n t e s . La o a r o e l  e s  la  m u e r te , l a  m uerte m o ra l. 
E l que la  p a d eo io  e s  m irado con r e o e lo ^ e s  t r a ta d o  con in s u l t a n t e s  p r e -  
v e n c io n e s y s i  no s e  l e  red u ce  a un a is la m ie n to  a b s o lu t e .
M ien tra s  no 'se  m onten f a b r ic a s ,  s e  e s t a b le z c a n  in d u s t r ia s ,  s e  
c r é e n  g r a n ja s  donde d a r  tr a b a jo  a l o s  l i c e n c i a d o s  de pren rid io; l a  c a r -  
c e l y s i  p er  a c a s e  r e a l i z a  una ob ra  de m o r a liz a c ^ o n  y  de J u s t i c i a ^ a l  m is  
mo tiem p o que b e n e f i c io s a  para  la  so c ie d a d ^ h a  1 l e v ado a cabo un a c te  
c r u e l  y d o lo r o s ls im o  p ara  e l  d e l in c u e n t e ;  l e  ha degradado a n te  su s  s e -  
m e ja n te s ;  ha tro n ch a d o  su  v id a  l a  ha i n u t i l i ë a d o  p ara  e l  p o r v e n ir .
S i n . c o n ta r  con e l  gran o b s ta c u lo  que o f r e c e  p ara  s e r  h o n ra d o y e l  
s e r  t e n id o  por in fâ m e .
y e s ,q u e  l a  c é lé b r é  f r a s e  de l a  e x im ia  e s o r i t o r a  C oncepcion  .A ren a l
6 /
"Odia e l  d e l l t o  oompadeoe a l  d e l in o u e n t e “ ha s u f r id o  un aumento 8e
o d ia  a l  d e l i t o . s e  oompadeoe a l  d e l in c u e n t e ;p ero  a l  que ha d e lin q u id o ,
no s o lo  no s e  l e  oom p ad eoe;sin o  que se  l e  r e c h a z a  a  p e sa r  de h ab er  s a l
/  -
dado su s cu e n ta s  con la  j u s t i c i a .  Con s e r  ta n  m ala l a  c o n d ic io n  s o c i a l
d e l  hombre que s a l e  de p r e s id io ^ la  de la  m ujer e s  I n f in ita m e n t e  p e o r :
mas d e s p r e c ia d a  que é l^ e s  tam b ién  mas te n ta d a ;  é l  t i e n e  que p agar e l
v i c i e  e l l a  l e  cob ra; su  a r r e p e n t im ie n to  o no s e  c r é e  o no p a rece  capaz
de la v a r  su  m a n c h a ; 'ta l  v e z  no h a l l a  pan s in o  e n v u e lto  en ig n o m in ia s ;
l o s  que o b t ie n e n  en l a  v id a  p la c e n te r a s  v i c t o r i a s  l e  à c u sa n , ign oran d o
que hay mas m é r ito  en l a s  r e s i s t e n c i a s  in s u f iq .ié h t e s  de muchas d erro —
t a s  que en l o s  f a c i l e s  t r i u n f o s .  / , ;
La m u jer, d e b i l i t a d a  p or  l o s  d e s o r d e n e s , v io t im a  de una so c ie d a d
' .. '
que la  i n c i t a  a l  m al y l a  c a s t i g a  por h a b e r lo  h ech o ; y cuando ha su ­
f r id o  l a  pena l a  v u e lv e  a i n c i t a r  para  que com eta nue va c u lp a , caeTa
o tr a  v e z  s,i l a  c a r id a d  no l e  a la r g a  l a  mémo y la  s  os t i e n e  a l  s a l i r  de 
0
l a  p r i s io n ; p o r  e s o  p ara  l a s  m u jeres  que s a le n  de p r e s id io  s e  hacen  i n -
77 /
d is p e n s a b le s  l o s  p a tr o n a to s .
La r e p u ls io n  h a c ia  l o s  l i c e n c i a d o s  de p r e s id io  no e s  f a l t a  s o lo  
a o h a c a b le  a l o s  p a r t i c u la r e s  que c r é e n  con e s t o  d e fe n d e r  m ejor su s  i n -  
t e r e s e s ^ s in o  q u e tam b ién  e l  E sta d o ^ se  conduce m a l/p a r a  con lo s  que un 
d ia  tu v ie r o n  l a  d e s g r a c ia  de d e l in q u ir .  A i h a c e r  c o n d ic io n  p r e c is a ^ p a -  
r a  e l  desempefLo de muchos de l o s  c a r g o s  p u b l ic o s ^ la  n e g a t iv a  de p en a -  
l e s ^ a l  mismo tiem p o  que co n firm a  lo  d ic h o  a n te r io r m e n te y d e s a u to r iz a  la  
ob ra  de s u s  Jueces^  agregan d o a la  pena p r in c ip a l  que a q u e l lo s  iij)p u sie -  
rdn una a c c e s o r ia :  l a  de q u ed ar e x c lu id o  p erp etu am en teyd e la  a d m isio n  
en c a r r e r a s  a d m in is tr a t iv a s ^ q u e  p o d r ia n  p r o p o r c io n a r le s  m ed ios de v id a  
Con e s tO y la  so c ie d a d  o rg a n iza d a ^ a  mas de d ar un p e r n ic io s o  ejem plo^que  
e s  f ie lm e n t e  s e g u id o  por su s  in d iv id u o s y c o m e te  un a c to  de i n j u s t i c i a  
n o to r io y h a c ie n d o  cu m p lir  a s e r e s  d e s g r a c ia d o s  p en as que no l e s  fu e r o n  
im p u esta s  por e l  p od er j u d ic ia l^  u n io o  co m p éten te  para  im p o n erla s  y 
para rep o n er  p or e s t o s  p r o c e d im ie n to s  l a  j u s t i c i a  v io la d a .  Y aun r e s u l  
t a  mayor l a  in ju sti^ o ia ^  s i  s e  c o n s id é r a  que en n u es tro  C odigo p e n a l no-
78 Be n o ta  l a  o m is io n  de l a  pena que p r e te n d e  im poner e l  p o d er  e j e o u t iv o ,  
p u es en su s  e s o a la s  g r a d u a le s  de penas^.se en o u en tr a  e n t r e  l a s  a p l i o a -  
b le S y la  de i n h a b i l i t a o io n  en su s  d i f e r e n t e s  fo r m a s . Se e x ig e  l a  n e g a -
t  44L
t i v a  de p én a les^ p o rq u e  e l  E sta d o  d e e o o n f ia  d e l  v a lo r  de obra de co 
r r e o c io n ,
H abla un a r t i c u l e  en  l a  l e g i s l a c i o n  p e n a l a n t e r io r  a l a  a c t u a l ;  e l  
23 |q ue sa n c io n a b a  e l  p r in c ip l e  de que la  l e y  no r e c o n o c e  pena a lg u n a  
in fa m a n te ;  e s t e  a r t i c u l e  en  l a  l e t r a  ha d e s a p a r e c id o  de l a  v ig e n t e  l e -  
g is la c io n ^  en  su  e s p i r i t u  ha s id e  c o n tr a d ic h o  p or  e l l a , a l  e x i g i r  la  n e ­
g a t iv a  de p é n a le s  para  a s p ir a r  a a lg u n o s  c a r g o s  p u b l ié e s  6Por que/ s i
l a s  p en as no son  in fa m a n te s ,c o n s id e r a r  como in fam ad os a  l o s  que la s/
han p a d e c id o ?
E l p r e s o ,a l  poco tiem p o de s a l i r  de l a  p r is io n ^  se  d ic e  “h a ll©  p’a ra  
s e r  bueno b a s t a n t e s  d i f i c u l t a d e s : l a s  he v e n c id o ^ v iv o  honradam ente de 
m i tr a b a jo  s i n  h a c er  m al a n a d ie . iCon que d erech o  me lo  h acen  a m i y 
con que d erech o  me ih s u lta u y p o r  una f a l t a  que he p u rgad o .
E l que l e  i n s u l t a  y no r e s p e t a  su  a r r e p e n t im ie n to  que e s  una o o sa  
ta n  s a n ta ,  n i  l a  v ir t u d  d e l  que d esp u és  de h ab er s id e  v e n c id o  p or  e l  
m al t r iu n f a  de é l ; e s  un in fâ m e: m ereoe o a s t i g o .
En l a  p r i s io n  son  to d o s  d e g r a c ia d o s -p e r o  no hay n in gu n o in fâm e s i
/
no se  empefia en ser lo ^  la le y  a l  c a s t i g a r l e s  con l a  c a r c e l^ le s  p r iv a  de 
la  l ib e r ta d y p e r o  n ^ c a  debe p r i v a r l e s  de su  h o n ra .
OBSERVAR LOS LEÎECTOS qiE TIENE PARA PROCURAR ENMENLARLOS.
A c o n t in u a c io n  d e l  e s t u d io  de l a s  v e n t a ja s  de cada c o sa  h a y 'q u e  
p ro cé d e r  a l  de su s  in c o n v e n ie n te s  y p e l ig r o s  1 -  Para v e r - s i  s ie n d o  mas 
num erosos y de mayor f u e r z a  d e s v ir tù a n  a a q u e lla s ;  S? /P a ra  no v i v i r  e n -  
gafLados^ creyen d o  una c o sa  m ejo r  de lo  que e s  en r e a l id a d  3 -  Por que l a  
p rim era  p reo p u p a cio n  de tod o  h a .b il d i s c u t id o r  e s  h a c e r se  a s i  mismo y 
con l a  d eb Id a  a n t e la c io n  to d a s  l a s  o b je c io n e s  que èn  c o n tr a  de su  t é -  
s i s  pueden p r e sq n ta r  lo s  c o n t r in c a n t e s , ap ren d ien d o  a s i  a r e f u t a r l a s  
con p o d e r o so s  argum entos y e v i t a r  to d a  s o r p r e sa  en l a  p o lé m ic a . •
A n tes  de e s t u d ia r  l o s  d e f e o t o s  y p e l ig r o s  d e * e s ta  i n s t i t u c i o n  t a l
80
oomo hoy se  h a l la  reg la m en ta d a  en l a s  l e g i s l a c i o n e s ^ s e  deben  e s t u d ia r  
l o s  in c o n v e n ie n te s  de l a  m is m a ^ f ilo so f ic a m e n te  con sid erad a^  s in  tom ar 
form a c o n c r e ta  en  l a  l e g i s l a c i o n  de n in gu n  p u e b lo .
PELIGROS APARBNTES OPREŒ Y SU RBPÜTACIÔN. .
No pueden com pararse l a  j u s t i c i a  de L io s  y d e l  padre de fa m ilia ^ e n  
l o s  m alos e f e c t o s  que en a q u e l la s  produce g en era lm en te  e l  perdon co n -  
c e d id o  p or  in te n s o  amor a l o s  que co m etiero n  una fa lta ^ c o n  l o s  e f e c t o s  
que p ro d u cey ese  mismo perdon  co n ced id o  p or l o s  T r ib u n a le s  de J u s t i c i a  
Porque sabem os^que aun s ie n d ô  L io s  j u s t i s im o  p o r  e x c e le n c ia ^ e s  b on d a-  
d o s is im o  p or n a t u r a le z a ,  por e so  c o n f ia d o s  mas en e s t a  s e gunda co n d i­
c io n  o n t o lo g ic a  d e l  Sumo Ha ce d ory  aun que p© rdgni.;.nU àstras f a l t a s  v o l v e -  
mos a p e c a r . La pena que nos imponey aunqueygbreemos bn e lla ^ co m o  no e s
t a n g ib le ,  p or e l  momento no n o s  a m e d r ^ ta .  
f
E l padre aun q u er ien d o  c o r r e g ir  a su s  h i j o s  y c a s t i g a r l e s  con ma- 
/
y o r  s e v e r id a d  s i  f a l t a n  de n u e v ^ n o  e s  in e x o r a b le  y su  c a r if io  l e  l l e v a  
a p erd on ar una y o t r a  v e z  s in  que e l  s is t e m a  l e  dé buen r e s u l t a d o .  S o -
l o  l o s  ju e o e s  pueden^deben y g en era lm en te  son  f r i o s ,  im p a s ib le s  y ap ar  
ta n  e l  s e n t im le n to  p ara  oondenar a l  que h ab ien d o  s id o  una v ez  c u lp a b le  
v iA v e  a d e l in q u ir .
Muchos han apuntadc^y e s  in n e g a b le  que hày a lg o  de verd ad  en lo  
que d icen ^ qu e con la  r e m is io n ^ lo s  d e l in o u e n te s  se  c o n v ie r te n  en p r e v i -  
s o r e s  y m a tem a tico s  y ju eg a n  a l  d e l l t o  que se  c o n v ie r t e  en una l o t e r i a   ^
M aciendose a l  f a l t a r  e s t a  r e f l e x i o n  "81 l a  p rim era  v e z  y por l a  c a l l -
f
dad de la  f a l t a  que voy a com eter  no voy a r e c i b i r  c a s t i g o .  E s te  p e l i -  
gro aparentOy q u eda d e s v ir tu a d o  con l l e v a r  p ru d en c ia  y t in o  a l  a p l i c a r  
l a  rem isio n y  con a p r e c ia r  en su  v erd a d ero  v a lo r  l â  in te n c io n  de c u lp a ­
b l e ;  a p a r te  de que como ya  he d ich o  no se  d e ja  de d e l in q u ir  s o lo  j^dr 
e l  tem or a l  c a s t ig o  -ni se  m ira  a l a  pena en e l  momjsnto de h a cer  e l  m al 
A l com eter l a  f a l t a ^ s e  p ie n s a  en v e n g a r se y e n  p fpP jprbionarse un p la cer^
en un b ien  a p a r en te  para e l l e s  que c réen  lo g r a r .p e r o  su  a n im e .so b r e  tq
/  ,
do en l o s  d e l in o u e n te s  im p etu o so s  (u n ic e s  a q u ien  l a  remi s io n  e s  a p l i -  
c a b le ;  no e s t a  p ara a q u i la t a r  l o s  p e r j u ic io s  que l e  pueden v e n i r .  Tam-.
b ie n  q u it a  fu e r z a  .a  e s t e  a p a r e n te  peligrO y e l  oaso  mucbas v e o e s  r e p e t i ­
de^ de o u lp a b le s  que p id e n  e l l e s  mismos que se  l e s  c a s t ig u ^  porque con
0 ' 0 '
a n t e la c io n  l o s  c a s t ig o  su  p r o p ia  c o n c ie n c ia .
A l o s  que a firm an  que l a  s u s p e n s io n  c o n d ic io n a l  de l a  pena^aum enta
de una manera a la rm a n te  e l  numéro de r e in c id e n te s y S e  l e s  puede r e p l i -
c a r ,q u e  so b re  no e s t a r  probado e s t e  hechp por l a s  e s t a d i s t i c a s ^ c a b o
e v it a r  e s t e  i lu s o r io  peligrO /C on so lo  t r a t a r  con gran r ig o r  a l e s  que
r e in c id e n .  A s i  lo  hace F r a n c ia ,d e s t in a n d o lo s  a NUEVA CAIELONIA t r a t a n -
/
d o le s  como s e r e s  a n t is o c ia le s ^ s e g û n  d e c ia  Tarde y co n sid era n d o  l a  oon -  
tu m a cia  ,como c ir c u n s t a n c ia  c a l i f i c a t i v a  de un d e l i t o  mas g r a v e .
(^ue l a  pena c o n d ic io n a l  q u ita  a l a  pena e ï  c a r a c t e r  de e j e m p la r i-
" A' .
dad que muchos s a b io s  y l e g i s l a d o r e s  e x ig e n  p ara  è l i a , ,  c a r a c te r  que
c la ra m en te  e x p r e sa r o n  l o s  ô o n c i l i .o s  de Toledo y , e l  Reÿ Sabio a l  c o n s ig
n ar que s e  imponen l o s  c a s t i g o s  p ara que l o s  buenos puedan v i v i r  e n tr e
l o s  m a lo s , e s  un hecho c i e r t o  c i e r t i s im o .p e r o  que no q u ita  un â p ic é  de
/ /
v a lo r  a l a  modema i n s t i t u c i o n .
8 3 / La r e m is iô n  no e s  e je m p la r ;  p ero  oon e s t o y s o lo  t i e n e  un d e f e c t o
que e s  c o n g é n ito  a to d a  p en a , porque en mi e n te n d e r . n in gu n a  pena e s« /
ejem plary s i  lo  fu e ra n  d e sp u é s  d e l  t r a s c u r s o  de t a n t o s  s i g l o s  de que l a  
s o c ie d a d  e x is te ^ h a b r ia m o s  l le g a d o  a l a  suma p e r f e c c io n ,  no e x i s t i r i a n  
mas d e l in o u e n t e s ,  to d o s  ser ia m o s  v a r o n e s  s a n to s  y e je m p la r e s  y s i  no 
e s  a s i ,  s i  l a  so c ie d a d  de hoy d ia  m oralm ente c o n s id e r a d a  e s  i n f e r i o r  o 
por lo  menos ta n  m ala como en t ie m p o s  a n t ig u o s ,  s i  hay que Qumentar e l  
numéro de l a s  c a r c e le s  (pru eb a que e l  de d e l in o u e n te s  no d ism in u y e / s i
en una p a la b r a  somos ta n  m alos como l o  fu e r o n  n u e s t r o s  a n te p a sa d o s ;p o -
/
co t e nemos que a ch a ca r  a l o s  b e n e f i c i o s  que segun  a lg u n o s  producen  l a s  
penas que llam an  e j e m p la r e s .  La maxima p o p u la r  de -que n a d ie  e s c a r m ie n -  
t a  eh en ca b eza  a g en a^ es una gran v e r d a d , ' v'-
A lgu n os pan v i s t o  en l a  c o n d ic io n  j u s t i s im a  y ademas r e s p e tu o s a  
con l o s  d e r ec h o s  de l a s  v ic t im a s  d e l  d e litO y d e  no c o n c é d e r  e l  b é n é f i ­
c i e  de l a  rem is  io n  de l a  penay, s in o  en ca so  de que hay a rep arad o l o s  
dafios e indem nizado l o s  p e r j u ic io s  a  l a  v ic t im a ^ u n a  e x ig e n c ia  que hace
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a e s t a  i n s t i t u c i o n  m ala^por s e r  d e  iuna i r r i t a n t e  d e s ig u a ld a ^ -p u e s to  
que d ic e n  que e l  r i c o  s e  v e r a  en to d o  caso  e x e n to  de cu m p lir  l a  penay  
m ie n tr a s  que e l  pobre te n d r a  que s u f r i r l a  siem p re que haya cau sado da­
fios o p e r j u ic io s  p u e sto  que c a r e c e ra  de r e c u r s e s  para s a t i s f a c e r l o s ;  
pero e s t e  m al se  a ten ù a^ con  p ru d en c ia  p or p a r te  de l o s  ju z g a d o r e sé p a ­
ra  que nunca pueda v e r s e  con l a  c o n c e s io n  de a q u e l b é n é f i c i é  un p r i ­
v i l é g i é  y ademaSyCOn e l  c a r a c t e r  d i s c r e c io n a l  que da l a  le y  a la  a p l i -  
c a c io n  de l a  rem isiou *  s in  p er  j u i c i o  de c r e é r  yo muy ju s to y q u e  se. t u v ie  
r a  en cu en ta  p o r  p a r te  de l o s  ju e c e S y la  c o n d ic io n  de pobre d e l  d e l i n -  
cu en tey p a ra  a p l i c a r l e  l a  remi s iony siem p re que r e u n ie s e  to d a s  l a s  o t r a s  
c o n d ic io n es^ a u n q u e  no hubi er a  s a t i s f e c h o  l a  r e s p o n s a b i1 1 dad c i v i l  p u es  
to  que " Ad i m p o s s ib i l i a  nemo t e n e tu r  Ahora b ip U y c b h ;la  o b l ig a c io n  
p or p a r te  d e l  pobre cuya pena ha s id o  su sp en d id a ^ d e  h a c e r  e f e c t i v a  
a q u e l la  r e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  con su  tr a b a jo  o su  in d u s t r ia  en un p i a -  
zo p r u d e n c ia l .
C laro e s  que l a  r e m is io n  no e s  l a  m eta en l a  e s c a la  d e l  p r o g r e soy
p e n ite n o ia f io ^ p o r  e l  c o n tr a r io  in d ic a  una f a l t a  de o u ltu r a y p u é s  s i  s u -  
p iéram os a to d o s  l o s  hombres in s t r u id o s  y eduoados en  a l t o  grade n a tu -  
ra lm en te  ten d ria m o s que s u p o n e r lo s  c o n s c ie n t e s  y R e sp o n sa b le s  s iem ­
pre de to d a  f a l t a  que o o m e tie r a n . Porque s i  l a  r e m is io n  b a jo  e l  a s p e c -  
to  de u t i l i d a d  t i e n e  muy s o l i d e s  fu n d am en tosyb ajo  e l  a s p e c to  de l a  ju s  
t i c i a  d esca rn a d a  y e s t r i c t a  s o lo  d e sc a n sa  en u no: LA FALTA LE CULTURA. 
LE BLLTCACIÔN qUE HACE AL HOMBRE EN MUCHOS CASO8 CUASI IRRBSPONSABIE.
La r e m is io n  e s  in n e g a b le -  ha s id o  un gran p r o g re so  so b re  l a s  c a r ­
c e l e s  yla ed u c a c io n  i n t e g r a l  l l e g a r a  a s u s t i t u i r  a a q u e l la .  Cuando l a  
s o c ie d a d  se  eduque s i  a lg u n o  de su s  m iem bros d e1 ih q u e . dara p ru eb as de
s e r  mas p erv ersO y d eb era  s e r  tr a ta d o  s in  c o n m isera c ib n és^ a h o ra  h a s ta  
c i e r t o  punto e x p l i c a b l e s .  S in  duda t ie n e » m a s  r e s p o n s a b il id a d  y debe
s e r  c a s t ig a d a  con m ayor d u r e z a ^ la  p erso n a  de s u p e r io r  i lu s t r a c io u y d e
e d u ca c io n  esmerada^ que e l  d esd ich a d o  ^que no tu v o  la  s u e r te  de s e r  em- 
pujado por ta n  s e g u r o s * c a r r i l e s , Los c o n o c im ie n to s  n e c e sa r io sy a d e m a s  
de s e r  un a p a r a to  de sa lv a m en to  para é l  que ha s id o  penadoyson  un g u la
p ara  e l  que e s t a  en p e l ig r o  de i n f r i n g i r  l a  ley^ porque l a  p erso n a  que 
no sabey  t a l  v e z  s e r a  en vano que q u ie r a  y en to d o  oasoy e l  sa b er  f o r t i -  
f i o a  e l  q u e r e iy p a r a  que mas fa c i lm e n t e  se  ô o n v ie r ta  en p od er; o p or lo  
menos s ir v e  para d u l c i f i c a r  e l  d e l l t o  en v e z  de rob ar e s t a f a n .
En su  a s p e c to  m oral l o s  d e lin c u e n te S y s o n  s e r e s  d é b i l e s  6 Por qué 
son  l o s  hombres in ju s to s y p o r  que hacen m a l#  Por d e b ilid a d y  p or  im p o ten -  
c ia  6 La m ujer in fa n t ic id a y m a t a r ia  a su  h i j o  s i  e s t u v ie r a  en su mano 
o c u l t a r l e ,  c a s a r s e  con su  p a d r e , o cam biar la  o p in io n  de modo que pu— 
d ie r a  s e r  d é b i l  s in  qu ed ar deshon rad a?
iE l  l a d r o n y r o b a r i a  s i  con d e s e a r lO y V ie r a  l l e n a y  su, b o l s i l l o  d e l  
oro  que b u sc a  en l o s  a j e n o ?
6S 1  f a l s a r i o .  c o m e te r ia  f a l s e d a d , s i  p u d ie r a  d lsp o n e r  de l a  v o lu n ta d  
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d e l  hombre cuya f ir m a  f a l s i f i o a ?
iE l  t e s t i g o  f a l s o y d a r ia  f a l s e  t e s t im o n io  s i  p u d ie r a  oon su s o lo  
d eseo  a lc a n z a r  lo  que se  propone p or m edio de su m aldad?
iE l  que m ata p or p r e c io y m a ta r ia  s i  con s o lo  q u e r e r lo  t u v ie s e  un 
t e s o r o  in a g o ta b le ?
&B1  que m ata p or c e lo s y m a ta r ia  s i  p u d ie r a  h a c e r se  amar de l a  que 
p r e f i e r e  a l  r i v a l  a b o r r e c id o ?
A menos de e s t a r  locc^  e l  m al o s e  h ace con un o b je to  y no se  h a r ia  
s i  h u b ie r a  p od id o  a lc a n z a r s e  por o tr o  medic^ o s e  hace a im p u lse s  de un 
d o lo r  y no h a b r ia  m al s i  e l  d o l o r ' h u b ie ra  p od id o  e v i t a r s e .  E s to  e s  ta n  
verdadyque cuando me se  p e r ju d ic a  n ingun  in t e r é s ^ n i  se  ca u sa  n ingùn  
d o lo r  n i  hay que v e n c e r  n in gu n  o b s ta c u lo ,t o d o  e l  mundo se  pone de p ar  
t e  de l a  j u s t i c i a .  6 Por qué en e l  tea trO ycu an d o se  r e p r é s e n ta  a lg u n a  
com edia se  pone e l  p u b lic o  siem p re de p a r te  d e l  que t i e n e  ra zo n ?  S en -  
c illa m e n te y p o r q u e  no l e  c u e s ta  nada.
N ingun h o m b re ,n i aun e l  mas p e r v e r s e ,ced e s in  r e s i s t e n c i a  a la  / /
p rim era  t e n t a c io n  que tu vo  de h a c er  m al y en e sa  lu ch a  por l a  d ign idad^  
t r iu n f o  l a  id e a  p e r v e r s a .  _ :
E l vago^no t i e n e  fu e r z a  s u f i c i e n t e  para v e n c e r  su  a v e r s io n  a l  t r a ­
b a jo  y b u sca  s a t i s f a c e r  su s  n e c e s id a d e s  p or  m ed ios mas com edos. Roba, 
e s t a f a .
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E l que en  un r a p to  de o o le r a  h le r e  o m a tà y e l mismo c o n f ie s a  su  f a l  
t a  de fu e r z a  “No pude oontenerm e" d io e ^ e s  d é b l l .
E l i n f a n t io id a  que p or  l i b r a r s e  de un p eso  o por m iedo' a l a  o p i ­
n io n  q u ie r e  o o u lta r  s u  f a l t a .  E l  que d esp u és  de ro b a r m ata p or  m iedo  
a s e r  d e s o u b ie r t o .  Son d é b i l e s .
iY  que mayor ejem p lo  de d e b i l id a d  y f la q u e z a  que e l  d e l  que r e s u e l  
to  a com eter  un d e l i t o  b u sca  y a p ro v ech a  l a  ig n o r a n c ia ^ a v a r ic ia  o b a -  
j o s  s e n t im ie n t o s  de o tr o  p ara p e r p e tr a r lo ? .
Todos en f i n a l e s  que no son  m on stru os o in s e n s a t o s  y que mas b ie n  
p a rece  que, d e b ie r a n  e s t a r  en  una c a sa  de lo c o s  o de f i e r a s  que en una 
p r i s io n ;  obran por d e b i l id a d .
La c o n v e r s a c io n  v u lg a r  co n fir m a  lo  d i c h o ,a s i  s e  d ic e  c a e r  en l a  
t e n ta c io n y d e j a r s e  l l e v a r  de l a  ira^ n o  p od er r e s i s t i r  e s t e  o e l  o tr o  
im p u lso  desordenadO ; f r a s e s  to d a s  que in d ic a n  fu e r z a  i n s u f i c i e n t e  de­
b i l i d a d  en e l  que peoa o d e l in q u e .
Luego hay que ed u ca r  a l  e s p ir i t u ^ r o b u s t e ô e r  l a  v o lu n ta d y g u ia r  por
9 / buen oamino l a s  p a s io n e s  p ara que a l  l l e g a r  l a  t e n t a c io n  sepam os v e n -  
c e r l a ,  p a ra  que l le g a n d o  e l  p e l ig r o  sepam os s a l v a r l o ,  p a ra  que l a  v o ­
lu n ta d  ob re siem p re d i r i g i d a  p o r  l a  ra zo n  r e f l e x i v a  y  l l e g a r  a co n v en -  
c e m o s  to d o s^ d e  que s i  la  h on rad ez no fu e r a  un d e b e r ^ d e b e r ia  s e r  un 
c a lc u lo /  porque n i  s e  v en  r i c o s  e n tr e  l o s  que se  apoderan  de la  p r o p ie — 
dad a je n a y u i d ic h o s o s  e n tr e  l o s  que b u scan  su  b ie n  h a c ien d o  d afio . Uh 
s a b io  h ab lan d o  de lo  caro  que c u e s ta n  l o s  modos de p e c a r  con ra zo n  d i -  
jo  “La b ir t u d  e s  mas b a r a ta " .
Grande e s  la  i n f l u e n c i a  que t ie n e n  en la  co n d u cta  de to d a  l a , v id a  y  
l a s  v e rd a d es  que se  a p r en d ie r o n  b ie n  a p r in c ip io  de e l l a ^ a q u e l lo s  co n ­
gé j o s  o p r a c t ic a l^  que empezamos a s e g u ir  o r e a l i z a r  prim ero por o b e -  
d ie n c ia  e im ita c io i^ p r o s e g u im o s  p or costu m b re y  n on tin u am os p or  conven  
c im ie n to .
Q uanta fu e r z a  n e c e s i t a  e l  hombre, p ara  a t r o p e l la r  lo  que d esd e  n ifio  
se  l e  ense&o a m ir a r  como s a g r a d o . S i e s t e  h a b ito  no l e  a p a r ta  de la  
c u lp a  to d a s  l a s  v e c e s ^ a l la n a  s iem p re  e l  a r r e p e n t im ie n to  y e s  f r u c t l -
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f e r a  sem il i a  p a ra  s u  enm ienda en e l  p o r v e n ir .
_ En l a s  en ferm ed ad es m bralesyoom o en la *  f  îs ic a s ^ p u e d e  h ab er  man i -  
f e s t a o io n e s  r e p e n t in a s -p e r o  l a s  ca u sa s  que l a s  p ro d u cen .n o  lo  s o n , s i -  
no que v ie n e n  de atrâsyO brando l e n t a  pero poderosam ente so b re  e l  i n d i -  
viduOyq-Q0  aun cuando l a s  d e sc o n o z c a  no d e ja  de e s t a r  b a jo  su  in f lu e n ­
c i a .
Hay in d iv id u o s  p erv erso S y q u e  no r e c ib e n  e l  c o n se jo  n i  s ig u e n  e l  
ejem p lo  de su s  bu en os padres^ ppra q u ie n e s  son  un m is t e r io  in c o m p r e n s i-  
b le  y un in m erec id o  b a ld o n ; hay c r ia t u r a s  cuya p u reza  no empafian to d a  
l a  podyi0 dumbre d e l  ho g ar  d o m é st ic o , h i j a s  h o n e s ta s  de m adrés l iv ia n a s y  
de in fâm es padreSy h on rad os h i j o s  que cr e c e n  v i r t u o s e s  en  / a  d e s m o r a li-  
zada f a m i l ia  como una f l o r  en un m uladar; s e r e s  ta n X e se n c ia lm e n te  b u e­
n os o m alos que a l  p a r e c e r  nada pueden m o d if ic a r  para  e l  mal o p ara e l  
b ie n ;  p ero  e s t a s  son  e x c e p c ib n e s  r a r a s  y la  r é g la  e s  que l a  e d u c a c io n  
in f lu y a  mucho siem p re y en  gran numéro de c a s o s  d é c id a  de l a  d ir e c c é o n  
d e l  hombre en e l  p o r v e n ir .
E l r e o in t o  donde e s t a  un n ifiO y d eb iera  de s e r  una e s p e o ie  de tem p le  
en que n a d ie  se  p e r m it ie r a  p a la b ra  e q u iv o o a ^ n i a c c io n  d e sc o m p u e sta ,p o r  
que a q u e l la  c r ia t u r a  que no ha peoado aùn^parece como una c o sa  sagrad a  
Y s i  e s  c u lp a b le  en to d o s^ p o n er  to r p e  mano so b re  f r e n t es  p u ras îq u e  
c u lp a  ten d ra n  l o s  p a d res  s i  com eten e s t e  a te n ta d o  im p io?  No hay mal 
ta n  o o n ta g io so y co m o  e l  que p r a c t ic a n  l o s  que d eb ia n  e n se h a r  e l  b ie n ;  
y el- h i j o  que s e  vé en l a  a l t e r n a t i v a  de d e s p r e c ia r  l a  j u s t i c i a  o d e s -  
p r e c ia r  a s u s  p a d r e s ;en p e l ig r o  e s t a  de no r e s p e t a r  n in gu n a  c o s a ,n i  a 
SI mismo y de p e r d e r se  para l a  v ir t u d .
En l o s  m aies d e l  aim a,com o en l o s  d e l  cu erp o^ se  a t ie n d e  hoy mas a 
l a  T e r a p e ù t ic a  que a l a  H ig ien e  y s e  n e c e s i t a n  m e d ic in a s  e n é r g ic a S y p a ­
ra  c iîra r  en ferm ed a d es ,q u e  p u d iero n  h ab er se  e v ita d o  con un s o l i c i t e  c u i  
dado. Los l e g i s l a d o r e s  a t ie n d e n  mas a l o s  e f e c t o s  .d e l d e l i t o  y a  su  re  
mediOy que a l  o r ig e n  de a q u é l y manera dé e v i t a r l o ,  s in  t e h e r  en cu en ta  
que l a  r e p r e n s io n  e s  in e v ita b le m e n te  un c a s t ig o  o p or lo  menos l a  p r i -  
v a c io n  de un b ie n  m ie n tr a s  que la  p r e v e n c io n  p ro cu ra  e v i t a r  e l  mal d i -
r ig ié n d o s e  a la  in te lig e n o ia ^ m a s  que a l  sen tim ien tO ya  eduoai^mas que a 
oausar un s u fr im ie n to .
Lebe p r o o u ra rse  que l a  i n s t r u o o i o ^ e l  s e n t im ie n to  r e l i g i o s e  y  e l  
amor a l  t r a b a jo  s e  d ifu n d a n . La a c c io n  de e s t o s  m ed io s^ es mas e f i c a z  
que la s  p en aS ysob re to d o  en lo  que a ta fle  a l  d o lo  de im petu  (ta n  f r e -  
cu en te  en l o s  c r im in a le s  de p a is e s  m é r id io n a le s ;  Pero e s t a  la b o r  de 
d i f u s io i^ n o  e s  fu n c io n  p r o p ia  d e l  poder j u d i c i a l ,  a l  que le  b a s ta  con 
c o n o c e r  e l  d e lito ^ im p o n e r  l a  pena j u s t a  y v e la ±  p or su cu m p lim ien to  
m o r a liz a d o r y e s ta  m is io n  incumbe mas b ien  a l o s  p o d eres  l e g i s l a t i v e  y  
e j e c u t iv o  y su  d e te rm in a c io n  debe de ha c e r  s e ,,en -^las l e y e s  y reg la m en -  
t e s  de p o l i c i a  y a p l i c a r s e  por l a s  a u t o r id ô d è s ,a d m ln is t r a t iv a s ,
P o d r ia  l l e g a r s e  a la  fo rm a cio n  de un Codigo .p r e v e n t iv e  t a l  v e z  ©on 
m ejo res  r e s u lt a d o s  que da e l  r e p r e s iv o  a c t u a l;
A l o s  p u e n te s  o v ia d u c to s  se  l e s  pone p r e t i l  o b a r a n d i l la  p a ra  que 
no ca ig a n  lo s  t r a n s e u n t e s ; p o d r ia  d e c ir s e  que yendo oon cu id ad o  no 
eran  n e c e s a r io s ;  pero  se  t i e n e  en c u e n ta  que hay g e n te  d e s c u id a d a .
f a tu r d td a , tp r p e ,  c ie g a  y n ooh es o s c u r a s ,  y d îa s . d© v ie n t o  , . . fu e r a  
im p erdon ab le o m it i r  sem eja n te  p r e o a u o io n .
Pues ig u a l  p a p e l que a q u e l la s  o o n s tr u o c io n e s  debe o o rresp o n d er  a l  
C odigo P r e v e n t iv e ,
E l m ejo ra m ien to  d e l  hombre p u e s to  que e s  p e r f e c t i b l e , e l  l i b r e  cam 
b i o ,  l a  l i b e r t a d  de c u l t i v e ,  l a  m ejora  d e l  su e ld o  de l o s  em p leados e x i  
j i e n d o l e s  mas e s t r e c h a s  .r e s p o n s a b i l id a d e s , l a  a d o p cio n  de un buen s i s ­
tem a de c o n t a b i l id a d ,  e l  m ejoram ien to  en l a  o r g a n iz a c io n  d e l  R e g is tr e  
C i v i l  (p ara  e v i t a r  l o s  d e l i t o s  c o n tr a  e l  e s ta d o  c i v i l  de l a s  p e r s o n a s /  
l a  p r o fu s io n  de o a ja s  de ahorro  y p r e v i s io n ,  l a  r eg la m en ta o io n  d e l  t r a  
b a jo  de l a s  m u jeres  y n iû o s  (en  lo  que bay que rq d o n eo er  que y a se  ha 
heoho muoho; l a  l i b e r t a d  de e m ig ra o io n , e l  oom b atir  J a  U su ra , l a  o r g a -  
n iz a o io n  de la  p r o p ie d a d , l a  p r o h ib io io n  de l o s  m a tr im o n ies  e n tr e  pa­
r i a n t e s ,  e p i l é p t i o o s  a lo o h o l i z a d o s , e t o  l a  buena a lim e n ta o io n  y v i v i e n  
da de l o s  o b r e r o s ,  la  p ro p a g a o io n  d e l  alum brado, e l  e v i t a r  l a  a g lo m e-  
r a o io n  de p o b la o io n , e l  p r o h ib ir  en a b s o lu t e  l a  v e n ta  y h a s ta  l a  f a b r i  
o a o io n  de l a s  b e b id a s  e s p ir i t u o s a s  a d u lte r a d a s  oon a lo o h o le s  in d u s t r ia
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l e s ,  e l  e v i t a r  oon e n e r g ia  l o s  ju e g o s  de s u e r te  e n v i t e  o -a z a r . Y por  
l a  ed u o a o io n  e l  p r o h ib ir  l o s  e s p e o ta o u lo s  f e r o o e s  y s a n g u in a r io s , e l  
h a o er  ô b l i g a t o r i a  l a  ed u o a o io n  p r im à r ia , e l  r e o o g e r  a l o s  n if io s  v a g o s  
y ab an donados, e l  oon o ed er  p rem ios a l a  v ir t u d  y a la  ed u o a o io n . En ëL 
orden  A d m in is t r a t iv e .E l v e l a r  por l a  m o ra lid a d  y p r e s t i g i o  de l a s  a u -  
t o r id a d e s ,  e l  p r o p o r c io n a r  a l  p u eb lo  b i b l i o t e c a s ,  m u seos, d i s t r a c c i o -  
n é s  m o r a le ^  e j  ^ c i c i o s  f i s i c o s ,b a f io s  p û b l ic o s ,  e l  r e o o g e r  l a s  armas 
p r o h ib id a s ,  e l  fu n d a r  s â c ie d a d e s  de p a tr o n a to  que p ro p o ro io n en  tr a b a ­
jo  a l o s  r e o s  cu m p lid o s . .
E s t o s  d e b ie r a n  s e r  l o s  e p ig r a f e s  de e s e  C odigo p r e v e n t iv o  que t a n -  
t a  m aldad e v i t a r î a .  /
La p r e v e n c io n  y l a  r e p r e n s io n y so n  dos e s p a c ia l id a d e s  que se  com ple 
ta n  y a s i  como la  c i r u g ia  s o lo  s e  a p l i c a  cuando l a  H ig ien e  y l a  M edi-  
c in a  G en era l no dan r e s u lt a d o  s a t i s f a c t o r i o ^ a s i  tam b ién  l a  r e p r ë n s iô n  
debe im ponerse so lo y cu a n d o  l a  p r e v e n c io n  no lo g r a  e v i t a r  e l  daho que 
s e  p ro p o n ia  no t u v ie r a  e f e c t o .  No se  opone la  p r e v e n c io n  a l a  r e p r e n -
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s io i iy a l  c o n tr a r io  t i e n e  mas razon  de s e r  y mas j u s t i c i a  l a  p en aycu an to  
mas i lu s t r a d a  ha s id o  l a  i n t e l i g e n c i a  y cuanto  mas d ir e c ta m e n te  h a c ia  
e l  b ie n  ha s id o  g u ia d a  l a  v o lu n ta d  d e l  r e o .  La r e p r e n s io n  r e f u e r z a  l a  
e f i c a c i a  de la s .m e d id a s  p r e v e n t iv a s ,  porque se  sa b e  que no q u edaran en 
vano m en o sp rec ia d a s  su s  en se fia n za sy p o r  tod o  e s t o  e s  mas lo g io o  que e l  
Codigo p e n a l se  l e a  en l a s  e s  cue l a s  que en  l o s  p r e s id i o s .  •
En e l  drden m oraly como en e l  m a t e r i a l , s i  dejam os una fu e r z a  s in  
e j e r c i t a r  d ism in u ye p or e l  c o n tr a r io  e l  e j e r c i c i o  de organ os y f a c u l -
y
ta d e s  o r ig in a  su  d e s a r r o l lo .  Y a s i  como s i  inm oyili-zam os uno de n u es­
t r o s  b ra z o s  p or  la r g o  e s p a c io  de tiem pO yquedara im p o ten te  p ara le v a n -  
ta r  un l i g e r o  p e s o ,  e s fu e r z o  que r e s u l t a r i a  ir r ia er ^ io  s i  nos h u b ie r a -  
mos e j e r c i t a d o ,  a s i  la  v o lu n ta d  no tr a b a ja d a  e s  in o a p a z  de d ar  a c e r ta d a
/  ' i  : > /  '
s o lu c io n  a l  mas n im io  problem a que a n te  e l l a  's'e p r é s e n ta .  C laro  e s  que 
l a  e d u c a c io n ^ e l e j e r c i c i o  debe s e r  en to d o s  l o s  c a s o s  m eto d ico  y p r o -  
g r e s iv o .  BN LA NATURAIEZA NALA Œ FROLiÜCE POR SALTO8  y  e s a  e d u c a c io n ,  
e se  tr a b a jo  no d e b ie r a  s e r  c o r r e c t iv o y  s in o  p r e v e n t iv o .  No d e b ie r a  em—
96/ p e z a r  cuando e l  c u lp a b le  y a  ha p erp e tr a d o  e l  d e l i t o , s i n o  en la  n ih e z  
en la  mas t i e m a  in fa n c ia y e n s e f ia n d o le s  a s e r  hombres p or  su  v o lu n ta d  
y por su  c o n d u c ta y a n te s  de que lO vSean por su  d e s a r r o l lo  f i s i c o .
Hay que p ro cu ra r  c o n te n e r  l o s  im p etu s de l a  c o le r a  aunque p a rezca n  
in o f e n s iv o s  y lo  sea n  p or e l  momentOyporque s i  se  d esa h o g a  e s t a  p a sio r^  
se  e j e r c i t a  y to d o  lo  que s e  e & e r c ita  c r e c e .  E l  ni&o que p ega  a l a  pie**  
d ra  en que s e  la s t im o  toma su  p rim era  l e c c io n  de ven gan zn  y q u ien  sa ­
be a donde podra l l e v a r  l e  a lg u n  d ia .  La pas io n  ÿ. l a  costum bre r e u n id a s  
son  un enem igo fo r m id a b le  y h a r to  d i f i c i l  de v e n c e r  hay que s e p a r a r la S y  
i r  poco a poco a d q u ir ie n d o  l a  costum bre de no c e d e r  a l o s  m ov im ien tos
de l a  i r a  y t e n e r  en cu en ta  que l a  v i c t o r i a  m,as d i f r c i l  sob re  n o s o tr o s
#mism os no e s  l a  mas gran d e* .sin o  la  .prim era./  - V
/ ■■■'■-. ' ,
E l  que np e j e r c i t a  s in o  s u s  i n s t i n t o s  mas g r b s e r o s  y no t i e n e  ma,s
que p r e o c u p a c io n e s  y g o c e s  m a t e r ia le s ^ d e b i l i t a  l a s  f u e r z a s  d e l  e s p i r i ­
t u  y s e  em b ru tece . Las a p t i t u d e s  d e l  hombre, s ie n d o  como una b a la n za , no 
pueden s u b ir  de un lad o  s i n  bajar* d e l  o t r o .
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Cada d ia  se  c u l t i v a  mas l a  i n t e i i g e n e r a  de l o s  n if io s  a l a  que en  
l a  m ayoria  de l a s  c a s a s  se h ace t r a b a ja r  en d em a siey o a d a  d ia  l o s  n if io s  
so n  mas in s t r u id o s ,  pero  d esg r a c ia d a m en te  cada d ia  tam bién  se  d e s c u id a  
mas e l  g o b iern o  de su  v o lu n ta d y la  d ir e c c io n  de su s  p a s io n e s^ e n  una pa­
la b r a  l a  ed u ca c io n  i n t e g r a l .
E l  b ie n  e s  una a r m o n ia ,e l  mal una d is c o r d a n c ia  e l  no pasa|T de a q u e ­
l l a  a e s tâ m es  lo  que debe p r o o u r a r s e . E l hombre oonju n to  arm onioo de 
f a o u lt a d e s  e s  b u en o, m ie n tr a s  no d e s tr u y e  e l  e q u i l i b r i o  que debe h ab er  
en a l l a s ;  m ie n tr a s  e l  i n s t i n t o  de l a  p r o p ia  o o n se r v a c io n  tra sp a sa n d o  
su s  r a z o n a b le s  l i m i t e s  no d e s tr u y e  l a  v id a  de o t r o ;  m ie n tr a s  e l  d eseo  
de p o s e e r  no se  o o n v ie r te  en a ta q u e  a l a  p ro p ied a d  a j e n a ; m ie n tr a s  e l  
n e o f isa r io  d eso a n so  no p a sa  a s e r  in e r o ia ;  m ie n tr a s  ^ud e l  amor que e s  
ab n eg a o io n  no s e  d e s n a t u r a l iz a  h a s ta  h a o e r se  ego ism b ; m ie n tr a s  la  n e -  
o e s id a d  de ih d ep e n d en o ia  no s e  tr a n sfo r m a  en a fa n  de d om in aoion ; m ien­
t r a s  e l  d eseo  de im sp ir a r  s im p a t ia  no s e  p e r v ie r t e  y b usoa a p la u so  \ 
m ie n tr a s  l a  o ir o u n sp e o c io n  no e s  m ied o , l a  eoonom ia a v a r io ia ,  l a  d ig —
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n id a d  a l t a n e r i a ,  e l  sa b e r  s o b e r b la ,  l a  a o t iv id a d  m o v im ie n t o 'f e b r i l  y
en f ln ^ m ie n tr a s  l a  v o lu n ta d  y l a  i n t e l i g e n c i a  no t o le r e n  p rep o n d era n -
o ia s  que puedan s e r  a b s o r c io n e s  y p o d er e s  s in  fr e n o  que se  o o n v ie r ta n
en t ir a n ia s * m ie n t r a s  se  m antengan l a s  p a s io n e s  d en tro  de su  j u s t o  l i —
/
m it e .  E s n e c e s a r io  e n fr e n a r  a p e tito s^  calm ar p a s io n e s  y jo n te n e r  ego ism os^
r e c t i f i c a r  id e a s , cam biar h a b it e s ^ dar en  f i n  a l  hombre e l  dom inio de s i/ 7
mismo p ara  que no s e  c o n v ie r t a  en d e p o s ito  de m a te r ia s  in fla m a b leS y d o n
de c u a lq u ie r  ca so  f o r t u i t o  d e term in e  una e x p lo s io n .
L ic e n  l o s  q u im ico s  que cu erp o s d i s t i n t o s , e s t a n  form ados de l o s  m is
mos e le m e n to s y s in  mas d i f e r e n c ia  que l a  p ro p o rc io n  c u a n t i t a t iv a  que
e n tr a  en e l l e s .  Mucho de e s t o  su ced e  *con l a s  a c c io n e S y S ie n d o  l a  mas
p e r v e r s a  so lam en te^ u n a  p r e p o n d er a n c ia  d e so r d e n a d a ,d e  un e lem en to  que
e n tr a  en o t r a  p r o p o r c io n  en la  mâs e q u i t a t i v a .  La u su r p a c io n  de l a s
c o s a s^ c o n s ta  de un aumento e x c e s iv o  d e l  d e se o  de p o s e é r  y de una d ism i
n u c io n  e x c e s iv a  tam bién^de o t r o s  e le m e n to s  que p o d r ia n  c o n te n e r  l o s
e f e c t o s  de a q u é l  exceso rco m o  e l  s e n t im ie n to  r e l i g i o s e  e l  de l a  p r o p ia
/  A
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d ig n id a d , l a  id e a  d e l d e b e r , l a  u t i l i d a d  v e rd a d er a  e t c ,  p o r  e sq  hay  
que f o r t a l e c e r  a q u e l lo s  e le m e n to s  p or ouya e s c a s a  I n f lu e n c ia  se  puede
f a l t a r ;  d e b l l l t a r  a q u e l lo s  o t r o s  cuya in f lu e n o la  e x c e s lv a .p u d ie r a  dar
.
p or r e s u lt a d o  l a  a l t e r a c lo n  de a q u e l e q u l l i b r i o .
Hermoso e jem p lo  de sa b e r  dom lnar l a s  p a s io n e s^ n o s  da e l  oaso  de
S ir  F e l ip e  Sidneg^ a q u ie n  tr a ta n d o  de p ro v o ca r  p ara la  p e le a  un jo v en
a to lo n d ra d o  y habiendo l le g a d o  h a st a  a e s o u p ir le  en e l  r o s t r o ^ r e c ib iq
e s t a  c o n te s ta o io n  d e l  e s t o io o  o fe n d id o  “Joven^ s i  p u d ie r a  la v a r  v u e s tr a
sa n g re  de mi c o n c ie n c ia ^ ta n  fa o ilm e n te  como puedo la v a r  de mi r o s tr o
e s t e  in su lto ^  os q u i t a r ia  l a  v id a  en e s t e  mismo memento"
La ju v en tu d  oontem poranea e s  in n eg a b lem en te  mas in s t r u id a  que l a
de n u e s t r o s  a n te p a sa d o s 'p e r o  e s  tam bién p or d e s g r a c ia  menos educada
que a q u e l la .  Hoy d ia  se  d e so u id a  l a  ed u oao ion  d e l  ni&o para  u t i l i z a r
ouanto a n te s  su tr a b a jo  ;; s e  l e  da un a c a r r e r a  que se a  comoda^ lu o r a t iv a
o lu c id a  o o n su lta n d o  no la  v o o a c io n ^ s in o  l a  c o d ic ia  o la  v a n id a d  c o sa s
/
to d a s  que p a reo en  mas de buen c a lc u le  o de buen to n e  que de buena co n -  
• /
c i e n c i a .
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E l p r o g r e so  de l o s  tiem p o s m odem os as un hecho I n c o n t r o v e r t ib l e /
l a  c i e n c i a  e l  a r t e ^ la  in d u s t r ia  y e l  com ercio  han dado p a so s  g ig a n t e s -
c o s  h a c ia  l a  m eta de su s  a s p ir a c io n e s * p e r o  l a  c i v i l i z a c i o n  no siem p re
/
m archa a l  un is o n e  con a q u e l lo s  a d e la n to s .  S i hoy d fa  s e  ha co n seg u id o  
en  gran p a r te  "La mayor i n t e l i g e n c i a  p o s ib le  p a ra  e l  mayor numéro p o -  
s ib l& ^ e n  lo  d e l  mayor b ie n e s t a r  p o s ib le  p ara  e l  mayor numéro p o s i -  
ble^ s o lo  e x i s t e n  n o b le s  y p l a u s i b l e s  a s p ir a c io n e s  y en eua n to  a l a  ma­
y o r  m o ra lid a d  p o s ib le  p ara  e l  mayor numéro p o s ib l e ;  c o sa  que p a rece  
p reo cu p a r  pooo a l o s  t ie m p o s  que correm os, no so lam ente no hemos a v a n -  
za d o ^ sin o  que puede d e c ir s e  que hemos r e t r o c e d id o .
En l a  c i v i l i z a c i o n  que e s t a  in te g r a d a  de t r è s  e le m e n to s  se  ha cum- 
p l id o  la  e t e m a  le y  de tod o  organ ism e "El^ e ^ e r c ic io  y c u l t i v e  de un 
o r g a n e ^ o r ig in a  su  d e s a r r o l lo  y e s  ca u sa  d e l  d è tr im en to  de l o s  demas" 
por e so  hoy d ia  somos mas s a b io s  ,p ero  en m o ra lid a d  y b ie n e s t a r  hemos 
p e r d id o . .
üh gran p aso  se  ha dado h a o ia  e l  p e r fe c c io n a m ie n to  en la  e d u ca c io n
s in  em bargo, un paso de t a l  n a tu r a le z a  e im p o r ta n c ia  que b a s t a r ia  p or  
s i  s o lo  para d i s t i n g u i r  e l  mundo a n t îg ü o  d e l  m oderno, un a d e la n to  que 
c a r a o t e r iz a  l o s  t ie m p o s  p r é s e n t e s ,  ouya o o n q u is ta  ha o o sta d o  r a u d a le s  
de sangre^ de ouya a d q u is io io n  podemos e s t a r  o r g u l lo s o s  y v a n a g lo r ia r -  ■ 
n o s .  Me r e f ie r o ^  a LA. TRANSIŒNCIA CON EL AJENO PENSAR. A que no s e a  là  
fu 'erza  e l  m edio de c o n s e g u ir  n u ev o s p r o s e l i t o s ,  a que e l  p en sam ien to  
p ersu ad a  y no se  oponga; p u es debe a e r  ta n  l i b r e  oomo e s  in tim o  y b r o -  
t a r  exp on tan eo  de lo  mas e le v a d o  y puro d e l  alm a y no s e r  un m ovim ien-  
to . m aq uin al y fo r z a d o , E s to  que hoy oon sid eram os oomo e lem en to  rudim en  
ta r  io  de to d a  p erso n a  m edianam ente ed u o a d a ; f^ /r ^ e c h a z a d o  como p e l i -  
g ro so , y condenado como h e r e t ic o  por l a s  gène?*acî4i^qs que nos p r e c e d ie -  
r o n , - : - 'K'
Toda obra grande en e l  mundo ha s id o  l le v a d a  a cabo p or e l  v a lo r ,  
por l a  p e r s i s t e n c i a  y a c o s ta  de gran d es s a c r i f i c i o s .  Eueron n e c e s a r i -  
os c u a tr o  s i g l o s  de m a r tir io ^ p a r a  e s t a b le c e r  e l  c r is t ia n .is m o  y un s i -  
g lo  de g u er ra s  c i v i l e s ,  o c à s io n o  l a  Reforma a n te s  de l l f g a r  a  s e r  im -
p la n ta d a . Bn e l  p r o g r e so  de l a  l l b e r t a d  d e l  p e n sa m ie n to , s e a  o u a l f ü e -  
r e  a lo  que se  h a l l e  u n id a  l a  verd ad  to d o s  l o s  m a rtlres^  son  n u e s tr o s  
m a r t i r e s ’en l a  o o n se o u o io n  de e s t e  sagrado i d e g l .  E l i o s  m urleron^para  
que n o s o tr o s  pud leram os s e r  llb res" I iO s  a n g e le s  d e l  m a r t ir io  y de la  
v ic t o r ia ^ d ic e  M a zzln l^ so n  h erm an os: ambos e s t ie n d e n  su s  a la s  so b r e  la  
cun a de l a  v id a  fu tu r a
%
E l s a c r i f i c i o  de un hombre^de un a n c ia n o  ermitafiOy que se  propuso  
h a c e r  d e sa p a r e c e r  l o s  h o r r o r o sô s  orim en es de l o s  C ir c o s  Romanos,^ a l i o  
t r iu n f a n t e .
C o rr la  la  n o t i c i a  de que ib a  a h ab er un cq ÿ b a te  de G la d ia d o re s  en
' - ,  ,  ,  '
e l  C ir c o . Toda Rom a se  r e u n io  a l l î ;  e n tr o  él- c o n  lA^muchedumbrey con
*  #  #  '  V
e l  co razon  r e s u e I t o  p ara  su  p r o p o s i t o ,  Los luchadone^ , p e n e tr a r o n  en l a  
a ren a  con a f i l a d a s  la n z a s  y  e sp a d a s;  d e b ia  ser% n  ^ u e lo  a m uerte * 
Cuando se  a p ro x im a b a n ^ sa lto  e l  a n c ia n o  p or encim a d e l  muro y se  a r r o -  
jo  e n tr e  lo s  que ib a n  a p r in c ip ia r  e l  com bats c o n ju r a n d o le s  a que o e -  
sa ra n  de derram ar sa n g r e  in o c e n t e .  E u e r te s  c la m o r e s , g r i t o s ,  a h u l l îd o s
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a u r g le r o n  p®» to d a s  p a r te s  "jA fu e r a  a  fu e r a  e l  v i e j o  !" No e l  no q u e -/
r i a  s a l i r .  Los G lad iadores^  l e  a p a r ta ro n  a un la d o  y  avan zaron  a l  a ta —
q u e . E l a n o ia n o y v o lv io  a c o lo o a r s e  e n tr e  l a s  a f i l a d a s  e sp a d a s  y  l e s
p r o h ib ia  que v e r t i e r a n  sa n g re  " «En t i e r r a  con e l . g r i t o  e l  p u e b lo j ” -
/
E l P r e fe o to  d io  su  c o n s e n t im ie n t o . Los C om b atien tes l e  m ataron y  a y a n -
zaron  so b re  su  c a d a ller .
No fu é  i n u t i l  su  mue r t e .  E l p u eb lo  p r in c ip io  a p e n sa r  so b r e  lo  que
h a b ia  h eoh o . H abian d e s tr u id o  a un hombre sa n to y q u e  h a b ia  dado s u  v id e ,
en p r o t e s t a  c o n tr a  su  sed  de s a n g r e . S e n t ia n s e  d esa zo n a d o s  p or su  pisar
art p ro  p i  a  c r u e l d a d .  L esde  e l  d i a  en que e l  g e n e ro so  a n c i a n o  f u é  muertOy
no hubo mas com bates en e l  C o l i s e o .  La mue r t e  d e l  erm itafio , e r a  l a  v i e -
• y
t o r i a .  Los com b etes de G la d ia d o r es  fu e r o n  su p r im id o s  por H o n o r io .e n ^ y
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Los gran d es d e fe o to s ^ s o n  h i j o s  de l o s  t iem p o s en que n a o en ; p o r
esO yla  g u erra  a m u erte que d é c r é t é  E : l ip e  I I  en su  e d ic t o  de 1668 con ­
t r a  to d o  p r o t e s t a n t e  en l o s  P a îs e s  B a jo s .e n  su  ép o ca  no s o lo  no e x t r a -
/  /
fio a l o s  o a t o l i c o s  *sin o  que fu e .m e d ld a  r e c lb id a  con a p la u so  p or e l l o s .
y
Hermosos e je m p lo s  hay s i n  embargo en l a  Edad Moderna^de p er so n a s  que 
t e n ia n  a l t o  oon cep to  d e l  r e s p e to  que s e  debe a l a s  c r e e n c ia s ,  p e n sa -  
m ie n to s  y d p in io n e s  de n u e s t r o s  s e m e ja n te s ,
Cuando e l  V izco n d e  L o r te ^ g o b e m a d o r  de B a y o n a ^ rec ib io  una orden de 
C a r lo s  IX para l a  m atanza de l o s  p r o t e s t a n t e s  que a l ' I e x i s t i a n  r e s -  
p o n d io ;q u e  h a b ia  com unicado l a  c a r ta  de S. M ajestad  a l a  g u a m ic io n  y - 
h a b ita n t e s  de la  c iu d a d ; p ero  que e n tr e  e l l e s  s o lo  h a b ia  p od id o  e n c o n -  
t r a r  s o ld a d o s  v a l i e n t e s  y buenos s u b d ito ^ -p e r o  n i  un s o lo  verdu^o .
La d i v i s a  de to d o s  a q u e l lo s  m artires^  fu é  la  misma "Vitam im pendere 
v ero "  La v id a  s a c r i f i c a d à  p or l a  v e r d a d . -  \
La t o le r a n c ia  e s  un d e sc u b r im ie n to  r e d le h t ë i  Hemos cesad o  de q u e-
mar h o m b res.a h o ra  e s  p r e c i s e  p e r s u a d ir lo s .  La ép o ca  de l o s  m à r t ir é s  ha  /
p a sa d o . 7 a  no somos a r c a b u c e a d o s .f  am arrados a l  p o s te  o d e s tr o z a d o s
/
v iv e s  so b re  la  ru ed a  .oomo s e  h a o ia  en t ie m p o s  p a sa d o s;  a p e s a r  de lo  
o u a l^ e l  v a lo r  e s  ta n  p r e c i s e  como siem p re p ara  a q u e l lo s  que q u ie r e n
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m an ten erse  d en tro  de l a  r e o t i t u d  de o o n o le n o ia .
En e s t o s  t ie m p o s  de in d e fe r e n t is m o  e s  to d a v ia  mas d i f l c i l  jrer co n -
y
s e o u e n te  con l a s  mas s u p e r io r s  s  le y  e s  ^  in s  t  in to  s  p u ros de lo  que e r a  
en l a s  ep o ca s  d e l  m a r t ir io  "La p e r s e c u c io n  a c t i v a  y l o s  f e r o c e s  c a s -  
t i g o s ,  d ic e  un i l u s t r e  a u to r ,  c o n s t it t iiy en un t o n ic o  para lo s  n e r v io s"  
J erem ia s  T aylor^ da f i n  a su  a p o lo g ia  de la  t o le r a n c ia  c r i s t i a n a  
con un a p o lo g o  o r i e n t a l .  E sta b a  Abraham se n ta d o  a l a  p u e r ta  de s u  t i e n  
da^cuando s e  l e  a p a rec io ^ u h  a n c ia n o  en corvad o que se  apoyaba en un b as  
to n . A quél le  i n v i t é  a que e n tr a r a  y l e  s i r v i o  de comer y b o tan d o  que 
no in v o ca b a  l a  g r a c ia ,  l e  p reg u n té  por que no adoraba a l  L io s  d e l  b i e -  
lo  "Solo a d o fo  e l  fu e g o  y no r e c o n o zc o  o tr o  d i o s " ,E n o jo se  Abraham y 
a r r o jé  fu e r a  de su  t ie n d a  a l  a n c ia n o . E n to n c e s  l e  lla m é  L io s  y l e  p r e ­
gu n té donde e s ta b a  e l  e x tr a n je r o  "Le a r r o jé  de a q u i porque no t e  ado­
raba" L io s  l e  r e s p o n d ié  "7o lo  he s u fr id o  c ie n  ahos^aunque me d esh o n -  
rab a y tu  no has q u e r id o  s o p o r ta r lé  una s o la  noche"
Hast a  l o s  gra n d es hombres que han tr a b a ja d o  p or e l  p ro g r e so  de l a
c i e n c i a  han s u f r id o  lO s p e l ig r o s  d e l  m artir io^  o l a s  in q u ie tu d e s  de l a  
p e r s e c u c io n .  En tiem p o s  a n t e r io r e s  ap en as s i  hubo un gran d e s c u b r i— 
m ien to  en l a  A sÿronom iayen  l a  H is t o r ia  N a tu r a l o en l a s  C ie n c ia s  P i -  
s i c a s  que no fu e r a  considerado^ com o una ca u sa  en fa v o r  de la  h e r e j ia  
Los d i s c i p u l o s  de C op érn ico^ fu e r o n  e s t ig m a t iz a d o s  como h e r e t i c o s .  La 
I n q u is ic io n  in c lu y o  en e l  In d ic e  l a s  ob ra s de aquely de G a l i le o  y de 
K e p le r . Por e s o ^ e s te  ultim o^ a l  p u b l ic a r  su  obra  y p re v ie n d o  lo  que 
ib a  a su c e d e r  d i j o  en su  p r e f a c io  "Bien puede e s p e r a r  un s i g l o  para  
e n c o n tr a r  un l e c t o r  como L io s  ha esp era d o  s e i s  m il  ah os para h a l l a r  
un o b s e r v a d o r //E l  mismo C o lo n .p o d r ia  s e r  c o n s id fr a d o  d esd e  e l  pùnto  
de v i s t a  d e l  m a r t ir io »  7 -
Pero a p e s a r  de e s e  gran a d e la n to  de lb s  t ie É p d s  con tem p oran eos, 
l a  t r a n s ig e n o ia ,  como n eg a r  que l a  ed u ca c io n  e h /g e n e r a l  e s t a  muy d e s -  
cu id a d a . P ijem on os en n u e s tr o  p r o p io  p a i s .  En e l  s e  o b se r v a  que e l  
n i v e l  m edio do e d u c a c io n  de su s  h a b ita n te s  e s  muy i n f e r i o r  a l  de l o s  
p u e b lo s  s a jo n e s ;  s i  b ie n  l a  o a lid a d  de n u e s tr o s  menos puede o o m p etir
con l a  de a q u e l lo s .  No en vanô l a  h id a lg u ia  e sp a fio la ^ g o za  de fama u n i­
v e r s a l ,  no s  in  m o tiv o  e l  Q u ijo te  se  m ira  com.o e l  p r o t o t ip o  de l a  ra za
#
i b é r i c a .  No han d e s a p a r e c id o  en a b s o lu t e  l o s  d e s c e n d ie n te s  de h e r o e s
como R od rigo  L ia z  de V ivar^ en  q u ien  no se  sab e  que adm irar mas s i  su
a c o m e tiv id a d  y b ravu ra  en e l  co m b a te .o  su  h id a lg u ia  y c a b a l le r o s id a d
/  '
en su  v id a  to d a .
N u estr a  e d u c a c io n  e s  una e d u ca c io n  " su i g e n e r i s " 'en l o s  departam en
 ^ > -
t o  s de fum adores nos ab sten em os de fumar cuando hay s e ü o r a s ,  o frecem o s  
g a la n te m en te  y de modo s in c e r e  n u e s tr a  com ida a l  d eso o n o c id o  que nos  
acompafia en  v i a j e ;  p ero  en cam bio no acatam os l a  ord en  de un em pleado  
p u b lic o  s in  d i s c u t i r l a  p r e v ia m e n te , a p la u d im çs à l x g o l f i l l o  que o o n tr a -  
v in ie n d o  l o s  r e g la m e n to s  se  a r r o ja  a l  red p n d e l de G.a p la z a  de to r o s  a 
l u c i r  su  tém erid a d  y a tr e v im ie n to  y n os l i e  ha dé in d ig n a c io n  y l i e  games 
a s i l b a r  a l o s  a g e n te s  que en cu m p lim ien to  de su  d eb er  osan  d e t e n e r lo .  
Tenemos p or  g r a c ia  e l  e n tr a r  e n , l o s  s i t i o s  p ù b l ic o s  p o r  la  p u e r ta  d e s -  
t in a d a  a l a  s a l i d a .
108 /
l a l t o  de e d u c a c io n  e s t a  un p a is ,d o n d e  s u s  moradOres Invocan con/
fr e o u e n o ia  l a  fra n q u e z a  que e s  su  o a r a o t e r î s t lo a ^ o  la  c o n f ia n z a  a que 
c re e n  ten er . d ereoh o p u es e s t o s  p r e lu d lo s^  c a s l  s iem p re l o s  usan  para  
j u s t i f i o a r  a o to s  que e s ta n  en l o s  l i m i t e s  de l a  g r o s e r ia ,
Cuando l o s  g a to s  no huyan a l  ap rox im arse . l a  g a n te .
Cuando no' se  pongan v i d r i o s  r o t o s  sob re  l a s  t a p ia s .
Cuando e l  p a rro q u ia n o  se  oonvenza que una oonsum acion de o , 2 5  p ta s  
no da d ereoh o  a ooupar una m esa c u a tro  h o r a s^ n i ademas l e  e s  co n v en ien  
t e  p ara s u  s a lu d .
f- ■ ■
Cuando no p ru d u zca  e x tr a û e z a  e l  o i r  V. d is p e n s e  a l  p resu m ir  que se 
v a  a m o le s ta r  n i  d a r  l a s  g r a c ia s  por una c o s a ' i q s i g b i f i c a n t e . '
Cuando no s e  apoyen  en l o s  ab u sos de otrosy'pârè, j u s t iT lc a r  f a l t a s  
p r o p ia s ,  .
Cuando no l e s  dé v er g u e n z a  a o i e r t o s  h om bres^ el sa o a r  una c a ja  de 
c e r i l l a s  de 0tO 6 y no s e  o r e an en l a  n e c e s id a d  de j u s t i f i o a r  p or que 
l a  p o sé e n .
Cuando d esap arezoa  l a  màlhadW ^ costiJiDbre . de tomar l a  c a l l s  
bàsu rero  p u b lio o , “
Cuando sepam os dom lnar n u e s t r a  v erg o n zosa^ fam en 11 y g e n e r a l iz à d a  
c u r lo s id a d .
Cuando no s e  a p r esu r en  a  e x p l lo a r  a l  e n o o n tr a r  a  un a m ig o ,e  I r  en
p eo r  departam ento  o e s t a r  en p e o r  s l t l o ^ p o r  que no l o  oompraron m ejo r .
Cuando no s e  h a b le  oomo"hoy su oed e de o o sa s  b ie n  p esa d a s  a l  v o n â er  
l a s ,  n i  de a l im e n t e s  p u r es  oomo reo la m o , n i  de que l e s  m i l l t a r e s  son  
v a l i e n t e s ,  n i  de que t a l  p a r t id o  p o l i t i c o  e s  m o ra l,
Cuando no se  e so u p a  en l a s  a c e r a s ,
Cuando haya mas s e r ie d a d  en  e l  p r e o io  de l a s  d o sa s , su p rim ien d o  
éOh d o lo r  p ara  l a s  m u j e r e s T e l  h a la g ü eflo  r e g a t e o ,  f   ^ .\
Cuando lo s  hombres anden d e p r isa  por l a  o a l le  ^signq- in eq u lvooo  de
que t ie n e n  muohos n e g o o io s  y a su n to s  de l e s  que s e  ooupan^
Cuandp p ara  va o u n a r  a - la é ^ g e n t e s  en  tiem pos de in fe o c io n ^ n o  se  a  p re  
o i s a  l a  ayùda de l a  g u a rd i a  c i v i l .  *
cuai^^no «v,area- ' A-..
oon e l  prim er p i t j l l o  y: pîroinm çlàr p a la b ra s  o b so en a s. '
Cuando no i n t  ere  se  mas a l  p u b lio o  l a  le v e  o o j id a  de un torero^ que
l a  muerte de un hombre i l u s t r e .
' ' ' /
Cuando no se a  un reolam o para l a  v e n ta  de p e r io d ic o s  e l  crim en del.
dIa  a n t e r io r .
Cus.hdo no orean muohos n e o e sa r io  y prueba de am istad  s in c e r a  a lf
en oon trarse  e l  beber unas dopas ju n to s .
Cuando no se  orea  que es  una d e tr o ta  ir r e p a r a b le  e l  haber in o u r r i- ’ 
do en e r r o r , y aun m enos, v ergon zoso  e l  o o n fe sa r le  ingénuam ente y no 
oomo hoy suoede que aferpân don os oon oariflo  a é l^ le  haoemos in se p a r a -  . 
b le  de n u e s tr a  fu tu h a  r e p u ta o io n .
Cuando por f i n  no oaigam os en e l  v i o io  en q u # ^ o  he in o u rr id o  a l
haber e s t a  o r l t i o a  de h a b la r  siem pre mal de nos o tr o  ë i|îe toos; aun ouan- 
do he te n id o  l a  j u s t i c i a  de no a la b a r  todo  lo  que e s  e x tr a n je r o .
Cuando hayamos con segu id o  todo  e s to  aunque aparentem ente no repre*- 
s e n ta  mas que n im ied ad es que muqven a r i s a ,  de t a l  l e  s  que careoen  de
l a  eduoaoion  ÿ d # l p r o ÿ r e so .
' ' '
OBSERVAR LOS LEPECTOS QUE T2ENE, PARA EROCURAR ENMBNLARLOS.
, -, ' ' -  
L espu es de e s tu d ia r . lo s  In o o n v e n le n te s  y p e l ig r o s  a p a r e n te s ;  oon
que argûmentan lo s  d e tr a o to r e s  de e s t a  in s t i t u e i o n  hay que v e r  l o s  de 
f e o t o s  que t ie n e  l le v a d a  a l a  p r a o t ic a  por l a s  l e g l s la o îo n e s  de lo s  
d iv e r s o s  p u eb los ; para proourar o o r r e g ir lo s  ^  para v e r  en  lo  que se  apsT 
t a  d e l  id e a l  f i l o s o f i 0 0  ^para exa-ioinar la s  im purezas de la  r e a lid a d  y 
o la r o  e s  que e se  e s tu d io  hay que % acerlo en le y e m  v ig en tes^ n o  en la s , 
d erogad as. S in  duda lo  m ejor s é r ia  haoer un e s tu d io  oomparado de la s  
l e g l s la o îo n e s  de l o s  d i f e r e n t e s  p a ls e s  en lo  que se  r e f i e r e n  a e s ta  
ma te  r  la^ pudie nd o v e r  a s !  o u a l dé e l l a s  es* la  m^s^pOr fe  o ta  y proveyén  
donos de m ater l a i e s  para me jo r a r  l a  n u e s tr a . pro^eohosa s é r ia  e s -
' r ' .1-. /■ •
t a  oom paraoion.que Freeman ha d ich o  "que e l  m ^odo bomparado, c o n s t i -f  ^ /
tu ye l a  mayor o o n q u is ta  d e l  s i g l o  XIX y que g r a c ia *  a e l  puede com­
p a t i r  l a  pasada cen tu ria^ oon  l a  q u in oeava  ta n  in fltç^ én te  en l a  hum a-, 
nidady por haber se  v e r i f  ica d o  durante su  trias cu rso  e l  ren a o im ién to  
greoo-rom anp.
Âunque re  u o i  à sUs ®as e s t r  ohos ï  b î t ô s  e s  e tra b a  o de oompa- 
r a o io n  e s  in d is p e n s a b le  para que la  obra quede com pléta; pero a n te s  de 
em pezarlo oonviene s e n ta r  dos p r in c ip le s  oomunes a to d o s  l o s  p u eb lo s , 
a p l io a b le s  a to d a s  l a s  l e g i s l a c i o n e s  e s t o s  son : 1— Çuanto mayor sea  
e l  grado d t  c i v i l i z a c i o n  de un pueblo^menos razon  de s e r  ten d ra  la%#,e— 
m isio n  2° Cuanto m ejor se a  l a  o r g a n iza o iô n  de la s  o a r o e les^ b a jo  su  a s— 
p e c to  h ig ie n io o ,  m o ra liza d o r , in s t r u c t iv e  y regen erad or menos razon de 
s e r  t i e n e  la  r e m is io n ,
EXAMEN LE LA lEY ESPAfîOLA LE 17 LE jvIARZO LE 1908 -  COREÎECCIONES 
(qiUE EltCGE, '
0 0L ioe  a q u e lla  "La r e m is io n  o o n d io io n a l de l a  p e n a .se  a p lio a r a  por  
'  I
m in is t e r io  de la  îe y  ouando e l  r eo  fu e s é  mayor _de 9 a.fios y mener de 
15 habiendo obrado oon d iso ern im ien to "  En e s t e  è l  l e g i s la d o r  ha pad e-
_ ' . V -:' ' ' - . '  ^ -c i  do un grave e r r e r ,  se  ha de ja d e  l l e v a r  de un s e n t io ib d to  de oompar- .
s i e n  h a o ia  l a  in fa n o ia ,  e x p l ic a b le  como p a r t ic u la r ;  p e r o . în j u s t i f i c a d o■ ■ . r- - ' ' -éi
como l e g i s la d o r ,  que debe te n e r  por m ira e l  b ie n e s t a r  s o c i a l .  Mo e s  
que e l  n ih o  no s e a  d ig n é  de lâ s t im a , n i  que reu na l a  cendiolOQ -s in e
qua non" de f a l t a  de p rem ed itad lon  ÿ de p e r v er s ld a d ; ô ln o  que en ml 
conoepto  a l  a p l lo a r le s  l a  rem le io n  en todos l o s  o a so s s i  se  l e s  haoe 
un b en efio io ^  a p a r tâ n d o les  de la  .o â r o e l , d e l  o o n ta g io  de su s  v i c i e s ,  -y 
de to d a s  su s f a t a l e s  c o n se c u e n o ia s ; se  l e s  oausa a l  misAo tiem po un 
grave daûO ydejandoles en e l  m edio am biente donde d e lin q u ie r o n  y donde 
e s ta n  e x p u e sto s  a d e l in q u ir  de nuevo. Que ra re  e s  e l  oaso de n iû o s  me- 
nores de 15 aûos que d e l in o a n ^ s i  no e s  por h a l la r s e  en una a tm osfera  
v io ia d a ,  oon am igos dafiinos y e n  todo oaso oon f a lÿ a  de s e r e s  que l e s  
d ir i j a n  aoertadam ente por la  senda de l a  v id a  que oom ienzân, C laro e s
que no deben Ir  a l a  n a r o e lsp e r o  t  am pooo deben quedarse en un am biente,
J
que l e s  fu é  ta n  fu n e s te  oomo hubie r a  podido s e r i e s  a q u e l la .
En l o s  jo v e n e s  l a  o o r re o c io n  e s  mas fâ o i l .p o r q u e  éu  manera de s e r  
no e s  to d a v ia  d é f i n i t i v a ,  no e s t a  aoàbados de. form ar; pero -la f a l t a  de 
tod o  apoyo, l a  a u sen o ia  de tod a  d ir eo o io n ,p u e d e  l l e v a r i e s  a que su ma— 
n e r a .d e  s e r  sea  d e f in it iv a m e n te  m ala y que se  ac^ben de fe r  mar oon te n  
d e n o ia s  p e r v e r sa s . -
Urge y , es haoederoyno oon fu n d ir  a l e s  jo v e n e e  ouyo d e l  i t o  no e s
gra^ve;cbn ïoff gratidès o r im iiia  o s .  La f a o i i ld a d  c r e o ie n te  de la s  oomu-
n io a o io n e s  da , l a  de r é u n ir  l o s  penados Jovenes que han d e lin q u id o ,
mas b ie n  por h a l la r s e  en  m alas oon d io ion es^ q u e por p e r y er s id a d ; y en
q u ie n e s  l a  eduoaoion  no h a l la  in su p e r a b le s  o b s ta o u lo s . La reform a p e -
n i t e n o ia r ia .d e b ie r a  p r e s ta r  gran a ten o io n  a l a s  o o lo n ia s  a g r lo o la s  p a -y
ra  jo v en es  d e l in o u e n te s , en s u s t i t u o io n  de l a  la b o r  neg a t iv a  y de aban
dono que hoy r e a l i z a  a l  a p l io a r le s  siem pre l a  rem i s io n . S in  duda a l -
gu n ay la  so lu o io n  mas a c e r ta d a ^ se r îa  l a  o r ea c io n  de p a tr o n a to s  para n i -
üos que hubieran  delin qu id o^ d ond e ademas de s e r  o o rreg id o s de_ l o s  v i - ,
o io s  de que a d o le o la n  se  l e s  d ie r a  una ed u cacion  que no » o ib ie r o n  a su
I '
tiempo^ y una in s tr u o c io n  oon l a  ou a l podrlan  b u soarse  m edios de v id a ,  
A lgo de e s to  e x i s t e  en n u e s tr a  P a tr ia ^ en  l a  E so u e la  de Reforma de San­
t a  R ita  y A s i lo  de o o r re o c io n  p a te r n a l autq^,#L*0$v por le y  de 4 de Ene
ro de 1883 deb ida a L . F ra n c isco  L a str è s  #  e s ta t# # d id a  en .G arab an oh el;
. ,  ' ' l  "''.T
pero e s t a  in s t i t u o io n  n e o e s l ta  propagarse ÿ , a l  Esbado to o a  am pararla ■
y p r o p o r o io n a r la  m ed io s .
Las e s o u e la s  S a le s ia n a s  fundadas por h , Bosoo son una i t i s t i t u c io n
u t i l l s i m a  para la* sooiedad^y muy s im p â tîo a v p o r  e l  f i n  que perfiiguen ,,
, ■ ' ' ■ ' ' /  
auperando su  e le v a o io n  de a sp ir a c io n e s ^ a l o s  mismos P a tro n a to s y Fun-
d a o io n es para la  o o rreo c io n  de jo v en es  d e l in o u e n te s , pues su  la b o r  es
p r e v e n t iv a . Reoogen en su s  c a s a s ,  eduoan, y dan o f i o i o  a l  elem ento  mas
bajo  de la  soo led ad ya  lo s  s e r e s  mas desamparados y mas d e s v a l id o s ,  a
l a  ju vèn tu d  mas propensa a l  v i o i o .
E l que Iq a p lio a o iô n  de e s t a  le y  se a  d iso reo io n a l^  s a lv o  lo s  oasos
marcados por l a  misma e s  oosa a o erta d a  y ju s t ls im a ;  s o lo  a s l  puede
f i j a r s e  e l  ju ez  en l a  in te n o io n  y de mas o o n d ic io n e s  d e l  que d e lin q u lo j
p reso in d ien d o  de que reuna e l  dafio com etido, la  f a l t a  de gravedad n e c e -
s a r ia  para l a  a p lio a o io n  de l a  r e m is io n , A mas oon e s to  se* é v i t a  e lj  )
f a t a l  in o o n v en ien te  que te n d r îa  e s t a  le y  s i  ;;su a p lio a o io n  fu e se  r é g la -  
da e s te  p e l ig r o  e s :  e l  de la  p rem ed itao ion  y o â ld u lo  en l a s  f a l t a s  que
se  o orne tem, para que oa igan  d'entfO de l o s  l im i t e s  de grave dad maxima, en
. ■' '' ■ ■ • ■ ■ • • ■ 
l o s ' c u a le s  pueda s e r  a p lio a d a  l a  r e m is io n ,
(Ma gran reform a se  e x ig e  en mi e n te n d e r , E s t»  le y  d e b le ra  a p l io a r
se^no s o l o  a  lo a  ue o o ^ t i a r o h  fa lta s ;o » w  @1 ' . çon p r l -
jits  v a o io n  de l l b e i t a d  ouya d tirao lon  no exoeda de un afio, l a  p â u w  para l a  
a p lio a o io n  de e s t a  le y  no d e b ie ra  s e r  e x c lu s ivam ente l a  'gravedad d e l
dafio oausado pues e s t e  no siem pre depends n i de la  in te n o io n  d e l  % ^n-
' - , , . - 
t e ,  n i de lo s  m edios que em p leo 's in o  que oonourren a p r o d u o ir lo  o tr o s
/
e lem en to s oomo l a  o o n s t itu o io n  f l s i o a  de l a  v lo t im a  y o tr o s  fa o to r e s  
/  ’ •
que no dependiendo de la  v o lu n ta d  d e l c u lp a b le  no se l e  deben im putar,
/
no debe s e r  por e l l o s  o a s t ig a d o .
La base sobre que d e b ie r a  d esoan sar  la  a p lio a o io n  de l a  rem isio n
e s ; la  in te n o io n  d e l  d e lin o u e n te ^ e l animus n ooeh d i. Hay que oonsagrar
en e s t a  m ater ia  e l  a n tig u o  prinoip io**In  m a le f io i i s  v o lu n ta s  e x p e o ta tu r  
'
non e x itu s"  E l hombre no mereoe pena n i  récom pensa s in o  por su  v o lu n ­
tad* e l  b ien  o e l  m al,que s i n  e l l a  haoe, o d e ja  de haoer  e s  oomo e l  que
'  /  *
h a r la  una maquina^movida por a jen o  impulso^y que no puede m ereoer e l o -  
g io  n i  v i t u p e r io .  7  en oonsonanoia  oon e s t a  reform a, la  rem isio n  p o d r t  
l l e g a r s e  a  a p lio a r  h a s ta  a l  horn io  id a  en a lgu n as b ir o u n sta ,n o ia s i s ie n d o  
e s t a  a p lio a o io n  ju s t is im a  y en oambio no d e b ie ra  aplioam e a o tr o s  de­
l i  t o s  que revelan d o  muohas v e g e s  mayor p e r v e r s idad  no oo#,sionap t a n -
to  s  dafio s  como e l  a o to  de d isp a r a r  tm arma de fu ego  p o n tp a  cu a lq u ie ra  
p e r so n a ^ d e lito  a r t i f i c i a l ,  segun han d ich o  v a r io s  a u to r e s  a l  que siem ­
pre segun la  le u  es . a p l io a b le  l a  r e m is io n  pués s o lo  e s t a  penado oon/
p r i s io n  o o r r e o c io n a l en su s grad es g ln im o# y m edio.
iP ero  no se  le v a n ta r la  l a  so o ied a d  irr ita d a ^  con tra  e s t a  medida ju z  
gada in j u s t a  por e l l o s  que oon v i s t a  de miope s o lo  saben  a p reo ia r  aque 
l l o  que e s t a  a muy o o r ta  d is ta n o ia l  Ante un homioidiOy s o lo  ven^ e l  e s -  
p e o ta cu lo  de una d esg ra o ia d a  v lo t im a  que suoum bio, e l  ouadro de u i^ f a -  
m il ia  que d eso la d a  l l o r a ,  e l  am biente que rodea a l  hom ioida y en  e l  
que p a rece  que hay un le t r e r o  que d ig a  "CONLENAD A ESE HOMBRE"
La j u s t i d i a  debe ad ap tarse  a lo s  tiem p os; adem is de l a  bondad in -  
t r ln s e o a  de tod a  i n s t i t u o io n ,  e s  indispensable^'rpara su  é x i t o  e l  s e r  
ad ap tab le  a l a s  o ir o u n s ta n o ia s  de tiem po y lu g a r .. N i la s  in s t i t u c io n e s  
l ib r e s  de I n g la te r r a  p r o sp er a r la n  hoy en R usia^eh Turqula o en China^
n i  e l  d esp otism e ruso^ se  t o 1 e r a r ia  en I n g la te r r a . /
= ' '  ^ ' -For esc^ hoy por h o j^ e s te  pensam iento de reform a e s  i r r e a l i z a b le ;  
oon tra  e l  1 ^  a tm o sfe ra , l a  de l o s  que s o lo  s e  f i j a n  en e l
dafio m a te r ia l  oausado• y desgraoiadam ente e s t a  Teorla' so b re  s e r  l a  d e -
f /
fe n d id a  por lo s  mas e s  l a  que in s p ir a  n u estro  Codlgo .oomo se  vé  a l  e s -
/ /
t a b le o e r  la s  d i f e r e n o ia s  para o a l i f i o a r  la s  l e s io n e s .  iS i  l a  so o ied a d
se  le v a n ta  a irada^y da m u estra s'd e  in d ig n a c io n  oon tra  l a  p r o d ig a lid a d
e x o e s iv a  en la  oon oesion  de in d u ite s  y m ira oon p reven o ion  a l o s  que 
g r a c ia s  a a q u e llo s  s a l ie r o n  de la s  c a r o e le s  a l  p areoer 'd em asiad o  pron­
to^ que no h a r ia  s i  v ie r a  perdonado y l ib r e  a l  hom ioida^aun ooncurrien-^  
do en é l y l a  f a l t a  de in te n o io n ^ e l a rreb a to  y l a  ob oeoao ion  y o tr a  p o r -  
o io n  de o ir o u n s ta n o ia s  atenüantes^ que a .mi  j u io io  h ar ian  p o s ib le  la  
rem is io n  en e s te  oaso ! I n g la te r r a  se  aproxim a a e s t e  id ea iy  a l  de que 
se a  l a  m a lio ia  l a  nprma y ha determinado^ que pueden su sp en d erse  la s  
pe nas que no exoedan de dos afios tiem po que pare ce r ia  e x o r b ita n te  a
n u estros . l e g i s la d o r e s  ; y que nos haoe pensai^ que l a  r e m is io n  en aq u el 
p r o g r e s iv o  p a is  e s  a p lio a b le , a d e1 i t o  s v erdaderamên t e  graves^ oon t a l  ' 
que su s a u to r e s  no h u b ieran  manif e s ta d o  gran p e r v e r s id a d .
Fijandome en la misma ràzonyOreo que l@^0 # i s i 6 n debi^ra api i^oar-*
s e  en  l a  m a y o r la .d e  l o s  o a so s  de d e l  i t o  s  p or om is ion ,'q u e in d ic a n  siem ^  
p re  m enos p e r v e r s id a d  y no dan prueba de l a  e x i s t e n o i a  de una v o lu n ta d  
d e o id id a  o o n tra  l a  l e y . Lo mismo d ig o  r e s p e o to  a  lo s  O asos de impruden  
o i a  te m e r a r ia  aun l a  o a s t ig a d a  oon p r i s io n  o o r r e o c io n a l  (6  m eses y un 
d ia  a  2 afLos y 4 m e se s ;  p ero  te n ie n d o  muy p résen te^  que to d o s  tenem os  
d ereo h o  a no s e r  s a o r i f io a d o s  a l  a tu r d im le n to  de un in s e n s a t o ,  E l  que 
ob ra  o ed ien d o  a  un im p u lso  o u a lq u ie r a  s in  t e n e r  p ara  nada en o ù en ta  e l  
dafio que de su  a o o io n  pueda r e s u l t a r  para s i  o p ara  l o s  o t r o s ,  e l  que 
no r e f l e x i o n a  e l  r e s u lt a d o  p o s ib l e  de l o  que v a  haO er; e l  que re n u n -  
oiando a su  -razon. se. c o n s t i t u y e  en una e s p e o ie  de dem enoia v o lü n t a r ia  
e s  un loGO r e s p o n sa b le  y o u lp a d o ,
Cuando l a s  m adrés d ig a n  a su s  h i j o s  s e d  p r u d en te s  y l o s  en sefien  a  
s e r lo 'e n t o n o e s  e l  im prudente in d io a r à  m ayor màldlad, p eo r  in t e n o io n ,  
e n to n o e s  l a  r e m is io n  debe s e r i e s  a p lio a d a  muy de r a r a  en  r a r a  v e z ;  pe— 
ro mi e n tr a s  ta n  t o ;  m ie n tr a s  s e  d ig a  que l a  im p ru d en oia  e s  h i j a  de l o s  
p o o o s a f io s , o s i  y a  s e  e s t a  en  edad m adura, de a r d b ^ s  j u v e n i l e s ;  m ieh  
t r a s  s e  aoostiam bfe a  l ë  in f h n o ia , a  o o n s id e r w r la  o a #  como s i  no fu e r a
d ê lltO jO  &r m enos, a  no m ir a r la  con r é p u l s i o n - l a  im p ru d en oia  s e r a  una
c o n s e o u e n c ia  f a t a l  de e s t a s  p r em isa s  y no in d io a r a  una gran  m aldad,
Una gran  r é g la  d e b ie r a  g u ia r  a l o s  ju e o e s  en  e s t a  m a te r ia  : L l s t i n -
o io n  e s e n o ia ly  e n tr e  l o s  d e l in o u e n te s  im p etu oaos y l o s  p r e m e d ita d o s ,
te n ie n d o  b ie n  en cuenta^que d e l in o u e n te s  r e f l e x i v o s  no l o s  hay^ porque
e l  que r e f l e x io n a  y r e f l e x i o n a  b ie n  no d é l in q u e ,  p or p r o p io  i n t e r é s ,
/
p or  egoismo^ p or  que s e  oonvenaen  de que e l  orim en paga muy m al a su s  
o p e r a r io s ,  de que e l  d e l i t o  e s  un arma que h ie r e  s iem p re  a l  que l a  em- 
p le a ,  un amo que manda muoho y da p o c o , un u su r e r o  que haoe .pagar mùy 
o a r a s^ a l p r e o io  de l a  l ib e r t â d  y de l a  v id a  l a s  c a n t id a d e s  que a n t i c i p a  
Pues b ie n  oon e s o s  d os gran d es g fu p o s  de d e l in o u e n t e s ,  im p etu o so s  
y p r e m e d ita d o s , debe p r o c e d e r s e  ten d ie n d o  h a o i a \ l a  h e n e v o le n o ia  y  a p l i  
c à o io n  de l a  r e m is io n  en a q u e l lo s  aun s ie n d o  grande e l  dafio p o r  e l l o s  
p r o d u o id o , oon d u reza  ÿ s e v e r id a d  para oon e s t o s ,  aunque e l  dafio o o a -  , 
s io n a d o  o a rezo a  de im p o rta n c ia ..
Como .o o n seo u en o iq  de e s t a  reform a : l a  de a p l io a r  l a  r e m is io n  aun a  * 
d e l i t o s  o a s t ig a d o  s -o o n  p en as de mas de #n  afio de p r iv a o io n  de l ib e r t â d
n aoe o t r a  m o d if io a c io n  de l a  l e y .  L ic e  e s t a :  E l p la z d  de s u s p e n s io n  
s e r a  de 3 a 6 a f io s . Ahora b ie n  su p o n ièn d o  que l a  r e m is io n  puede s e r  
a p lio a d a  à t r a n s g r e s io n e s  mas g r a v e s ,  e s t e  p la z o  debe o a m b ia rse , d e -  
b ien d o  en to d o s  l o s  o a so s  s e r  ig u a l  a l  de l a  p r e s c r ip t io n  de l a s  p enas  
que de s e r  a p l io a d a s  l e  h u b iera n  o o r r e s p o n d id o . 7 e s t o  t i e n e  una razon  
de s e r  muy s e n o i l l a :  La d u ra o io n  d e l  p la z o  de s u s p e n s io n  o prueba y l a  
d e l  de p r e s o r ip o io n  de l a s  p en a s t i e n e  id é n t io o  fund am en to: E l  de s u -  
p o n er  a l  d e l in o u e n te  o o r r e g id o . 7 oomo e l  o o r r ig e n d o  e s  e l  mismo e 
id é n t io a s  l a s  o ir o u n s t a n o ia s  en donde debe r e g e n e r a r s e  (En l ib e r t â d  en  
ambos o a s o s ;  e l  p la z o  en que s e  supone puede o o r r e g ir se ^ d e b e  s e r  e l  
m ism o.
Aun en  l a  s i t u a t i o n  a o t u a l  de l a  l e y ;  ta m p fî^  hay arm onfa e n t r e  e l  
p la z o  de s u s p e n s io n  y e l  de p r e s o r ip o io n  de la.à p en as o o r r e s p o n d ie n te s  
a l o s  d e l i t o s  a l o s  q u e - e s  a p l io a b le  l a  te r n is io n . En e f e o t o  e s t o s  d e -  
l i t o s  so n  l o s  o a s t ig a d o s  to n  p en as o o r r e o o io n a le s  o l e v e s  p u es b ie n  e l  
p là z o  de s u s p e n s io n  no o o in o ld e ;  n i  oon e l  de p r e s o r ip o io n  de l a s  p e ­
n as o o r r e o o io n a le s ,  n i  oon e l  de l a s  l e v e s ,  e l  p rim ero  de 10 afios y de
un afio e l  s e g u n d o .Y  e s  que e l  l e g i s la d o r ^ s e  ha d eja d o  l l e v a r  p o r  l a  
coiDun y  f u n e s t a  t e n d e n c ia  h a ô ia  ,e l  term in e  m ed io , p o r  e l  e o le o t i c i s m o ,  
que e s  l a  T eo r fa  a l a  moda hoy d ia  y ha f i j a d o  un p la z o  de s u s p e n s io n  
o a p r ic h o s ü , in e x p l i c a b le  y f a l t o  de o o n so n a n o ia  oon e l  C odigo p e n a l7
ouerpo l e g a l  o o n tr a  e l  o u a l no l e  e s  p e r m itid o  i r  a una le y  e s p e c ia l^  
s in  fundam ehtar su  c o n t r a d ic t io n .
J •
L io e  l a  l e y  "Quedan ex o ep tu a d o s  de l a  s u s p e n s io n  de' o O n d en a ilo s  
a u to r e s  c o m p lic e s  y e n o u b r id o r e s  d e l  d e l i t o  de r o b o ^ o u a lq u ie r a  .que sea  
l a  o a n tid a d  y l o s  de h u rto  y " esta fa  en  v a lo r  s u p e r io r  a 100 p t a s .
P r e so in d ie n d o  de l a  e s t a f a  en l a  que oreo  j u s t i f i o a d a  e s t a  e x cep ­
tion ^  p o r  s e r  d e l i t o  que l l e v a  in h e r e n te  l a  p r e m e d ita t io n ^ e n o u e n tr o  i n -  
ju s  to  que no s e a  a p l io a b le  e s t a  s u s p e n s io n , a cMb de rpbo y  h u r to , 6gs_ 
que por a o a so  no p u d iero n  s e r  m ovid os l o s  a u to r e s  de e s t o s  d e l i t o s  p or  
m o v il e 8 oomo e l  hambre; l a  p ob reza  y en  una p a la b r a  l a  n e c e s id a d  que 
im petuosam ente l e s  là n z a r o n  a  corne t e r  lo s ?  7 ademas s i  f u n e s t a  y p e m l — 
c io s a  e s  l a  o a r o e l  p a r a \ t o d o s ,  l o  e s  e n . a l t o  g ra d e  p ara  l o s  que t u -  
v ie r o i i  l a  d e s g r a o ia  de d e j a r s e  l l e v a r  de l a  a f i o i é n  a l o  a j e n o ;  pues
s i  a o a so  e n tr a r o n  en e l l a  h ab ien d o  oom etid o  un d e l i t o  o o n tr a  la  p r o -  
p ie d a d , en o i e r t o  modo e x p l i c a b l e ,  s a ld r a n  de e l l a  oonsum ados m a estro s  
en e l  a r t e  de v i v i r  a o o s ta  de lo  que no e s  su y o , podran p r o g r e s a r  en  
s u s  p r o o e d im ie n to s , r e f i n a r  s u s  a s t u o ia s  y o o n o r e ta r  l a  in s t r u c t io n  en  
e s t a  m a te r ia ,  a p ren d ien d o  une s  de o t r o s  l o  que segu ram en te h u b iera n  
ig n o ra d o  de no h ab er  id o  a l a  o a r o e l .  Se haran  p r o f e s io n a le s  dm& r o b o , : 
p r a c t i c e s  y e n te n d id p s  en e s t a  m a te r ia .
S i e l  f i n  que s e  propone l a  le y  a l  a p l io a r  l a  r e m is io n  e s  l a  o o r r  
o iô n  d e l  d e l in o u e n t e ,  e s  n a tu r a l  co n seo u en c ia ^ q u e  ouando e l  l e g i s l a d o r  
s e  oonvenza de l à  im p o s ib i l id a d  de o o n se g u ir la ^ d e ja n d o  a l  que f a i t e  en  
e l  m undo^ ue v i v l a ,  no debe s e r  a p lio a d a  a q ù e l la > 3 v s i  e s  verd a d  que l e s
oampos s in  o u l t iv o  s o lo  o r ia n  m a le z a , tam bién  l o  e s  que en e l  e s p l r i t u
♦ _
in eduoado s o lo  b ro ta n  in n o b le s  p a s io n e s ;  p or  e so  e s  p e l ig r o s o  ^ r e te n -  ' 
d e r  que l o s  c u lp a b le s  se  hagan buenos perroaneoiendo en l a  o o io s id a d  
en q u e s e  en co n tra b a n  y  por e s o  tam b ién  l a  r e m is io n  no d e b ie r a  & p ïl -
o a r s e  nunoa a  lo s  v a g o s  para  l e s  que d e b ie r a n  fu n d a r se  o o lo n ia s  à g r f -
c o la s ,p a r a  s u s t i t u i r  l a  r e m is lô n  cùando c o r r e s p o n d le s e  a p l l c â r s e l a .
/  ^  - ' -
A ^ d e  l a  ley y  que tam b lén  se r a n  ex o ep tu a d o s  de l a  a p l lo a o lo n  de l a
s u s p e n s io n ,  l o s  f u n c io n a r io s  p ü b lio o s  y a u to r id a d e s  en e l  e j e r o i c i é  #
con  ooasionr de s u  c a r g o . * S o lo  a p la u so s  m ereoe e s t a  d isp o s io ic m .. t e ’ a u -
.
to r id a d  debe d ar e je m p lo , e s  mas r e s p o n s a b le  porque en  s u s  manos e s t a  
e l  b ie n e s t a r  de l a  s o c ie d a d ,  a mas de que e s t o s  c a r g o s  reo a en  o a s i  s i #
p r e ,e n  p e rso n a s  in s t r u ld a s  y e d u o a d a s ,a  l a s  que debe t r a t a r s e  con m a-
, ■ - 
y o r  s e v e r id a d  en l a  a p l i c a c io n  de l a  j u s t i o i a .  Por o t r a  p a r te  l a  h o n o -
r a b i l id a d  de l o s  f u n c io n a r io s  p ù b l ic o s  . in t e r e s a  muoho a l  E sta d o  porque
■
form a p a r te  de su  p r o p ia  h o n o r a b ilid a d ;  p or u lt im o  con e s t e  p r o o e d i-  
m iento^ queda mas r o b u s te o td a  l a  d is c ip l in a ^  suprem a ^ ir t f id  en to d o  or-^
den J e râ r q u io o  de a u to r id a d e s .  Un p e r io d io o  in g lé ^ ,  The f îm e s l î ia  d io h o  ;
 ^ • .
que s i  e l  v i o i o .  s u b ie r a  a lg u n a  ve'z d e l  v e s t i b u l e  de l o s  f i i r v l e n t e s  o
y
d e l  mercadOj e in v a d ie s e  o u a lq u ie r  o f i c i n a  d e l  E s t a d o . d e s a p a r e o e r ia  t o -  
: /  ' . , , 
da o o n f ia n z a  en  l o s  hom bres p u b l io o s .  E s  de extrem a im p o r ta n o ia . que
' , ■ ■ ' ■ \  ' • . ' 
e l  s e r v i c i o  p u b lic o  s ê a  puroyy que n ln g u n a  so sp e o h a  pueda r e ç a e r ^ s o ­
b re  e l  nombre de n in^ûn eropleado en un p u e s to  de o o n f ia n z a .  S b r la  un ■
d la  a o ia g o  a q u é l én  que se  so sp e o h a r a  g en e r a lia e n tè ;q ü é  lb s  em p leados
' ' H
c i v i l e s  r e o ib e n  p r o p in a s  o s o b c r n o s .
9 ' *
Tambien e s tu v o  a o e r ta d a  l a  le y ^ a l  su sp e n d e r  e l  e j e r o i c i o  de l o s  de
r e c h o s  de s u f r a g io ,  ju ra d o  y o t r o s  de o a r a c t e r  p u b lic o  a l  a p l io a r  l a
rem i s  ion  o o n d ic io n a l;  a s i  como en d ar s u b s I s t e n c ia # y  aùn a p lio a d a  l a
s u s p e n s io n  de l a  p e n a .a  l a s  r e s p o n s a b i l id a d e s  s u b s id ia r ia s * y  aun oreo
/  /
que tam b ien  d eb iera n . s e r  su sp e n d id o s  en  a q u e l p la z o  l o s  d ereo h o s  l i a , - ,  
mados c i v i l e s  ( P a t r ia  p o te s ta d ^ tu te la ^ a d m in is tr a o io n  de b ie n e s ^ a u to -  
r id a d  m a r i t a l  e t c /  p u es to d a s  e s t a s  su s p e n s io n e S y h a b ié n d o la s  m erec id o  
deben s e r  a p l i c a d a s .a  m ayor razon  no en cerra n d o  en s i  n in gu n  p e l ig r o
y  ' •
para a q u é l a q u i en s e  a p i  i  can. p u e s to  que no n ece& i# »  4 r  a  l a  b a ifcè l
p ara  s ù f r i r l a s  y no d e s v ir tu a n  en nada l o  que 1# l^ y  se  p ro p o n e. Co-
4  ' !  ^ - y
r r e g ir  s in  p e l ig r o s o s  o o n t a g io s .  Por o t r a  p a r tà ^ e s ta S ;s u s p e n s io n e s y  no
so la m en te  son  j u s t a s ^ s in o  tam bién  o p n v e n ie n te s .  M ien tra s  que e l  m edib '
am biente o a r o e la r io  e s  c o r r u p to ^  e s  p o r  e l  o o n tr a r io  o o r r e o o io n a ly  que
e x iè t a n  l o s  in d io a d o s  e feb tO sy p o rq u e  para que o e s e n ,  t i e n e  i n t e r e s  e l
V2' y
reo  en  en m en d arse; y e s t a  o o r r è o o lô n  e s  p r e o ls a o e n te  l a  que s e  p e r s l -
#  '
gu© yal su sp en d er  o o n d lo lo n a lm e n te  l a  e j e c u c io n  de l a  p en a .
En e l  a r t i c u l e  9 de l a  l e y ,  a l  p r e s c r ib lr  que e l  r e o  en s i t u a ô io n  
de condena o o n d ic io n a l ,  no podrâ t r a s la d a r  su  r e s id e n O ia ,  s in  p o n e r lo  
en  c o n o c im ie n to  d e l  ju e z  de in s t r u o c io n ,  o d e l  m u n ic ip a l donde a q u e l  
no e x i s t i e r e ;  e s t a b le c e  una t r a b a ,  que no s e  j u s t i f i c a  y cüya u t i l i -  
dad p r a c t ic a  no com prendo. S in  duda e s t a  c o n d ic io n  e s  una r e s t r i c c i o n  
de s u  l ib e r t a d *  de c o m u n ic a c io n , (jierech o  in d iv id u a l  d e l  hombr^ y con­
t r a r i a  a l  e s p i r i t u  que anima a l a . l e y . Una de dos o l o s  ju e c e s  en cuyo 
p a r t id o  J u d i c i a l  s e  en ^ u p n tra  e l  so m e tid c  a la '  p ru eb a ,' e je r d e n  so b re  
©1 una v i g i l a n c l a ,  una f i ç c a l i z a ô i o n  de su s  a c ^ s  nb e s t a b le c id a  p or  
l a  misma l e y ;  o s e  l im it a n  a a n o ta r  en un r e g i s t r e ,r q u e  ha l le g a d o  a l  
te rm in e  de su  j u r i s d i c c i o n  t a l  in d iv id u o :  e s  d e c i r  r é p i t e n  una la b o r  
y a  h ech a  en  e l  r e g i s t r e  c e n t r a l  de pem ados, en su  s e c c io n 'd e  Condena 
O o n d ic io n a l;  e s t a  la b o r  e s :  l a  de sa b e r  o u a le s  s o n n ie s  que h ab lën d o  
d e lin q u id O je s ta n  so m e tid o s  a  o o p d e n a . o o p d ic io n a ly p ara  a p l i o a r l e s  l a s
- . ' , , . , - î ' j |  : Æ
d o s p eiîa s  s i  v o l v i e s e n  a  d e l in q u ir  d e n tr é  d ,el p la z o  de p ru eb a . # \ J 1  
e s t a  d ls p o s io io n ^ n o  t i e n e  u t i l l d a d  p t a o t i o a ,  e s  o p u e s ta  a l  e s p l r l t u  de
* “ il a  l e ^  p u e s to  que o o n s t i t u y e  en  s i  misma una p en a , un vejam en p ara  e l  
in d iv id u o  y p or tam to l a  p a la b r a  rem i  s i  on oomo t l t u l o  de l a  le y  r é s u l ­
t a  in a d eo u a d a . Y s i  una le y  c u a lq u ie r a  no debe v i v l r  s i  no hay una r a -
p * ' ■ p- ' '
zon  que l a  m o tiv ey u n a  pena debe en a b s o lu t e  d esap areoer^  s i  a mas de 
no e s t a r  j u s t i f i o a d a ^ s e  p em u estra  ,c[ue no r e p o r ta  n in g u n a  v e n t a j a .
01*10SSA. SUNT I^STRINàBNLA". E l  E sta d o  debe s e r  muy oom edido en la  im -
. , .• • - ■ ' 
p o s io io n  de penasy y no a f l i g i r  a  l o s  d e l in o u e n t e s  con c a s t igoSy que s i
e n o jo s o s  para  l e s  que lo  s u fr e n .n o  r e p o r ta n  a n a d ie  b é n é f i c i é  a lg u n o ./
Que v a y a  %el que e s t a  so m etid o  a l  p la z o  de prueba .addttde s e  l e  a n -  
t e  j e , ,  s in  n e o e s id a d  de comun i  c a r s e  l e  a n a d ie ,  s in f  e s t à r  Jvqjado p or e s ­
t a  in com od id ad  que n in gu n a  v e n t a j a  r e p o r ta .
En e l  ap a rta d o  primerOy d e l  a r t l c u lo  tr e s ^ d a  a e n te n d e r  l a  l e y  ; aUn 
que exp resam en te  no l o  d i c e ,  que s o l i c i t a n d o l o  l a  p a r te  a g r a v ia d a , en  
l o s  d e l i t o s  m al lla m a d o s  j p r iv a d o s ,  a n te s  d e  em pbzar a  c ia s p l ir s e  l a
con d en a ,. l a  r e m ls io n  puede s e r  a p l io a d a .  E s d e c i r :  que d e ja  en manos
» ' ' ' 
de la  p a r te  o f e n d id a / la  a p l i c a c io n  o no de e s t a  le y ^ o  s e a  que c o n v ie r -
t e  a l a  v is c t im a y e n  ju e z  de s u  ca u sa  y a u to r iz a n d o le  para  perdona,r o no 
a su  o f e n s o r . B s to  aunque t u v ie s e  p r e c e d e n te s  en  n u e s tr a  l e g i s l a c i o n y  
no d e b la  de ha b er  s id o  rep ro d u c  id p . Las c o sa s  m a la s  deben s e r  condena-r 
dasy#i no b a s ta  para  j u s t i f i c a r  s u  e x i s t e n c i a ^ e l  e r r o r  en  la .  misma ma- 
t e r ia y  de l o s  que n o s  p r e o e d ie r o n . S i  a s i  fu e r a ^ n u e s tr o  C odigo p e n a ly  
c o n te n d r ia  aun d i s p o s i c i  o n esy como e l  to rm en to , l a s  c o m p o s ic io n e s  p e -  
c u n ia r ia s ,  l a  v en g a n za  p r iv a d a  y o tras^  que e x i s t i e r o n  en c o m p ila .c io n es  
l é g a l e s  que l e  han p r e c a d id o  y que p or fo r tu n a  hoy han d e s a p a r e c id p . 
(Aunque de l a  v en g a n za  p r iv a d a ^ e x is ta n  r e m in is c e n c ia ^  queden t r i s t e s  
v e s t i g i o s :  Un a s p e c to  de e l l a  e s . l a  n e c e s id a d  de l a  p r e v ia  d en u n c ia  y
/  V '
aun de l a  p e r s e c u c io n  a n te  l o s  t r ib u n a ls  s  p o r  p a r te  d e l  o fe n d  id c  en  
l o s  d e l i t o s  im propiam ente dendm inados privadoSypara, que l a  j u s t i o i a  
quède r e s t a b l e c i d a ;
La pena e s  vta deredbo de l a  s o c ie d a d jp e r o  a l  puismo tiem p o e s  un .
d eb er  y  l o s  d eb e r es  no son  r e n u n c la b le s ,  e s  una n e c e e ld a d  y p o r  e s o  .
no d e b ie r a  b a s t a r  e l  p erdon  de l a  p a r te  o f e n d ld a .  E l  h a c e r lo  a s l j e s
de l e  gar l a  s o c ie d a d  en  Une de su s  in d iv id u o s  para  que Ju zgu e; In d iv  l -
duc que s ie n d o  p a r te  t n te r e s a d a  ne puede h a c e r lo  d esa p a slo n a d a m en te  
/ /
iA bsurde j u r I d 1coy ju z g a r  une su  p r o p ia  ca u sa !
SI b a jo  e l  a s p e c to  f l s i c o  no e x l s t e n  dos hpmbres Igu a leS ytam p cco  
l o s  hay m oralm ente c o n s id e r a d o s  y co n cre ta n d o  e s t e  a s e r t o  a l e s  d e -  
l i n  cuen t e  Sy? s e  puede a se g u r a r  r e s p e c t e  de e l lo s y q u e  l e j o s  de c o n s t i t u i r  
una m asa homogéneoy s e  d i f e r e n ç ia n  e n tr e  s ^  mas que l a s  p er so n a s  horira- 
. d a s .  Hay muchos modos de s e r  m alo y uno s o lo  de s e r  b u en o ; aunque 
te n g a  g ra d o s  l a  bondad. E l  r e s p e to  a l a  v id a ,  a l a  h o n ra , a l a  h a c ie n ­
da a je n a  e s  en l a  e s e n c ia  e l  mismc^ aunque segu n  l a s  c lr c u h s t a n c ia s  pue 
da t e n e r  mayor o men o r  m é r ite  lia b e r  r e s p e ta d o  e s t a s  c o s a s ;  pero  e l  
a t a c a r l a s .  iQue v a r ie d a d  tan  i n f i n i t a  de c r u e ld a d e s ,  de a s t u c i a s ,  de
im p r u d en c ia s , de c o b a r d la s ,  de v a lo r ,  de in fa m ia s ,  de d e b i l id a d e s ,% e- - - ' '
e s f u e r z o s  de t o r p e z a s ,  de p e r s p io a c ia s ,  de v e l e id a d e s  y  d e^ É ferseveran-
c i a s i  v a r ie d a d  ta n  i n f i n i  t a  r é s u l t a  ^ de l a  o o m p lio a o io n  de to d o s
o de m uchos de e s t o s  e le m e n to s  a n o rm a les] Un hombre dé b ie n  ap rox im a-  
dam ente y en lo  e s e n c i a l  s e  sabe como e s ;  p ero  6 q u i en ad i  v in  a  a  un mal 
vado en  l a s  a b e r r a c io n e s  de su  c o d i c i a ,  de su l u j u r i a  o de su  c r u e l— 
dad? H asta  que e l  d e l i t o  r é v é l a  a q u e l la  in d iv id u a lid a d ^ s e  ig n o r a ;  y 
aun de8 p u és de co rn etid o ^ la  r e v e la c io n  e s  por lo  comun im oom p leta , s i  
un e s t u d io  e s p e c i a l  no p é n é tr a  en l a s  te n e b r o s a s  pro fund id ad e s  d e l  
c u lp a b le ,
P a r t ie n d o  d e l  s u p u e s tc  v e r d a é e r o  de que l o s  d e l in o u e n t e s  s e  d i f e -  
r e n c ia n  e n tr e  s i  mas que l o s  hombres h o n ra d o s, en l a  l e g i s l a c i o n  p e­
n a l  hay que in d iv id u a li& a r  mas que en  e l  mundo; porque l a  le y  p e n a l  
d e b ie r a  a p l i c a r s e  f i j a n d c s e  en cada ca so  co n creto y  te n ie n d o  en c u e n ta  
l a s  e s p e c i a l e s  c o n d ic lo n e s  de ca d a  c u lp a b le . Para s e r  e s t r ic t a m e n t e  
j u s t a  d e b ie f a  e x i s t i r  una le y  p e n a l para  cada in d iv id u o ; e s t e  s é r i a  
e l  i d e a l ,  p ero  l a  a s p lr a c io n  R é s u l t a  u to p ica ^ h a y  que con form arse  oon
una j u s t i o i a  r e la % v a ,  con una p e r f e c c io n  en  o o n so n a n c la  oon l o  que
• ' T- ■ - -
0 e puede
= = C0MPARA.CI6n  I>E .IA  lÆTÿ e s p a I^ o ia  con oqbas e x t r a n je r a s , = =
M ien tra s  que l a  l e y  fr a n o e s a  f i j o  e l  p la z o  in v a r ia b le  de 5 afios  
p ara  l a  r e m is io n  de l a  pena y r e h a b i l i t a c io n  d e l  r e O /la  le y  e sp a fio la  
f i j a  e l  mlnimun de 3 y e l  maximun de 6 a fio s^ d en tro  de o^yos te r m in o p ^  
puede d e ter m in a r  e l  t r ib u n a l  e l  que e s t im e  p r e f e r i b l e  segu n  su  pruden­
t e  a r b i t r i o .  Y en  e s to ^ e s  in n é  gablem e n te  s u p e r io r  a l a  e x t r a n je r a  
n u e s tr a  l e g i s l a c i o n ;  porque p erm ite  in d iv id u a l i z a r  mas a l  f i j a r  d ich o  
p la z o  y porque e s  l o g i c o  que no to d o s  l o s  d e l i t o s ,  n i  to d o s  l o s  d e l i n -  
c u e n te s  n e c e s i t e n ,  e l  mismo tiem p o p ara  s u  c o r r e c o io n .
L e i  r e s u lt a d o  de l a  com paracion  s e  d ed u ce , l a  t ë h d e n c ia  g e n e r a l  a 
a g ra v a r  p r o g r è s ivam ent e  l a  pena en c a sb  de r e in # id e n e la ,  in d u lg e n c ia  
p a ra  e l  c u lp a b le  p en ad o , s e v e r id a d .p a r a  e l  r e  in c i d e n t e . T en d en cia  que 
r o b u s te c e  l a  T e o r ia  de l a  l ib e r t a d  humana y que e s t a  en c o n so n a n c ia  
oon l a s  e x i j e n c i a s  de l a  l o g i c a .
La le y  espàudola es . s u p e r io r  à  o t r a s  # » tr a n je r a sy  a l  no e x i j i r  que 
e l  c u lp a b le  p id a  l a  s u s p e n s io n  p o rq u & lesta  no debe d ep en d er de su  d e -
manda; s in o  de su o o n d u o ta , a p r e o ia d a  p or  e l  t r ib u n a l .
' . . ■ - ,
Ademas à l  e x i g i r  o t r a s  l e y e s ,  p a ra  que e s t e  su sp en d a  l a  e j e c u c io n  
de l a  p en a , l a  p e t i c io n  d e l  in te r e s a d o  puede r e s u l t a r ,  p e r ju d ic a d o  e l  
r e o ,  p u e s to  que no s o lo  l a  o m is lo n , s in o  e l  r e t r a s o  en  p r e s e n ta r  la  
s o l i c i t u d ,  s e r a n  ca u sa  de que s e  l e  p r iv e *  d e l  b é n é f i c i e ,  to d a  v e z j  
que la  in s t a n c ia  debe e s t a r  en  p cd er  d e l  t r ib u n a l  a n t e s  de la  fe c h a
en que s e  d i c t e  s e n t e n c ia ,  Por o t r a  p a r te  s ie n d o  l o  mas g en er a ly q u e
. /  ^
e l  d e l in c u e n te ,  p r e f i e r a  l a  r e m is io n  a l a  c a r c e ly e s  absurdo e s t a b le c e r  
una p r e su n c io n  j u r i s  tantum  en fa v o r  de l a  s o lu c io n  menos comun y  mas 
p e r j u d i c i a l .
O tra s  e x c e l e n c ia s  t i e n e  l a  le y  e sp a fio la y sc b r e  ' l a s  e x t r a n j e r a s .  En 
n u e s tr a  p a t r ia  e l  r e o  queda r e h a b i l i t a d o  ip s o  faO tp  p ô r  é l  t r a s o u r s e  
de tiem p o f i j a d o  p ara  l a  p ru eb a y m ien tra s  que en a lg u n a s  o t r a s  l e y e s y l a  
i n h a b i l i t a c i o n  c o n s e c u e n c ia  de e s t a  c o n d en a . p erd u ra  b a s ta  que e l  t r i -  
b u n a l r e h a b i l i t a  a  I n s ta n d ia  o en v ir t u d  d e  p e t i c io n  d e l  r e o ;  Ÿ s é  e s  
verdad^que e s t a  r e h a b i l i t a c i o n  oomo de i n t e r e s  p u b i îo o ^ n e c e s i ta  hacerm
s e  de una m anera so lem n e ÿ p u b llo a ;  tam b ién  l o  es^ q u e l a  s e n te n o ia  en  
que se  d i j o  que a l  te r m in a r  e l  p la z o  de prueba q u ed ase r e h a b i l i t a d o ,  
t i e n e  so lem n id a d  y p u b l ic id a d  s u f i o i e n t o s .  Ademas y la  i n h a b i l i t a c i o n  
puede c o n s id e r a r s e  siem p re oomo una pena a o o e s o r i ^ y  s i  l a  p r in c ip a l
muere a l  te r m in a r  e l  p la z o  de p ru eb a , l a  a c c e s o r ia  no puede s u b s i s t i r .
*
En EspAfia n i  se  e x ig e  l a  prom esa siem p re de buena con d u c t a . como en 
I n g la t e r r a ,  n i  queda so m etid o  e l  r e o  a  l a  v i g i l a n c i a  o rg a n izadA4 o f i -  
cialm entO y como e l  ^ sta d o  de M a s s a -^ h u s s e t t s . Û hicam ente a d v ie r t e  e l  
P r é s id e n te  d e l  1?ribunal a l  r e o  y s i  e s  menor a su  r e p r é s e n ta n te  l e g a l /
l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  r e in c id e n c ia  so b r e  to d o  d u ra n te  e l  p e r îo d o  de
,  * /' -  ■ ■ 
prueba y la  o b l ig a c io n  de p a r t ic ip a r  a l o s  jÜeO as o u a lq u ie r  cam bio de
r e s id e n c ia  e s t a s  d os c o n d ic io n e s  s u s t i t u y e n  a a q u e l la s  o t r a s .
La l e y  fr a n c a s â ^ a u to r iz a  a l  t r i b u n a l , p a r a  ^ u é  e s t e  co n céd a  l a  sus--
p e n s io n  de o u a lq u ie r  pen a  de p r i s i o i ^ ÿ  e l  p la z o  de pru eb a e s  s iem p re
de 6 a fîo s . En l a  p r im era  p a r te  de e d ta  d i s p o s io io n y la  l e y  f r a n o e s a  s u -
p er a  to d a v  l a  a  l a  I m g le s a  .ï^ p p e s e p ta  ■ 1 i d e a l ,  pué s  o u a lq u ie r  p en a
puede r e m i t i r s e .
La le y  b e lg a ^ a u to r iz a  l a  s u s p e n s io n  en m a te r ia  de s im p le  p o l i o l a  
y en l a  c o r r e o c io n a ly m ie n tr a s  que en  Espafla y F r a n c ia  y la  su s p e n s io n  
s o lo  e s  a p lic a b le y  a l a s  p en as im p u esta s  p o r  c o m is io n  de d e l i t o s ^ l ô  
que c o n s t i t u y e  un g ra v e  d e f e c t o ,  p u e s to  que r é s u l t a  p e r ju d ic a d o  e l  
i n f r a c t o r  de o r d e n a n za s , r e g la m e n to s  o d e l  l i b r e  t e r c e r b  d e l  Codigo
p a n a i;  de modo que a  l o s  que t ie n e n  m enos p e r v e r s id a d y s e  l e s  t r a t a  oon
mayor d u r e z a ; y s e  c o lo c a  en l a  r e s b a la d iz a  sen d a  d e l  m al^a l o s  que 
f a l t a r o n  s o lo  le v e m e n te . P o d r ia  r e m e d ia r se  e s t e  i n c o n v e n ie n t ^ c a s t i -  
gando a q u e l la s  in f r a c o io n e s  y f a l t a s  co n  r e p r e n s io n e s  y m u lta s  p or l a  
p rim era  v e z  y c o n s id e r a r la s  como d e l i t o s  s i  é l  reo  r e i n c i d i e s e .
Es l o g i c o  y j u s t o  e l  c r i t e r i o  s e g u id o  en  l a  l e y  e sp a û o la  que c o n -
' , \  >
s i s t e  e n  c o n s id e r a r  l a  p en a  como e je c u ta d a  porqüe fu e  im p u esta  p or
s e n t e n c ia  f ir m e . SI a s i  no fu e r a y s e  h a b r la  e je c u ta d o  l a  pèna de r e s ­
t r i c c i o n  de l i b e r t a d .
Para t e r m in a lly  r e f ir ien d om e y a  s o l o , a  l a  l e y  e s p a A o la y e l M in is -
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t r o  de G racia  y  J u s t i c i a  ha ordenadp ycon gran aciertO y coq o b je to  de 
p c d e r  a p r e c ia r  l o s  r e s u l t a d o s  de e s t a  l e y ,  que s e  reanude l a  p u b l ic a -  
Cion de l a  E s t a d i s t i c a  de l a  Admi n i s t r a c io n  de j u s t i c i a , e n  m a te r ia  c r i  
m inaly y e l  e s t u d io  de l a s  v e n t a ja s  y p e l i g r o s  que de e s t a  E s t a d l s t i o a  
r e s u l t e n  d e sp u es  de a lg u n o  s  afios de en sayo^ p od ra  s e r v i r  de b a se  para  
l a  re fo rm a .
F .  C. 0 .
F in .
in d ic e  de M a te r ia s ,
Pa#*
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